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Cuando el capitán suizo Chicheri subía al castillo de 
Bellver mandando el destacamento de la guardia, acons-
tumbraba hablar con Jove l lanos del buen amigo de am-
bos el canónigo Posada, que Chicheri había conocido en 
la tertulia tarraconense del Sr. Vallesantoro; no es, pues , 
extraño que el nombre de Chicheri pase repetidas veces 
por las cartas de Jove l lanos a Posada. En una de estas , 
fechada el 25, de abril de 1806, da a lgunos detalles de la 
guardia encargada de su custodia: «El destacamento es 
de ocho días, y su regimiento alterna con el de Borbón, 
turnando entre si un capitán y un subalterno de cada 
cuerpo. Esto quiere decir, que retirados de todo trato, 
todavia nos cupo la suerte de catar cada semana nuevas 
caras, y de hablar en varias lenguas , y con varias na-
ciones». 
Durante su permanencia en el casti l lo de Bellver ligó 
Jove l lanos fieles y duraderas amistades con los oficiales 
suizos de los regimientos de Betschard y de Courten, y 
con los franceses del Regimiento de Borbón, y por me-
diación de dichos oficiales con algunos de los jefes de 
estas fuerzas. N o es cosa que deba sorprendernos, pues 
el ilustre prisionero poseía un fuerte poder de atracción 
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personal ejerciendo sobre cuantas personas se le acerca-
ron un invisible y eficaz magisterio. En el capítulo an-
terior acabamos de ver con cuanta razón sentíase «olvida-
do d é l o s que están lejos»; c o m o contrapartida al abandono 
de los viejos amigos , manifestaba entonces la certeza de 
saberse compadecido de los que tenía cerca y «a lo que 
creo bien quisto de los pocos que me oyen , y amado y 
bien asistido de los que me sirven». Pocos fueron, en 
efecto, los que pudieron escucharle, entre ellos sus v ig i -
lantes, s iempre atentos y d ignos en su trato con el preso. 
Jove l lanos procuró l levar a la práctica de sus rela-
c iones sociales su concepto de lo que la sociedad debiera 
ser, tal c o m o lo había concretado en la Oración leída en 
el «Real Instituto Asturiano», titulada: Sobre la necesidad 
de unir el estudio de la Literatura al de la Ciencia donde 
se leen los párrafos siguientes: 
«¿Por ventura es la sociedad otra cosa que una gran 
compañía en que cada uno pone sus fuerzas y sus luces, 
y las consagra al bien de los demás? Cortés, amigable , 
expresivo en sus palabras, n inguno obligará, n inguno per-
suadirá mejor; cariñoso, tierno, compas ivo en sus senti-
mientos , n inguno será m a s apto para dirigir y consolar; 
l leno de amabil idad y dulzura en su porte, y de gracia 
y de policía en sus palabras, ¿quien entretendrá mejor, 
complacerá y conciliará a sus semejantes?. . . Y, ved aqui 
porque el hombre adornado de estos talentos agradables 
y concil iatorios será siempre el consuelo y el amigo de 
los demás . . el alma de las conversaciones y la delicia 
de los concurrentes. . .» 
N o acostumbraba Jovel lanos vender las cosas a pre-
cio de cortesía que es obligar mas , según la frase de 
G r a d a n . El secreto encanto de sus maneras y de su con-
versación procedía de la rectitud de su conciencia; a pesar 
de su genio v ivo se mostró siempre apacible y cortés 
c o m o corresponde a quien consigue poseer la paz inte-
rior que j a m á s le puede ser robada. Es cierto que ha-
biendo tenido que frecuentar la sociedad —la buena socie-
dad de su é p o c a - , a m e n u d o topó con la necedad. Para 
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estos casos dolorosos se había asegurado una retirada sa-
tisfactoria. En el menc ionado discurso dice: «Pero, ¡ah! 
que más de una vez le arrojarán de ella la ignorancia y 
la mala educación. ¡Ah! que atormentado del estúpido 
s i lencio, de la grosera chocarrería, de la mordaz y ruin 
maledicencia que suele reinar en ellas, se acojerá más de 
una vez a su dulce retiro; pero, seguidle, y veréis cuan-
tos encantos tiene para él la soledad. Allí restituido al 
estudio y a la contemplación que hacen sus delicias, en -
cuentra aquel inocente placer, cuya inefable dulzura so lo 
es dado gozar y sentir a los amantes de las letras. Allí 
en dulce comercio con las musas , pasa independiente y 
tranquilo, las plácidas horas, rodeado de los ilustres ge -
nios que las han cult ivado en todas las edades. Allí sobre-
todo ejercitará su imaginación, y allí es donde esta im-
periosa facultad del espíritu h u m a n o , vo lando l ibremente 
p o r todas partes, llena su a lma de grandes ideas y pen-
samientos . . .» 
Jamás nos aparece la figura de Jovcl lanos dis imulada 
en la penumbra; en todos los m o m e n t o s de su vida le 
v e m o s a plena luz. Al escribir para los a lumnos del «Ins-
tituto Asturiano» las palabras que h e m o s copiado expre-
saba sinceramente su concepto de la sociedad tal c o m o 
debiera ser, es decir, no el trampolín para los futuros 
encumbramientos , s ino el medio para poder consagrar a 
los demás sus propias fuerzas y luces. Hay genios apa-
s ionados que consumen a los que se acercan a ellos; tam-
bién supo Jovel lanos que cosa sea la pasión, pero nadie 
s e le acercó — como ha sido dicho muy cer teramente—, 
que no sintiese un deseo ardiente de ser mejor; de ser 
bueno antetodo. 
Esto es lo que sucedió con la reducida sociedad que 
le frecuentó en Bellver. En honor de las personas que con 
él conviv ieron durante su reclusión hay que destacar que, 
si buscó el refugio de la literatura y del estudio fué im-
pel ido por una fuerte necesidad interior, no porque se 
entretuviesen zahiriéndole los hombres que le rodeaban. 
Conservó siempre un pequeño resquemor respecto del ge -
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neral V i v e s por el trato que le dio en los primeros días 
de su encarcelamiento; !e molestaban, sin duda, las chin-
chorrerías del gobernador García, pero no tuvo necesi-
dad de defenderse de ellas, puesto que cuantas veces que 
el gobernador intentó poner en obra las órdenes del Mi-
nistro Cabal lero, topó indefectiblemente con la resistencia 
de los oficiales encargados de llevarlas a la práctica, so s -
tenidos a lguna vez por el propio general. 
Durante seis años fueron sus comensa les y los com-
pañeros de sus caminatas oficiales suizos o del regimiento 
de Borbón. Los primeros eran reclutados exclus ivamente 
en los cantones helvéticos aun cuando los soldados que 
mandaban fuesen casi todos a lemanes . Los nombres de 
estos oficiales pueden leerse en el Apéndice al Diario pu-
blicado por Llabrés y Bernal. Algunos de estos nombres 
han pasado ya por estas páginas: Kenel, Durwell , Le 
Roy etc.; además de los ya menc ionados recordemos «el 
buen Cabrinety» para quien Jovel lanos escribe personal-
mente un Memorial «para que no le birlen a su hijo la 
Sub-tenencia que le pertenece»; el teniente de Courten 
Riedmaten que sube un día al castillo «hecho ya Marqués 
de Campofranco»; el s i lencioso Zieber «que seguramente 
en ocho días no habló siete palabras»; «el alferecito Rie-
chenbach, alias Neni»; D. Carlos Heller que al ser re levado 
se va «xiblando»; el capitán D. Francisco Bestchard «que 
no habla»; el teniente D. Cristóbal Harr «cuya habla no 
pertenece a ninguna lengua aunque tiene cosas tomadas 
de prestado de tres o cuatro por lo menos», y — c o m o 
dice otro día —, «cuyo lenguaje tarascado nos hizo reír 
c o m o otras tantas veces»; «el tangalión de Volovent»; el 
capitán D. Julio Christen que recibió el obsequio de un 
reloj de oro que le ofreció Jove l lanos el día de su liber-
tad; los tenientes Fraseri, Gabuci , Ferpin, Ptuck etc. toda 
una serie de militares profesionales cuyos cuerpos venían 
a ser c o m o una última transformación de los ant iguos 
regimientos irlandeses (Hibernia, Ultonia) de los cuales 
encontró todavía un resto Jove l lanos en la persona del 
«Segundo General» O'Neyl le , su amigo . 
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Muy distinto carácter tenía la oficialidad del Regimien-
to de Borbón formada principalmente por «emigrados»; al-
g u n o de estos oficiales, c o m o D'Espagnac procedían del re-
g imiento «Royal Emigrants» formado en Inglaterra para 
luchar en la Bretaña francesa en ayuda de los vendea-
nos , aunque, en su mayoi ia , eran restos desperdigados del 
ejército de Conde formado en Coblenza. Cuando aquel ejér-
cito fué disuelto muchos de sus oficiales se encuadraron en 
la «Legión real de los Pirineos» que mandó el Marqués de 
Saint S imón, refugiado en Mallorca con su hija única; pos-
teriormente la «Legión» fué convertida en el «Batallón de 
la Reina», y al terminarse la guerra del Rossel lón se for-
m ó el Regimiento de Borbón destinado a Mallorca por 
imposic ión del embajador francés Truget al gobierno es-
pañol (Carta a Saavedra, 3 4 germinal). 
Pasan por las páginas del Diario los nombres de los 
oficiales Belmont, Paire, Castelmaure, vizconde de Mau-
léon, Du Cros, La Cost , M. Noai l les que l levó a Jovel la-
nos la tragedia «Los Templarios», probablemente la obra 
de Raynouard que traducida por José Rangel se estrenó 
en Madrid en 1800; Saint S imón, seguramente el conde 
Luis de Saint S imón, de la casa Saint Simón Sandricourt, 
que casó con la dama mallorquína Josefa Orlandis de C o -
rnelias; Bentier, Caux que trasladado a Barcelona fué el 
que cuidó de buscar hospedaje a Jovcl lanos en la posada 
de «Las cuatro naciones» al salir de Mallorca y le acom-
pañó constantemente durante su breve estancia en la capi-
tal catalana y en su viaje hasta Mol ins de Rey; Saint Cric, 
Breuil, el conde de Preisac, Estenoz a cuyo buen gusto 
confiaba Jovel lanos la compra de los objetos que desea-
ba adquirir para regalar; «el estirado barón de Btest que 
quiere que los franceses pierdan y sus enemigos ganen y 
se confunde por interpretar las noticias y desmentir cuan-
to en ellas hay de favorable»; el barón d'Ains, Piémilan, 
los Mass iá que eran varios, y entre ellos «el chacharón 
de Massiá» de quien cuenta un día el Diario: «Comió con 
nosotros el viejo Massiá que está de pólvora, y acabó con 
ocho copas de Malvasía en que venció al buen Cabrinety, 
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Veremos si esta noche completa la misma dosis en la cena»; 
otro dia relata Jovel lanos , o su amanuense , la virtud que 
tenía la mujer de Massiá «de curar las nubes de los ojos 
sin más que soplarles en día de Comunión» , comentando 
el Diario: «la conversación va esta s emana por ahi, que 
también sería de galantería si a ello se diese lugar, por-
que maguer que viejo a alegre y arriscado nadie le gana». 
Murió este teniente en el sitio de Gerona. El Maestro de 
Cadetes de Borbón don Blas de Fournás, s iendo teniente 
coronel colaboró act ivamente con el brigadier Alvarez en 
la famosa defensa de aquella plaza. Escribió, en ocho v o -
lúmenes , un Diario del ataque y defensa de la plaza de 
Gerona en su último sitio Año ¡8OQ, y relata en esta obra 
la muerte de Massiá en el reducto de San Luís, uno de 
los heroicos episodios del sitio de Gerona. 
Don Blas de Fournás, c o m o el capitán D'Espagnac no 
formaron parte de los destacamentos encargados de la guar-
dia del castil lo; sin embargo tuvieron gran amistad con el 
preso. Fué el último su compañero en muchos de sus pa-
seos; sentía gran afición a la política y había demostrado 
sus cual idades en la recuperación de Menorca (16 de jul io 
de 1802) devuelta a España c o m o consecuencia de la paz 
de A m i e n s . 1 " 
La amistad de Jovel lanos con Fournás tenía un carác-
ter más marcadamente literario. Fué este militar 1'" el pri-
mer traductor de Moratín al francés, y seguramente fué 
Jovel lanos el primer lector de sus traducciones de «El si 
de las niñas» y «El café» la primera a raiz del estreno 
it) España tomó paite en la guerra tic la Independencia. Habiendo fallecido el 
mallorquín Marqués de la Remana a cuyas órdenes luchó, colabotó con Wellinfcton en 
la batalla de los Arapiles, y en otras acciones bélicas. En iftiq Fernando Vil le concedió 
el titulo de Conde de España. La posterior actuación política del nuevo conde es sobra-
damente conocida. Habla casado en 1804 con la rica heredera mallorquína D.* Dionisia 
Kosslnyol de Della 
W Hijo del harón de Frasebau había nacido en Narhona el 1 de octubre ele I j G l . 
Durante la revolución huyó a Colilenza alistándose en el ejéteito de Conde; más tarde 
fué voluntario en la Legión real de los Pirineos; tomó pane activa en la guerra de la 
Independencia, y al terminarse siguió sirviendo en el ejército español. Fué Capitán ge-
neral de Granada, de Guipúzcoa y de Aragón. Retirado en 1833 continuó viviendo en 
Zaragoza hasta su muerte acaecida el 30 de lebrero de 1843. Fué Director de la Socie-
dad Económica aragonesa. 
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de la obra en Madrid (24 de enero de 1806). En su Des­
cripción del Castil lo de Bellver recoge Jovel lanos la opi­
nión de Fournás acerca de la et imología de Pan-carital 
nombre con el que se designa en Mallorca la antigua cos­
tumbre de solazarse y merendar en el campo la semana 
siguiente a la Pascua de Resurrección. Según Fournás esta 
fiesta se correspondería con los dies epularum del Calen­
dario de Constant ino (8 de las kalendas de marzo, o sea 
35 ile abril), y su nombre deriva de Charistias con que 
era designado un convite so l emne y familiar menc ionado 
en un texto de Valerio y en el Libro II de los Fastos de 
Ovid io . 
La convivencia de Jove l lanos con estos oficiales le obli­
g ó a considerar el gran tema político en su época,—la Re­
volución francesa y sus derivaciones cesaristas—, desde un 
punto de vista algo distinto de como lo babía hecho an­
tes. Sus interlocutores representaban la oposic ión v iva al 
tremendo cambio político victorioso en su tierra francesa; 
mostraban huellas en sus cuerpos y en sus haciendas de 
los zarpazos de la revolución, y tenían tan fuerte apego 
al régimen derrocado que puestos a elegir entre la patria 
y el absolut ismo renunciaron a la primera s iendo muchí­
s i m o s los que arraigaron sus apell idos en la isla. La carta 
que Jovel lanos había escrito el 13 de diciembre de 1800 
al vizconde Alejandro Nais hablándole del juramento del 
clero, con tan buena lógica y tan fino respeto por todas 
las opin iones les habría l lenado s implemente de horror. 
Precisamente entre la gran multitud de emigrados de to­
das clases y de todas categorías que pululaban por Ma­
llorca se contaban numerosos sacerdotes, cuyo número en 
1793 fué limitado a 500, sacerdotes que ante el dilema pues­
to a su conciencia por dicho juramento optaron por la emi­
gración. 
C o m o esta emigración ya ha sido estudiada no in­
sist iremos sobre este punto; sin embargo , hay que hacer 
notar que en Mallorca no so lo persisten a lgunos de los 
apell idos de los menc ionados militares, s ino también los 
de comerciantes franceses tales c o m o Mugnerot , Canut , 
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A y m a r , Borel, Pierre, Constant , Rousset , que correspon-
dían a personas que en la época de Jovel lanos se mos-
traron con frecuencia como decididos partidarios de N a -
po león . Esta masa, relat ivamente grande, de franceses 
es taba en fermentación constante . Es verdad que por los 
años que estamos estudiando ya se hablan extinguido 
l o s ecos de las funciones religiosas celebradas por los 
emigrados aprovechando cualquier ocasión; sin embargo , 
s egu ían cuidando estos de dar la mayor resonancia a todos 
s u s actos , incluso a los familiares; por ejemplo: cuando 
se casó el futuro Conde de España se procuró que asis-
t iesen a la boda las personal idades de mayor relieve de 
la emigración, c o m o el Vizconde Fontange que habia pa-
sado a la isla con su hermano el Arzobispo de Burdeos 
y una hermana suya ex-abadesa. 
La actividad del Cónsul de Francia, Grasset de Sa in t -
Sauveur, autor del libro Voyage dans les iles Baleares el 
Pithiuses, fait dans les années 1801, 1802, /803, 1804 el 1805 
dedicado a Mgr Tal leyrand, y escrito con una minucio-
sidad de informe, demuestra que antes de que N a p o l e ó n 
tuviese intención alguna sobre el continente español , ya 
había resuelto el destino de las Baleares que eran cedi-
das , según Lafuente, al Príncipe real de Ñapóles , en vir-
tud de una cláusula del Tratado secreto entre Francia y 
Rusia . 
Por fuerza debían llegar hasta el casti l lo de Bellver 
todas las noticias que corrían por la ciudad acerca de los 
grandes y apasionantes acontecimiento políticos y milita-
res que se sucedían en Europa, aunque casi s iempre ig-
noramos los comentarios que, sin duda, provocaban en 
el circulo de Bellver Las únicas fuentes asequibles son 
el Diario y la correspondencia de Jove l lanos , que casi 
s iempre los callan. Se iba, sin embargo , en los días de 
barco «a los mol inos de Santa Catalina», al puente de 
Sant Matgí «a cazar noticias de correo»; en e! Diario 
se encuentran breves anotaciones de los días de Illmenau 
y Jena, de los proyectos de una nueva organización de 
Europa, pero al parecer lo que más deseaba Jove l lanos 
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era la paz. Por fin, el domingo 17 de agosto de 180G puede 
escribir: «Sobretodo, viene noticia de Barcelona de estar 
firmada la paz general, y ratificada el 4 en Londres y el 
6 en París; noticia venturosa para la humanidad». La 
alegría fué, sin embargo, efímera puesto que el 27 ha de 
apuntar: «El gobernador de vuelta dice, no so lo que están 
desvanecidas las noticias de paz, s ino que se han roto 
las negociaciones». 
Más parco se manifiesta todavía en la corresponden-
cia; generalmente en sus cartas las noticias de guerra se 
limitan a referirse al apresamiento de los correos mallor-
quines por los ingleses , y no por lo que tengan de ac-
ción guerrera s ino por privaríe de las esperadas cartas 
del canónigo Posada. El 13 de septiembre de 1806 supo-
niendo la pérdida de una o dos cartas de Posada, decia 
a este: «Otros infelices llorarán la pérdida de sus bienes 
o mercancías; yo , aunque pude sufrir la de algunos libros 
y encargos que esperaba, y cuya falta también sentiré 
si se veri tica, solo lloro la pérdida de unas letras que 
valen más que las de cambio , y la interrupción de un 
comercio , que ciertamente no dará tanta riqueza, pero no 
dará menos placer que todos los demás»; el 13 de enero 
de 1807, insistía sobre el mi smo punto: «Al fin nos dicen 
que el Garnesí se le e d i ó encima cuando ya volvía del 
Mugaron vec ino, cargado de Pascuas y noticiones, que tal 
s e pueden llamar las noticias del t iempo. A fe que s ino 
l levaban otras cargas no quedarían muy ricas ni conten-
tas las uñas que le agafaren. Lástima es que habrán caído 
en el río grande (como decía la mió Bastiana) dos , o por 
lo m e n o s una de las finecitas de V. , de aquel las que son 
esperadas con ansia de la parte de aquende. . .» . 
Di ríase que se sentía completamente extraño a los 
acontec imientos , c o m o confesaba a Posada en una carta: 
«Grandes novedades hay por el mundo . Pero, ¿que tengo 
y o con la jura del Rey? decía un ciego que no podía ver 
sus fiestas. Entretengámonos con nuestras inocentes noti-
c ias , en que no hay injusticias, ni horrores, ni sangre 
derramada». 
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Lo dicho no significa que ignorase las noticias. Leia 
as iduamente las «gacetas francesas», sobretodo el «Jour-
nal de l'Empire* que le proporcionaba el banquero fran-
cés D. Basil io Canut, acérrimo bonaparlista que tenía 
adornando su despacho un magnífico busto de Napo león , 
esculpido en mármol de Carrara por el famoso Ganova. 
En una carta, un día pregunta Posada a Jove l lanos , sí 
ha leído la nota sobre un libro anunciado en la Gaceta 
de Madrid, y el preso contesta: «Me consumo porque no 
acierto con el objeto del t o m o publicado en Gaceta, por-
que el artículo de Libros es casi el único que leo en las 
nuestras, convenc ido que en los demás se copian las noti-
cias extranjeras que aquí l eemos con alguna anticipación». 
Estas noticias serían, sin duda, comentadas en sus 
conversac iones con los oficiales de su guardia que seguían 
apas ionadamente los grandes acontecimientos que se desa-
rrollaban en Europa, y desde la paz de Bellver sus ojos 
atónitos irían s iguiendo la triunfal y sangrienta cabalgata 
de N a p o l e ó n . Jovel lanos coincidiría con sus obl igados com-
pañeros en el juicio global de la Revolución francesa, 
pero disentiría de ellos en puntos muy esenciales. Recuér-
dese , por ejemplo, la admirable carta que, años atrás, 
había escrito al Cónsul inglés Harding, que mot ivó el es-
tudio , no m e n o s admirable, de Miguel de los Santos Oliver, 
sin disputa el más fino y del icado de cuantos han s ido 
escritos sobre la recia figura del asturiano o cuando me-
nos el que m á s hondo cala y pone m á s at descubierto la 
del icadísima textura moral de Jove l lanos . 
Para Jove l lanos , está en la base misma del progreso 
de una nación la continuidad: «El progreso supone una 
cadena graduada y el paso está señalado por el orden 
de sus es labones». . . «Dirá V. que los remedios son lentos. 
Así es: pero no hay otros; y si hay a lguno, no estaré 
yo por él. Lo he dicho ya: jamás concurriré a sacrificar 
la generación presente para mejorar las futuras. Usted 
aprueba el espíritu de rebelión; yo no: lo desapruebo abier-
tamente , y estoy muy lejos de considerar que l leve con-
s igo el sello del mérito. Entendámonos , A labo a los que 
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tienen valor para decir la verdad, a los que se sacrifican 
por ella; pero no a los que sacrifican otros seres inocen-
tes a sus opiniones que por lo común no son más que 
sus deseos personales, buenos o malos . . . Prescindo de la 
opinión del abate Mably que autoriza la guerra civil , sea 
la que fuere; yo la detesto y los franceses la harán de-
testar a todo hombre sensible. Tal es su estado». 
N o habría olvidado Jovel lanos estas opiniones suyas 
que respondían a convicc iones inconmovibles , y apesar de 
ello su amistad con sus guardianes empeñados en la gran 
polémica, no experimentó menoscabo alguuo. El a m a b a 
la libertad, y para ellos la palabra sonaba a irreverencia; 
creían representar el muro donde se estrellarían los nue-
v o s ideales; tanto es así que, cuando algunos años des-
pués se planteó la lucha entre «l iberales» y «servi les» , 
ellos fueron los representantes más conspicuos de la reac-
c ión, con poquís imas excepciones: Strauch, un íraile fran-
ciscano hijo de uno de estos oficiales amigos de Jove l lanos 
fué tenido por el portavoz intelectual de aquel modo de 
pensar; puede ser considerado por sus ideas, y por sus 
métodos , como el apologista tipico de la primera época 
constitucional española. En otro sentido, también el Conde 
de España es uno de los m á s claros exponentes del mi smo 
m o d o de sentir. A m b o s cayeron ases inados en la bárbara 
lucha, el primero s iendo Obispo de Vich. Ignoramos si 
el franciscano, que era considerado c o m o uno de los frai-
les más sabios del C o n v e n t o de Palma, conoció a Jovel la-
nos; sólo sabemos que su padre había dibujado para el 
preso las ruinas del anfiteatro de Alcudia. España, ya lo 
h e m o s dicho, fué compañero de Jovel lanos en sus paseos 
por los alrededores de Bellver. Sirvan ambos de ejemplo 
para demostrar cuan grande debía ser la discreción de Jo-
vel lanos que le permitía no so lo convivir, s ino tamb'én 
despertar hacia su persona una íntima veneración, incluso 
en aquellos que estaban m u y distanciados de su m o d o de 
pensar en puntos fundamentales . 
Al producirse en la península la gran conmoción po -
pular contra las tropas napoleónicas , estos regimientos fran-
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ceses y suizos, desembarcados en el continente, fueron de 
las primeras tropas regulares que pudieron oponerse a los 
franceses. La mayoría de los oñciales ocuparon inmedia-
tamente sus puestos. Sin embargo , por causas que igno-
ramos , dos de el los, Chauveron y Saint S imón fueron 
encarcelados; acudieron a j o v e l l a n o s quien se m o v i ó en se -
guida en su ayuda. El 18 de febrero de 1809 escribía desde 
Sevil la al Conde de A y a m a n s , presidente de la Junta de 
Mallorca: «Mi querido amigo: S o m o s deudores a todo el 
m u n d o , pero yo lo soy sobretodo a los que sufren, y más 
todavía a los que me ayudaron a sufrir. Va, pues, allá 
la adjunta plegaria con el deseo de que haga V. m. acerca 
de ello lo que sea hacedero, pero con mucha distancia 
de querer que haga lo que hacer no deba». A los pocos 
días , el 2 de marzo, reitera su recomendación: «Chauveron 
y San Simón claman por la libertad, yo no sé que de-
cirles. Emigrados, que es decir emancipados de su patria 
y adoptados en la agena, y además militares, yo no sé 
porqué no son medidos por el m i s m o rasero. V. m. lo 
verá. . .» . 
T o d o s estos brillantes oficiales, que fueron los carce-
leros de Jovel lanos , esquejes del tronco de familias pa-
tricias helvéticas, o restos de la nobleza francesa, muchos 
de los cuales casaron con {jubillos de las familias más ricas 
y nobles de la isla, habían tenido en Mallorca una aco-
gida cordial, porque se veía en ellos a los defensores de 
la religión, y c o m o hizo notar Gabriel Alomar, en Ma-
llorca la fe religiosa predominaba, con mucho, sobre la 
fe monárquica como demostraron las inusitadas propor-
c iones que allí alcanzaron las contiendas entre liberales 
y serviles. 
Conv iene tener presente esta situación del ambiente 
general de Mallorca no só lo en relación con los citados 
militares de origen extranjero, s ino también respecto de 
otros amigos de Jove l lanos mallorquines que van a ser 
menc ionados seguidamente . 
En un trabajo, publicado en 1934, ya hicimos notar 
que los hombres de «la ilustración» en su inmensa y m u y 
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desigual producción «mantuv ieron el carácter encic lope-
dista con la única y dichosa variante de verse evaporada 
l a irreligiosidad de la élite francesa al arribar a las playas 
mallorquínas, para conservar la parte positiva de la obra: 
la de reunión de conoc imientos científicos, la de despertar 
y sentir un ardiente interés por los problemas de la c ien-
cia». Tenía aquella generación un concepto civilizador del 
progreso indefinido de la ciencia; quería fundar la felicidad 
sobre la justicia, afirmando los derechos de los individuos 
para conseguir la independencia de todos. N o formaron, 
c o m o en otras partes A c a d e m i a s , pero pocas academias 
habrán existido que hayan hecho labor tan fructífera c o m o 
l a que se hizo, por ejemplo, en el saloncito de D. Buena-
ventura Serra. 
Había, sin duda, m u c h o candor y mucha ingenuidad 
en los hombres de aquel grupo. Anton io Pons en el deli-
cioso Prólogo que puso a su edición del Dietari del Dr. Fiol 
(1782-1788} hace notar c o m o Buenaventura Serra se ahueca 
escribiendo: «el discretísimo Señor de Voltaire»; para Des -
brull, d'Alambert—uno de los corresponsales del grupo—, 
m á s que matemático es un filósofo, etc. Apesar de su buena 
fe, o tal vez a causa de ella precisamente, en la s o m n o -
lente ciudad mediterránea de aquella época encontramos 
el rastro de un aire dist inguido, exquisito, encantador, que 
se desprende de la inquietud de esta minoría, y no es po -
sible pensar en ellos sin preguntarnos: ¿ C ó m o lograron 
hacer compatible la libertad con la tradición? Porque lo 
cierto es , que los nuevos aires que respiraban no desvir-
tuaron sus cualidades de mallorquines , ni tan sólo cuando 
Pueyo, por ejemplo, escribe sus versos en francés. A esta 
circunstancia debióse, probablemente, que Jovel lanos en-
contrase intacta en la isla la admiración por el gran saber 
de Serra, a pesar de que gran parte de su inmensa pro-
ducción permanecía, y permanece todavía inédita, de lo 
que ya se dolía en 1778 Vargas Ponce. En su labor en-
contraron la colaboración entusiasta de religiosos y sacer-
dotes , y mientras se trató de describir animales y plantas, 
adornando con preciosos dibujos i luminados sus descrip-
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ciones , de celebrar «las glorias de Mallorca» inaugurando 
la invest igación directa en archivos y sobre documentos 
originales, fundando la bibliografía literaria y científica de 
Mallorca, estos eruditos no inspiraron más que respeto; 
las nuevas ideas no causaban preocupación alguna. Pero, 
a los pocos meses de encontrarse Jovel lanos en la isla los 
espíritus sencil los y t imoratos se sintieron consternados; 
las novedades podían encerrar un peligro. Aunque fuese 
en la persona de un forastero lo cierto es que acababa 
de hacer su entrada en la isla quieta «el hombre de sen-
timiento». 
El 19 de octubre de 1801 en una casa del «Barri nou» 
cerca del Hospital se suicidó un oficial l lamado D. Felipe 
Baranda. Este suceso no tiene la menor relación con la 
estancia de Jovel lanos en Val ldemosa , y nada habia más 
dispar que los respectivos caracteres de los dos escritores; 
sin embargo de buena o de mala fe, m á s bien con mala 
fe, Jovel lanos había sido incluido en la secta de los «no-
vadores», y en este caso le fué útil el respeto que le tes-
t imoniaba públicamente una comunidad religiosa tan pres-
t igiosa c o m o era la de los cartujos de Val ldemosa . 
Baranda fué el tipo clásico del libertino, l leno de sprit 
c o m o se decía entonces , poeta a ratos y siempre ocurren-
te. Su muerte fué parodia de la del j oven Werther. Ba-
randa había traducido a Oss ian y a Goethe resumiendo 
las cuitas del joven Werther en un romance castel lano. 
Para morir copió en todo al infortunado héroe de la no -
vela goethiana, no so lo pidiendo las pistolas a una seño-
rita conocida suya, s ino escribiendo a su amigo Vinader 
una carta de despedida que no era m á s «que un eco de 
toda la literatura lúgubre de fines del s iglo x v m y prin-
cipios del x i x , desde las Noches de Cadalso hasta las Me-
morias de Werther y las Cartas de Jacobo Ortiz». De esta 
forma l legaba a la isla un eco del inquietante Weltsch¬ 
merz, del » 1 0 / du siècle Era el dolor universal, el tedio 
de la vida, lo que mataba a Baranda. En la menciona-
da carta a Vinader s e compara a un m o n o que, aunque 
atado a un balcón, brinca y da alegres vueltas; pero, añade , 
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«poco a poco me ha ido faltando este recurso. Una melan-
colía tristísima me acababa lentamente . T o d o me faltaba; 
ni me mov ía el deseo, ni m e l lamaba el deleite, ni me 
mantenía la esperanza,. . ¿Dirás que achacas mi muerte a 
vanidad o deseo de singularizarme? ¡ay! Vinader mío , que 
mal me conoces . . . N o , amigo , so lo desea la muerte quien 
en nada halla alivio y vive sin esperanza.. .» Desoladas pa-
labras que tuvieron la virtud de remover de una manera 
insólita la quietud de la vida palmesana. Incluso su en-
tierro fué mot ivo de pavor. El suicida habia previsto las 
dificultades a que daría lugar, pero se equivocó: «¡Ente-
rrar en sagrado a un ateísta! gritará el amojamado y fre-
nético inquisidor Churruca, y nuestro inexperto coronel le 
hará el bajo: N o señor, no puede permitirse.. .» Sin em-
bargo, en un Noticiario de la época se lee: «Por la pru-
dencia del canónigo Co lom, Vicario General, fué enterra-
do en la Iglesia de San Francisco. Al m o m e n t o que su 
cadáver estuvo en la iglesia, se movió una horrorosa tor-
menta de truenos y re lámpagos que atemorizó toda la ciu-
dad». La ciudad atemorizada, esta es la expresión exacta 
de la impresión que hizo en Palma este suceso. 
En realidad este episodio , tan sonado , fué del todo 
ageno a la conciencia popular mallorquína. Si salía por 
casualidad algún mallorquín de la madera de Baranda, 
c o m o por ejemplo, el revolucionario Picornell, muy pron-
to comprendía que no tenía más recurso que emigrar, ha-
cerse g irondino en Francia, conspirar allá con el abate Mar-
chena para terminar su vida sumándose a los insurgentes 
de Caracas. El ambiente is leño era francamente hostil a 
toda estridencia. El horror producido por el suicidio de 
Baranda duró largos años , pero a nadie se le ocurrió ata-
car a los contertulios de Serra afanosos de saber, pero 
al mi smo tiempo profundamente cristianos. 
Jove l lanos conoció a lguno de ellos. El anciano Des-
brull pudo recibirle todavía en 1808 en la Sociedad Eco-
nómica y hospedarle, el 23 de abril del mismo año, en 
su predio Roqueta cercano al pueblo de María; ya h e m o s 
hablado de sus relaciones con el cardenal don Anton io 
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Desputg que fué uno de los socios m á s activos de la So -
ciedad Económica. El 16 de diciembre de 1806 le visitó 
en el castillo de Bellver otro personaje del mismo grupo, 
don Juan Salas. Dice así el Diario. «Visita de sobremesa 
del brigadier don Juan de Salas que tiene aquí tanta opi-
n ión , así de erudito como de estrafalario; es pequeñi lo , 
flaquíto, aviejadito, de ojos menudos y m u y v ivos , y con 
aire de filósofo. Se habló mucho de arte; v io el cuarto del 
A m o y le regaló un ejemplar de la Disertación de Ser ra 
sobre el pueblo boccoritano y su bella inscripción». O b -
tenida la libertad utilizó Jove l lanos constantemente los co-
ches de Salas; estuvo repetidas veces en su casa, y en oca-
s ión de visitar su finca Gaudens completó el anterior retrato 
escribiendo en el Diario: «Fué de la partida el brigadier 
que es un pozo de erudición antigua y moderna, con gran 
g e n i o y facilidad para la poesía, bellísima dicción, no sin 
descuidos en el ritmo». Al día siguiente sube desde Gau-
dens al monte de Randa: «Acompañado del Vicario subí 
a caballo el monte , con el señor don Antonio de Salas, 
aunque el señor brigadier (don Juan) le venció a pié». 
Este grupo de estudiosos fué el que preparó el terreno 
para la fundación en 1778 de la Sociedad de amigos del 
país . La mayor parte de los soc ios eran aristócratas posee-
dores de opulentas fortunas. En otras regiones la nobleza 
había dilapidado el tesoro espiritual que tenia a su cargo, 
y también, en parte, había sucedido lo mismo en la isla; 
por suerte dentro de la clase había quedado un grupo de 
personas amantes de la ciencia y del arte; a lgunos se ha-
bían formado en los mejores colegios de Francia, y todos 
en general , fueron grandes viajeros a través de la Europa 
culta de fines del s iglo x v i l l . Estos hombres , en la Socie-
dad mallorquína de Amigos del país se unieron a los ele-
mentos mercantiles que, en breve, tenían que integrar el 
Consulado de Mallorca que, en sus comienzos parecía re-
verdecer las o lvidadas glorias del famoso Consulado de mar 
medieval . Llenos de cordialidad y de comprensión juntos 
trabajaron mov idos por un sent imiento patriótico purís imo. 
El act ivís imo abogado don Bernardo Contestí publicó en 
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1781 un libro titulado: La nobleza comerciante para utilidad 
de la R. S. de Amigos del País de Mallorca que era una in-
vitación a la labor común para ambas clases: la nobleza 
cuyos privilegios caminaban hacia el ocaso y la burguesía 
que comenzaba a levantarse llena de ímpetu y de ardor. 
Fué de las aulas de la Sociedad mallorquína de Ami-
gos del País de donde salieron los espíritus progresivos y 
reformistas que trabaron amistad con Jovel lanos: D, T o -
más Veri, los Togores , los Salas, Montís , Desbrull, Ros-
sel ló, Contestí , Armengol , Cotoner, Zanglada, Despuig . 
Ellos fueron los que supieron dar magnífico impulso al 
progreso material de Mallorca, al mismo t iempo que rea-
lizaban una intensa labor cultural que dio excelentes frutos. 
Jovel lanos , dado su s i tuación, se mantuvo espectador 
interesado en la incesante actividad de estos g r u p o s - E c o -
nómica y Consulado—, pero, cuando la materia lo permi-
tía, v. gr. en lo referente a la instrucción pública colabo-
ró con ellos no solo con gusto , s ino también con eficacia. 
Fué, pues, mov idas por un sent ido estricto de justicia que 
las entidades menc ionadas publicaron, en 1813, con gran 
esmero tipográfico las Memorias históricas referentes a de-
terminados monumentos de Palma, que había escrito Jo-
vel lanos durante su reclusión. 
Pocas amistades tuvo Jovel lanos tan fieles como las 
de don T o m á s Veri, y el Conde A y a m a n s , que posterior-
mente fueron sus compañeros en la junta Central del Reino. 
El Conde de A y a m a n s , — D. José de Togores y Zanglada 
fué un espíritu muy cult ivado; es autor de un Diccionario 
y de una Ortografía mallorquína; versificó en catalán y sus 
discretas composic iones poseen una frescura y una espon-
taneidad que no sabemos compaginar con el trabajo que 
se tomó en traducir a la lengua del país las Noches lú-
gubres de Cadalso. Su hermano , D. Mariano Togores , es 
autor de un gran número de poesías líricas caste l lanas y 
de un Elogio de Tofiño que escribió por encargo de la 
Sociedad de Amigos del País. D. Gabriel Llabrés ha pu-
blicado una serie de cartas de Jovel lanos dirigidas al 
Conde de A y a m a n s . Los hermanos Togores , como Des -
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briiil—el viajero europeo—, poseían una sólida formación 
humanista . 
Enlazados por íntimo parentesco con el menc ionado 
D. Antonio Salas estuvieron dos de los mejores amigos 
que tuvo Jove l lanos en Mallorca, aun cuando esta amis-
tad tuviese que seguir por rumbos muy diferentes a su 
término. N o s referimos a D. T o m á s Veri y al Marqués 
de la Romana . El primero casó con D . a Bárbara de Sa-
las,—la Barberetu de la correspondencia jovel lanista —, y 
el segundo con su hermana D . a Dionis ia , ambas hijas de 
D . Anton io de Salas. 
D. T o m á s Veri se s intió unido a Jovel lanos por el 
amor v iv í s imo que ambos sentían para las Bellas Artes . 
La colección de cuadros que consiguió reunir Veri fué 
sin disputa, una de las m á s ricas y m á s interesantes de 
la Europa de su t iempo; en calidad podía parangonarse 
con muchos museos . Es probable que conociese a Jove -
l lanos antes de que este pasase preso a Mallorca. Por 
lo m e n o s es seguro que fueron sus amigos los amigos de 
Jove l lanos , c o m o parece confirmarlo la carta que M o r a -
tín escribió desde París, el 9 de jul io de 1787 a su tía 
D . a A n a Fernández de Moratín. En esta carta el célebre 
escritor intenta desvanecer las aprensiones que su tía te-
nia sabiéndole en la capital de Francia. El sobrino le 
asegura que París, a pesar de los medios de corrupción 
que ofrecía, no alteraba en nada la austeridad de sus 
principios, añadiendo: « T o d o s mis amigos son gente de 
mucha est imación, de m u c h o talento, que no pierden el 
t i empo en distracciones perjudiciales, ni hallo otra cosa 
en su compañía que la instrucción y el placer, unidos en 
mi utilidad. El trato de Betancourt, Veri, Cabarrus, Iberti, 
Heredia, y otros de esta clase, lejos de poderme ser da-
ñ o s o , me honra. Pierda V. cuidado, y crea que no me 
o lv ido de las virtudes que he visto practicar en mi fami-
lia». Veri apesar de los grandes servicios que había hecho 
al país durante la guerra de la Independencia, c o m o in-
div iduo de la Central y sobretodo c o m o su representante 
en Cataluña, apenas vio el sesgo que iba tomando el rei-
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nado de Fernando VII supo retirarse a t i empo de la po -
lítica, sin titulos ni condecoraciones que no habia ambi-
c ionado, y pasó el resto de su vida dedicado a la apacible 
condición de aficionado a las bellas artes. C o m o poseía 
una gran fortuna pudo ejercer un mecenazgo fructuoso 
entre los artistas, teniendo la suerte de ayudar, en los 
comienzos de su carrera, entre otros, a D. Bartolomé Su-
reda y Miserol, que fué Director y reformador de la fábrica 
de porcelanas de El Retiro, y uno de los hombres de 
más fino espíritu que Mallorca ha producido; buen pin-
tor, habil ís imo en muchos ramos de la industria, maestro 
de Goya en la técnica del aguafuerte, y dotado de ver-
daderas cualidades de artista. La correspondencia de J o -
vel lanos con Veri fué copiosa , y con las cartas que se 
conservan se podría formar un tomo regular y de interés. 
Menos afortunadas, a su término, fueron las relacio-
nes de Jovel lanos con el Marqués de la Romana . Había 
conoc ido a casi todos los individuos de la familia Caro 
y Sureda. El Diario consigna el 14 de jul io de 1806, su 
encuentro con la marquesa: «Paseo ante la Cuarentena 
donde hal lamos a la Marquesa de La Romana , que v a 
vest ida a la española y rompe a hablar en castellano». 
Esta familia era una de las m á s cult ivadas de la isla; el 
marqués, bibliófilo dist inguido, no so lo consiguió aumen-
tar la biblioteca de su padre hasta la respetable cifra de 
18.315 vo lúmenes , s ino q\ie hizo espléndidos regalos a 
otras bibliotecas; v. gr. a la Biblioteca episcopal el de 
las magníficas ediciones de los clásicos ad usum delphinis. 
Su hermana María Pascuala era poeta dist inguido, y su 
otra hermana,—la M a d a m a Lanti de los papeles jove l la -
rristas—cultivaba la pintura. Su esposa, D . a Dionísia de 
Salas ya h e m o s dicho que pertenecía a una familia que 
brilló por su acendrado amor a toda obra cultural. 
El Marqués de la Romana , obl igado por su carrera, 
v iv ía casi siempre fuera de la isla, pero realizaba frecuen-
tes y rápidos viajes a Mallorca que le permitieron tratar 
a Jove l lanos . El 2 4 de julio de 1806 le consultó acerca 
de la inscripción latina que se puso en la estatua de su 
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padre, esculpida en mármol por Francisco T o m á s , y que 
tenía la intención de erigir en memoria de su progeni-
tor, en la playa de Argel, en el mi smo lugar donde el 
primer Marqués de La Romana encontró la muerte con 
ocasión de la desgraciada expedición de O'Reilly de 1775. 
Aunque sea sal iéndonos del cuadro de nuestra expo-
sición, creemos necesario apuntar aquí brevemente las 
causas de la tensión y de los rozamientos que se produ-
jeron entre Jovel lanos y La Romana, porque la posición 
que t o m ó el ilustre gijonés v ióse , en todo m o m e n t o , in -
fluida por la sincera amistad que profesaba a toda la fa-
mil ia del general, amistad que precisamente había nacido 
y se había fortificado durante la triste etapa de su re-
c lus ión. 
Posiblemente uno de los mejores retratos del Marqués 
de La Romana es el que nos legó Lord Holland en su 
libro Recuerdos diplomáticos: «El Marqués de La Romana , 
mejor so ldado que general , era un sabio literato y h o m -
bre de carácter original. Después de haber recibido e s -
merada educación en Sorréze, se distinguió por su valor 
en la guerra, y por sus caprichosas aventuras con gita-
nos en compañía de Lord Mount Stuart durante la paz. 
Sentía decidida predilección por todo lo inglés. Realizó con 
gran maestría la retirada de su ejército de Dinamarca, y 
fué siempre el ídolo del so ldado con quien compartía ale-
gremente asi las fatigas militares c o m o el od io hacia los 
franceses». 
Sin duda, fué el deseo de mantenerle alejado de la 
Corte lo que l levó a G o d o y a darle el m a n d o de la di-
v is ión enviada al Norte de Europa para luchar a las ór-
denes de Napo león . El Príncipe de la Paz hizo estampar 
en sus Memorias otra explicación, pero lo verosímil es 
que siguiese con La Romana su habitual procedimiento 
para alejar de Madrid a cuantos podían hacerle sombra. 
Cuando La Romana , con increíble denuedo, abandonó 
Dinamarca y realizó la famosa retirada de su ejército 
v ióse convert ido en uno de los grandes héroes de la Eu-
ropa antinapoleónica, no so lo en Inglaterra, s ino también 
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en los estados a lemanes y del norte de Europa, como ha 
recordado Farinelli en sus Divagaciones hispánicas. 
La Romana desembarcó en La Coruña el día 2,0 de 
octubre de 1808 en compañía del embajador inglés Frere, 
y en noviembre la Junta Central del Reino le nombró 
general en jefe del Ejército de la izquierda (Norte); el 2 
de m a y o de 1809 el general disolvió la Junta de Asturias, 
d o n d e , - s e g ú n Arteche—, se había aglomerado en fervor 
tumultuoso toda la nobleza y todo el cacicazgo de Astu-
rias. Esta violencia hirió en lo m á s v ivo a Jovel lauos que, 
con este mot ivo , escribió sus dos conocidas Representa-
ciones a la Junta Central. Lord Holland aunque está m u y 
lejos de aprobar el abuso de autoridad que representaba 
el gesto de La Romana lo explica por la lentitud con que 
obraba la Junta Central; en carta a Jovel lanos de m a y o 
de 1809, decía: «Me parece otra prueba lo ocurrido en 
las Asturias de la precisión de un Gobierno con base m á s 
popular, y de la instalación de tal Gobierno cuanto an-
tes. N o me gusta nada el ejemplo que da allí mi amigo 
La Romana. . .» . 
Remov ido La Romana de su cargo, l legó a Sevil la el 
30 de septiembre, nombrado individuo de la Junta Central 
por Valencia. El 14 de octubre firmó la Representación a 
la Junta Suprema Central sol ic itando el establecimiento de 
una Regencia. Este documento mereció de jove l lanos el 
siguiente acerbo juicio: «El papel de La Romana, hecho 
en casa de Frere, donde está alojado, y que parece obra 
de muchas manos , y nacida de muy siniestro impulso , es 
causa de continuos disgustos. El hombre es una calabaza 
vacia, y siento mucho que sea amigo de V m . Creímos 
que nos sería útil en la Comis ión Ejecutiva, pero emba-
raza más que hace. . .» (Carta a Lord Holland de 20 di-
ciembre de 1809). Acaso influyó en el juicio de Jovel lanos 
ser público que La Romana había sido ac lamado c o m o 
uno de los triunviros aspirantes a la Regencia, y el ge -
neral tal vez creía llegada la hora de que se cumpliese 
la intuición de su padre, cuando escribía a Mayans y Sis-
ear acerca de este hijo suyo «nacido para mandar». L o 
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cierto es que desde este m o m e n t o el amigo de antes se 
convirt ió para Jovel lanos en «un botarate», «distraído», 
«lijero», etc. , pagándole La Romana con la misma m o -
neda; el 14 de septiembre de 1810, desde Zafra, escribía 
a D. T o m á s Veri: «Pues tu amiguito el Sr. Jovellanos ¡que 
pobris imo hombre! , une logique assez bien digerée, un 
pompeux étalage de mots , y en substancia nada». 
Indudablemente La Romana atribuía su remoción de 
General en jefe del Ejército del Norte a Jovel lanos , y sin 
embargo , no había nada más alejado de la verdad. El 6 
de jul io de 1809 escribía Jove l lanos a Holland: «.. . lo que 
n o me cabe en la cabeza ni sé conciliar con la razón es 
el si lencio de La R o m a n a . . . t emo se rompa en una pro-
videncia fuerte y desagradable. ¿Creerá V m . que soy yo 
el que tiene que aplacar y templar?». El 18 de junio an-
terior había escrito a lady Holland: «,. só lo añadiré que 
hoy trataremos de La Romana , en lo cual nadie entrará 
con tan fuerte repugnancia c o m o y o , que le est imo, y me 
last imo de sus extravagancias; pero otro ha echado la suerte, 
y no seré yo quien m e n o s cuide de conciliar el bien del 
servicio con la preservación de su buen nombre»; por la 
noche del mismo día en un billete que envía a la misma 
clama escribe: «Si viene Romana será con todo el decoro 
que a su digna persona pertenece». Tres días m á s tarde 
escribe a Lord Holland: «No he hablado de Romana por-
que es asunto que me duele mucho . Apesar de sus tachas, 
y de ser acaso el más ofendido por su conducta, no he 
s ido yo de los que opinaron por su remoción, pero acor-
dada ya, creo haber sido el que más influyó en que se 
hiciese con decoro. Tratábase de llamarle para que vi-
niese a sentarse en su silla de vocal , y pude lograr que 
se acordase llamar a todos los demás y lo conseguí. As í 
n o será él so lo el l lamado sino todos. Hice más, y fué 
inspirar a Garay que el l lamamiento se apoyase en la ne-
cesidad de reunir todos los vocales en t iempos en que la 
Junta se ocupaba en negocios tan graves , y señaladamente 
en la preparación de las Cortes; y , por lin, a nuestro Pa-
c h i n , que el general que se nombrase en su lugar fuese 
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c o m o interino, para dejarle el honor habitual del mando». 
Finalmente, con cierta satisfacción comunica a lord H o -
lland el 8 de julio: «Acordada la l lamada de Romana, se 
deja a su arbitrio la sucesión del mando». 
C o m o se ha visto aunque fuese Jovel lanos partidario 
de quitar el mando a La R o m a n a por la ¡legalidad co-
metida por el general d iso lv iendo la Junta de Asturias 
procuró con todas sus fuerzas que no se mermara en lo 
m á s mín imo su dignidad; só lo cuando más tarde, la ac-
tuación del marqués se encaminó decididamente a derribar 
la Junta Suprema Central, Jovel lanos , en defensa del po-
der constituido combatió aquella actuación; así escribió las 
ardientes páginas de su Memoria en defensa de la Junta 
Central, que constituyen indudablemente una de las me-
jores obras salidas de su pluma. Ni tan sólo detuvo su 
publicación el hecho de haber fallecido entretanto La Ro-
mana, porque, — escribe — «tampoco temo que la maledi-
cencia diga que sólo tuve valor para lidiar con un muerto, 
c u a n d o no me ha faltado para luchar con tantos v ivos». 
El marqués de La R o m a n a murió el 23 de enero de 
1 8 1 1 , de un aneurisma, hal lándose en el cuartel general 
de Wel l ington, en Cartaxo (Portugal). Fueron, sin duda, 
m u y lamentables estas desavenencias entre los dos ami-
gos—¡amigos apesar de todo! —, pero se explican perfec-
tamente considerando el torrente de aguas amargas que 
el patriotismo de ambos estaba atravesando. Hay que leer 
las cartas de La Romana a D. T o m á s Veri, por ejemplo, 
en las que le habla de tropas que llevan tres meses sin 
cobrar sus so ldadas , de los generales ineptos que echan 
a perder las combinac iones estratégicas mejor planeadas, 
de la horrorosa penuria en armamentos y vituallas, para 
entender un poco la tragedia de los primeros meses de 
la guerra de la Independencia; y léanse también las cartas 
de Jovel lanos al mismo D. T o m á s Veri y se verá el mar-
tirio de los hombres responsables en aquellos días aciagos 
en que el pueblo español , desorganizado y anárquico, se 
aprestaba a combatir las huestes aguerridas y disciplina-
das de Napoleón . 
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La amistad de Jove l lanos con el marqués de La Ro-
m a n a , nacida en los días tristes de su reclusión en Bell-
ver, probablemente en otras circunstancias nunca se habría 
ent ibiado porque eran muchas las cosas que unían a estos 
dos hombres tan notables. La cultura del general era só-
lida, y dentro del marco general de la cultura europea, re-
presentaba, en cierta manera, c o m o Jove l lanos , una ten-
dencia hacia las particularidades culturales inglesas, y en 
general , de los países del Norte , sin desdeñar por ello lo 
que en este sentido representaba Francia en aquella época. 
Farinelli recuerda que al llegar La Romana a Hamburgo 
con sus tropas, camino de Jutlandia, c o m o se detuviese 
allí bastante t iempo demostró que conocía como ningún 
otro español de su t iempo, la lengua y la literatura ale-
m a n a ; Perthes que le trató as iduamente habla con elo-
g io de su prudencia, su ingenio y su doctrina, y Dorotea 
Schlegel expresa la admiración que por él siente. Hable-
m o s , ahora, de otros amigos de Jove l lanos . 
Desde el año 1804 al 1807 permaneció en Mallorca el 
cardenal mallorquín D. Antonio Despuig, uno de los fun-
dadores de la Sociedad de A m i g o s del País de Mallorca, 
de cuya amistad con Jove l lanos ya h e m o s hecho mención 
en capítulos anteriores. Con razón, escribe Ramondino , que 
fué una de las figuras más eminentes que había dado Ma-
llorca a los dos últ imos s iglos , y «per la parte presa alie 
v icende del pontificato, per la sua signorilità, il suo fasto 
ed il suo mecenat i smo, per la sua coltura nello stesso 
tempo letteraria, scientifica ed artistica e per la sue rac-
colte d'opere d'arte, di libri e di monete può essere rav-
vic inato ai grandi principi della chiesa italiani dell'epoca 
umanist ica e del Settecento». Cuando Jovel lanos salió de 
la prisión de Bellver el cardenal se encontraba ausente de 
la isla; sin embargo le recibió el hermano del cardenal, 
el Conde de Montenegro, en la suntuosa villa de Raixa, 
que estaba entonces construyéndose a expensas del carde-
nal , admirando las ricas colecciones de estatuas allí depo-
s i tadas y las obras recién acabadas para traer hasta Raixa 
el caudal de agua de Pastoríx. Días más tarde, el 20 de 
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abril de 1808, asistió a una comida que le ofreció en su 
palacio el Conde de Montenegro , pudiendo admirar segu-
ramente la riquísima biblioteca de la casa y sus intere-
santes colecciones de pinturas. 
Otros amigos aristocráticos g a n ó Jovel lanos durante 
su estancia en Mallorca; citaremos entre otros, al Mar-
qués de Vivot , a don José Forteza su vecino de Son Du¬ 
reta, al marqués de Bellpuig que había conocido en Se-
vil la, al marqués de la Bastida que fué uno de los m á s 
eruditos socios de la Económica hasta el punto de haber 
tomado a su cargo la corrección de la parte relativa a 
Mallorca del libro sobre las Baleares publicado por Var-
gas Ponce. 
Es evidente que la simpatía que sentía este grupo in-
telectual por Jovel lanos procedía de que eran, en lo m á s 
ínt imo de su ser hijos de su t iempo, espíritus finísimos 
del s iglo XVIII ; casi todos el los , al revés del astur, habían 
viajado por Europa y traído a su isla los ideales de aquel 
s ig lo . Pero, también entraba en su admiración por Jove -
l lanos la escasa simpatía que sentían por el gobierno de 
G o d o y , y m á s concretamenie por la familia del minis -
tro de aquel gobierno, don Cayetano Soler, que se ha-
bía apoderado de los cargos y de las prebendas más im-
portantes de la administración. Los cuñados de Soler, don 
Miguel Monserrat y don Nicolás Cava habían s ido n o m -
brados respectivamente Administrador de rentas y Regen-
te de la Real Audiencia , y los sobrinos de Soler: Rafael 
Brondo, Gabriel José Rossel ló , Miguel Fernández, Esteban 
Joel , Juan Veny y José O s u n a detentaban los cargos m á s 
lucrativos, lo que daba a esta familia una influencia con-
siderable en la política isleña. La vena satírica del briga-
dier Salas se había explayado ampl iamente en numerosas 
compos ic iones mallorquínas, burlándose de esta tribu de 
advenedizos , lo que le costó ser vejado, sin compas ión , 
por la caustica pluma del abogado Doctor don Guil lermo 
Roca, uno de los poetas mallorquines m á s populares y 
m á s mordaces de aquella época. 
La lucha entre los al legados de Soler y el grupo aris-
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tocrático antes menc ionado tuvo sus repercusiones en el 
castillo de Bellver. El Capitán general Vives estaba casa-
d o con una hija del marqués de Vivot , amigo de Jove-
l lanos . El preso, en sus paseos se había encontrado re-
petidas veces con esta familia; la generala le enviaba, de 
vez en cuando , pequeños presentes: un cesto de naranjas, 
una porción de copinas de Mahón etc.; el general procu-
raba permanecer neutral, sin conseguirlo. El Diario (23 de 
diciembre de 1806) alude a esta situación en los términos 
s iguientes: «Bella mañana pasada toda en trastejar, y com-
poner muebles y libros para que los huéspedes no cono-
ciesen nuestro desbarajuste. Sa l imos a pasear por los con-
tornos del castillo, y n o parecieron hasta las 12 y media 
los señores Generales y sus sobrinos e hijo de estos; se les 
instó a que comiesen: la Señora quería y requería, pero 
el Señor, lo repugnó m u c h o , atendiendo a las circunstan-
cias del A m o y a las suyas . En efecto, después de haber 
paseado arriba y abajo, tomaron unos pastelil los y una 
copa de v ino, y se fueron a comer a su casa». Pocos me-
ses antes, el 12 de agosto de 1806, la generala había acep-
tado una merienda que le ofreció el preso: «Vino la seño-
ra Generala a las seis y cuarto, con su sobrina Madama 
lraola y con Madama Dezcallar, hermana de ésta, y acom-
pañadas todas del primogénito del marqués de Vivot , Jua-
nito Sureda, hermano de ambas . Pasearon en la terraza, 
y a la Oración, merendaron. Hubo un frito de sesos con 
tostadas rellenas de j a m ó n ; pastelil los de blanqueta, un 
j a m ó n cocido, una polla fiambre, dulces, v ino generoso, 
y marrasquino. Se fueron a las ocho y media; se acom-
pañó a las damas hasta el coche y se les dieron hachas 
de viento. Es decir, que nada se hizo por la noche». 
Esta merienda fué, sin duda, m u y comentada en la 
ciudad, por lo cual el preso creyó prudente invitar, poco 
t iempo después, a las hermanas del ministro Soler. El 26 
del m i s m o mes de agosto se lee en el Diario: «Tarde: 
se esperaba con aviso ante diem a las señoras Regenta e 
Intendenta, que con acuerdo del gobernador dieron aqui 
a cosa de las seis . Vieron el castillo por todos sus cuar-
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tos, y lo alto, y se les dio una merienda con tres platos 
fiambres, empanada de p ichones , lengua y perdigones en 
escabeche; dos pastas, pastelicos y buñuelos , crema de café 
en j icaras, dulces y frutas. La Regenta sola; la Intendenta 
trajo a su primogénito y una hija que cría, preciosos niños». 
Tales visitas debieron ser s imples distracciones en 
la vida consagrada al trabajo que l levaba el preso. Se-
guramente Jovel lanos al salir hasta el puente de entrada 
del castillo para despedir a sus visitantes lanzaría una 
mirada sobre el ampl io paisaje que desde allí se divisa. 
Sobre los altos montes que van degradando sus cordi-
lleras hasta tocar el mar, sobre la ciudad que «asentada 
a su orilla y en el centro de tan grandes objetos, se alza 
orgullosa para dominarlos , y para completar y ennoblecer 
el magnífico cuadro que reúne cuanto hay de m á s bello 
en la naturaleza hermoseada por el arte». Allí estaba el 
objet ivo de sus estudios de tantos años , de los que ve -
nían a distraerle sus visitantes. Contemplaría la Catedral 
«como una gran almiranta»; la Almudaina con sus cua-
tro viejas torrres, altas y estrechas y cuadradas y a su 
espalda la famosa t o n e del Ángel . La Lonja que le re-
cordaba que fué sobre el comercio , principal apoyo del po-
der y de la gloria del reino, donde se asentó una de las 
bases de la primera constitución de Mallorca. Las gran-
des moles de los conventos de Santo Domingo y San Fran-
cisco, y entorno de ellos «la mal percibida muchedumbre 
de edificios sagrados y profanos, públicos y privados, que 
en las altas torres, agujas y espadañas de unos y otros, 
descol lando sobre los terrados, miradores y galerías de 
otros, y rodeados todos de la estendida muralla y sus 
poderosos baluartes dan a Palma el aire de ciudad rica, 
fuerte y populosa, que le corresponde con tanto derecho, 
c o m o a las más grandes de España». Acaso su mirada se 
posaría en los numerosos mol inos colocados fuera de las 
murallas, pero tocando a ellas; en los molinares «que re-
vuelven continuamente sus grandes aspas estrelladas, anun-
c iando la incesante fatiga de la mol ienda, y mueven y com-
pletan con tan gracioso accesorio la composic ión del gran 
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cuadro. Su efecto en la combinación con las demás par­
tes, no so lo es agradable a la vista, s ino interesante al 
corazón, donde excita una sensación m u y v iva y agrada­
ble. Porque entretanto que el zumbido de las campanas , 
el murmullo de plazas y calles , y el incesante rumor de 
coches , carros e instrumentos fabriles, anuncian la activa 
agitación que reina en el interior de la ciudad; y que el 
estrépito y cont inuo marti l leo del astillero y el ruido y 
bullicio de la gente que hierve en las avenidas del mue­
lle y los buques, l laman la atención hacía el puerto; el 
perenne mov imiento de los mol inos , que colocados a de­
recha e izquierda, preparan el diario al imento a tanta y 
tan varia muchedumbre de habitantes , forma un conjunto 
de ideas sent imentales tan subl ime y sabroso que no hay 
a lma, por dura y fría que sea , que se resista a su efecto». 
Bien quisiera describir « los muchos y d ignos obje­
tos » que Palma encierra en su recinto, pero esto « e s 
mayor y m e n o s accesible empresa». El 5 de m a y o de 1805 
escribía a Ceán Bermudez: «Si algún día tuviere y o la 
dicha y la proporción de observarlos de cerca y con la 
atención que se merecen n o dejaré de emprenderlo, agre­
g a n d o a esta Descripción una segunda parte que pudiera 
ser la más importante de ella. Entretanto veré si logro 
completar las noticias históricas que v o y cazando sobre 
la edad y autores de los edificios que he descrito, mi­
diendo siempre mi dil igencia, s ino por la grande afición 
que V. tiene a el los, y por mi gran deseo de satisfacer­
la, a lo m e n o s por todos los esfuerzos que permita mi 
estrecha y penosa situación». 
Para conseguir estos objet ivos tuvo necesidad de va­
lerse de nuevos amigos , de posición social m á s modesta 
que los menc ionados en el presente capítulo, pero tam­
bién mucho más capaces de ayudarle en la empresa que 
había echado sobre sus hombros cuando «en vez de morder 
con impotente furia el dogal que le oprimía. . . se entre­
tuvo en cubrir de flores sus cadenas y en dorar con el 
oro de su esti lo y de su erudición, los hierros de la pro­
pia cárcel». Fueron estos nuevos amigos los que aporta-
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r o n a la t o l v a d e s u m o l i n o lo s m a g n í f i c o s c ó d i c e s i l u ­
m i n a d o s , l a s d e l i c i o s a s C r ó n i c a s m e d i e v a l e s q u e t a n t o le 
e n t u s i a s m a b a n , l o s m a n u s c r i t o s I u l i a n o s , y t a m b i é n la s 
p e s a d a s M i s c e l á n e a s y la s i n d i g e s t a s R e c o p i l a c i o n e s d e l 
s i g l o XVIII . 
En l a s i l e n c i o s a s o l e d a d del c a s t i l l o de B e l l v e r r a s ­
g u e a b a s i n parar la p l u m a de M a r i n a , ba jo el d i c t a d o 
d e l A m o , c o m o c i tó la i n c a n s a b l e , m i e n t r a s el p r e s o i b a 
c e r n i e n d o el f á r r a g o d o c u m e n t a l , e x t r a y e n d o de é l , g r a ­
c i a s a la m a g i a de s u e s t i l o , u n a h a r i n a finísima, a l i m e n t o 
i n t e l e c t u a l d e l p u e b l o m a l l o r q u í n q u e tan a g r a d e c i d o s e 
m o s t r a r í a a s u l a b o r i o s i d a d . E n p a g o de e l l a , y a p o r a q u e ­
l l o s d í a s , s u s n u e v o s a m i g o s , a p e s a r de s u m o d e s t i a , s u ­
p i e r o n c o n f i r m a r l e e n s u s h á b i t o s de b o n d a d y d e jus t i ­
c i a , e n m a l a h o r a a m e n a z a d o s p o r la c o r r u p c i ó n c o r t e s a n a . 
U N I N S I G N E B I E N H E C H O R 
D E L A C A T E D R A L D E M A L L O R C A 
EL CANÓNIGO 
DON ANTONIO F I G U E R A 
A C T I V I D A D E S D E D . A N T O N I O F I G U E R A , C A N Ó N I G O 
En el i n t e r e s a n t e e s t u d i o « L o s T e a t i n o s en M a l l o r c a » 
p u b l i c a d o p o r el P . M a i m ó , C . R . ( 1 ) e x p r e s a el a u t o r s e r 
s u « p r o p ó s i t o d o c u m e n t a r l a v i d a y la s a c t i v i d a d e s d e la s 
d i v e r s a s C a s a s e s p a ñ o l a s , p r o p o r c i o n a n d o c o n la p u b l i c a -
c i ó n d e lo s d o c u m e n t o s q u e s e c o n s e r v a n e n n u e s t r o A r -
c h i v o d e R o m a , d i c e , u n m a t e r i a l i n é d i t o e i n d i s p e n s a b l e 
al q u e s e s i n t i e r a l l a m a d o a d a r n o s la h i s t o r i a c o m p l e t a 
d e l o s t e a t i n o s de E s p a ñ a » , y c r e y ó c o n v e n i e n t e c e d e r l a 
p r e f e r e n c i a a l o s d o c u m e n t o s q u e a t a ñ e n a n u e s t r a C a s a 
d e P a l m a d e M a l l o r c a , e x p r e s a , p o r s e r a c t u a l m e n t e de 
e x c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a . 
P r e s e n t a e n d i c h o t r a b a j o el P, M a i m ó u n a « N o t i c i a » 
o R e l a c i ó n i n é d i t a y a n ó n i m a , pero de la q u e j u z g a a u t o r 
Ci] Regnum Dei -Anale la Ordini* Clericorum Kefrularium Theatinoruml - Quater 
in anno edita —A (-Apri l i , Maio, Jun io -N ." a. —Roma, in Curia Generalità, Ad S, An-
drae Ap- de Vatte- (1943), 
(1669- I 7 4 7 ) 
X 
S u actuación c o m o capi tular de la S e o mal lor -
quína , a la p a r que advert ida fué s i empre pruden-
te y ju ic iosa . 
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a l D r - D . J o s é G u í o p r i m e r V i c a r i o d e la n u e v a f u n -
d a c i ó n , q u e t e r m i n a a fines de l a ñ o 1727, l l e v a n d o la re-
f er ida « R e l a c i ó n » el t í tu lo s i g u i e n t e : « N o t i c i a de la F u n -
d a c i ó n de la C a s a de N . P. S . C a y e t a n o de la C i u d a d d e 
P a l m a y R e y n o d e M a l l o r c a » 
A l c o n s i g n a r s e e n d i c h o e s t u d i o la l arga s e r i e d e v i -
c i s i t u d e s q u e t u v i e r o n q u e s o p o r t a r l o s PP. T e a t i n o s e n 
a q u e l p e r i o d o h a s t a dejar d e b i d a m e n t e i n s t i t u i d a s u C a s a 
y R e l i g i ó n e n e s t a c i u d a d , e n d i s t i n t a s o c a s i o n e s s a l e a 
re luc ir la p e r s o n a d e n u e s t r o D . A n t o n i o F i g u e r a . 
S e le c o n s i d e r a b a e n a q u e l l a s f e c h a s c o m o p r e b e n d a -
d o d e l o s m á s d e s t a c a d o s d e l C a b i l d o c a t e d r a l i c i o m a l l o r -
q u í n , s u arb i t ro en v a r i a s o c a s i o n e s y s i e m p r e su p r o t e c -
t o r y b i e n h e c h o r ; as í e s q u e n o c a b e e x l r a ñ e z a al v e r l e 
r e p r e s e n t a r a d i c h o C a b i l d o c o m i s i o n a d o a n t e S u l i m a , e l 
O b i s p o , e n d e f e n s a d e c i e r t o s d e r e c h o s q u e a l e g a b a d i c h o 
C u e r p o c a p i t u l a r , y m o t i v a b a n s u c o n t r a r i e d a d e n la re-
fer ida f u n d a c i ó n s i n p r e v i a s c o n d i c i o n e s . 
C o m p a ñ e r o de F i g u e r a en a q u e l l a c o m i s i ó n de c a p i -
t u l a r e s era el c a n ó n i g o L l o r e n s , ' " q u i e n , c o m o b u e n a b o -
g a d o q u e era , p a r e c e q u e e n la e n t r e v i s t a c o n el P r e l a d o 
s e e x p r e s ó c o n p a l a b r a s d e a r m o n í a y b u e n o s p r o p ó s i t o s 
e n v e z de la n u e v a f u n d a c i ó n a la q u e s e o p o n í a el C a -
b i l d o , m a n i f e s t a c i o n e s t o d a s e n p u g n a c o n el c o n t e n i d o 
d e l e s c r i t o q u e , en n o m b r e de é s t e , e n t r e g a r o n al d e s p e -
d irse d i c h o s c o m i s i o n a d o s al s e ñ o r O b i s p o . 
Y a p u n t a la e x p r e s a d a « R e l a c i ó n » : « E n v i s t a d e e s t a 
c o n t r a r i e d a d , p o r la t a r d e e n v i ó a l l a m a r (el O b i s p o ) al 
c a n ó n i g o F i g u e r a y le d i x o c o m o t en ia v a l o r p a r a dez ir le 
d e p a l a b r a u n a c o s a y p o r e s c r i t o dez ir lo c o n t r a r i o ; a 
q u e r e s p o n d i ó el C a n ó n i g o : q u e e s a n o era d e p e n d e n c i a 
s u y a , s i n o d e l C a b i l d o , y q u e el h a b l a r n o d e p e n d í a de él, 
p u e s n o h a b í a d i c h o p a l a b r a . S ó l o el C a n ó n i g o L l o r e n s » . 
S ó l o el c a n ó n i g o L l o r e n s c r e y ó de l c a s o e n a q u e l l a 
o c a s i ó n , ( s a b i a él la c a u s a ) , ver ter p a l a b r a s d e l e g u l e y o 
(1) De muy distinguida familia arraigada en ta vilfa de Binisalem. 
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q u e m a l s o n a r í a n a o í d o s de l s e ñ o r O b i s p o , c o m p l i c a n d o 
c o n e l l a s al c o m p a ñ e r o de c o m i s i ó n . P e r o D . A n t o n i o 
F i g u e r a , m á s l i s to q u e s u c o l e g a , y p o n i e n d o lo s p u n t o s 
s o b r e la s i e s , c o m o v u l g a r m e n t e d e c i m o s , c o n t e s t a al Pre-
l a d o « q u e n o era d e p e n d e n c i a s u y a (lo de l e s c r i t o o m e -
m o r i a ) s i n o del C a b i l d o , y q u e el h a b l a r n o d e p e n d í a de 
él p u e s n o h a b í a d i c h o p a l a b r a ; s ó l o lo h a b í a h e c h o s u 
c o m p a ñ e r o d e c o m i s i ó n » . 
C o n e l l o , c l a r o e s t á , n o p o d í a d e s l i g a r s e d e l o s e x -
t r e m o s s o s t e n i d o s p o r el c a b i l d o e n el r e f er ido e s c r i t o , 
c o m o m i e m b r o de l a c o r p o r a c i ó n ; p e r o q u i s o s a l v a r e n 
a q u e l l a o c a s i ó n su c o r r e c t o p r o c e d e r : n o h a b e r h e c h o m a -
n i f e s t a c i ó n a l g u n a a n t e s u O b i s p o . 
C o r r o b o r a el p r o c e d e r de n u e s t r o b i o g r a f i a d o e n tal 
c o y u n t u r a , s u c a r á c t e r p r u d e n t e sí , m a s s i e m p r e rect i l í -
n e o , j u s t o y s e v e r o , s e g ú n l l e v a m o s m a n i f e s t a d o r e p e t i -
d a m e n t e . 
Al p a r e c e r , la o p o s i c i ó n h e c h a p o r l o s s e ñ o r e s c a n ó -
n i g o s L l o r e n s , B a l l e s t e r y S a l a s , s e d e b í a a d e s a v e n e n -
c i a s p e r s o n a l e s c o n el m a r q u é s D . F e l i p e d e V a l d e r r a m a , 
q u i e n d e s d e el p r i n c i p i o s e h a b í a p u e s t o al l a d o de lo s 
l e a d n o s , a u n q u e n o h a y q u e e x c l u i r , c o m o reza m á s 
a d e l a n t e el d o c u m e n t o , c i e r t o resentimiento particular con 
el P. Sobrecosas. 
S e e x p r e s a en la re fer ida « R e l a c i ó n o N o t i c i a » d e la 
f u n d a c i ó n d e l o s t e a t i n o s e n e s t a c i u d a d , q u e « l a s c o n -
d i c i o n e s q u e el C a b i l d o e x i g í a e r a n c u a t r o : 1 . a Q u e l o s 
C l é r i g o s R e g u l a r e s r e c o n o c i e r a n t o d o s l o s d e r e c h o s de la 
Ig les ia C a t e d r a l , c o m o Parrochia Parroquiarum; 2 . a E n 
p a r t i c u l a r l o q u e a t a ñ í a o la quarta funeralium; 3 . * Q u e 
el P, G u í o t u v i e r a para firmar l o s p a c t o s , l i c e n c i a de l 
P. G e n e r a l ; 4 . a Q u e la s p r e c e d e n t e s c o n d i c i o n e s f u e r a n 
a d m i t i d a s n o n obstantíbus privilegiis concessis aut in pos-
terum concedendis. 
El 5 de j u l i o de l m i s m o a ñ o 1721 f a l l e c i ó el o b i s p o 
d e e s t a d i ó c e s i s D . A n t o n i o d e E s t e r r i p a , y , o c u p a n d o el 
íi) P. Guío al P. de Alexandris, <j febrero tjat. 
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( I ; Arch. CapÍiular.-Lib. Acias capitulares de 1717 a 1 7 « , fol. 3 9 6 . 
c a r g o de V i c a r i o C a p i t u l a r , S e d e v a c a n t e , D . D o m i n g o 
S u r e d a d e S a n t M a r t í , el 23 d e n o v i e m b r e firmó el d e -
c r e t o a u t o r i z a n d o la f u n d a c i ó n de la C a s a y d e la b e n -
d i c i ó n d e l a n u e v a i g l e s i a d e S a n C a y e t a n o , q u e t u v o 
l u g a r la m a ñ a n a de l d í a s i g u i e n t e 24 n o v i e m b r e d e 1721 . 
El a c t u a l t e m p l o d e d i c a d o a d i c h o S a n t o ( h o y d e 
l o s S S . C o r a z o n e s ) , lo fué d í a 4 de n o v i e m b r e d e l a ñ o 
1779, a l a s c u a t r o d e la t a r d e , v e r i f i c á n d o s e s u D e d i c a -
c i ó n la m a ñ a n a de l d í a 7 de l m i s m o m e s . 
C o m i s i o n a d o D . A n t o n i o F i g u e r a p o r el c a b i l d o de 
e s t a C a t e d r a l , j u n t a m e n t e c o n el c a n ó n i g o N o g u e r a , p a r a 
f irmar e n n o m b r e de l m i s m o la c o n c o r d i a c o n l o s l e a d -
n o s re ferente a la f u n d a c i ó n d e s u O r d e n y C a s a e n e s t a 
c i u d a d , el p r o p i o F i g u e r a d a de e l l o c u e n t a e n c a b i l d o 
c e l e b r a d o d í a 29 n o v i e m b r e de 1721 , e n l o s s i g u i e n t e s 
t é r m i n o s : « D i g u é lo s e ñ o r C a n o n g e F i g u e r a q u e e n s e -
g u i m e n t de l p o d e r q u e V . S r i a - d o n a al S r* C a n o n g e N o -
g u e r a y a ell de firmar la c o n c o r d i a a b l o Pare C a y h e -
t a n o , y d o n a r el c o n s e n t i m e n t ; q u e a i s 21 d e i s c o r r e n t s 
h a v i a n f irmat l o A c t e r e b u t per Rafe l G i n a r t , n o t t a r i , y 
q u e a i s 22 d e i s m a t e x o s f o r e n c o r r o b o r á i s l o s p a c t e s p e r 
l o O r d í n a r i , m e d i a n t d e c r e t c o n t i n u a t e n la C u r i a E c c l e -
s i á s t i c a » . " 1 
P a r e c e q u e l o s tres c a p i t u l a r e s c o n t r a r i o s a la referi-
d a f u n d a c i ó n eran l o s s e ñ o r e s B a l l e s t e r , L l o r e n s y S a l a s . 
Es l ó g i c o s u p o n e r q u e l o s d o s p r e b e n d a d o s e l e g i d o s 
p o r el C a b i l d o para firmar e n s u n o m b r e y r e p r e s e n t a -
c i ó n el c o n c e r t a d o a j u s t e , n o s e r i a n a c é r r i m o s c o n t r a r i o s 
a l a i n s t a l a c i ó n e n M a l l o r c a d e l a n u e v a o r d e n , y e n 
tal c a s o , c o n s o b r a d a r a z ó n , al ser i n c r e p a d o el c a n ó n i -
g o F i g u e r a por el o b i s p o , c o m o q u e d a r e f e r i d o , p u d o 
c o n t e s t a r l e q u e n o era d e p e n d e n c i a s u y a p a r t i c u l a r l o de l 
e s c r i t o o m e m o r i a l de l C a b i l d o ; y q u é e n c u a n t o a él 
p a r t i c u l a r m e n t e n o h a b í a h e c h o m a n i f e s t a c i ó n a l g u n a a n t e 
s u O b i s p o . 
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En e n e r o d e 1722, e n c a b i l d o c e l e b r a d o el d í a 30, fué 
e l e g i d o n u e s t r o p r e b e n d a d o , c a n ó n i g o P r o t e c t o r de l S e m i -
n a r i o d e S a n P e d r o , c o n m i r a s , d a d a s u c a p a c i d a d y 
t a l e n t o , a q u e i n i c í a s e c i er to c o n v e n i o r e l a c i o n a d o c o n la 
i m p o r t a n t e m a n d a p í a de J e r ó n i m o B a r c e l ó , m e r c a d e r d e 
e s t a c i u d a d , y c o n el fin d e a p l i c a r l a al r e f er ido S e m i -
n a r i o , e n v i r t u d de d e c r e t o s p u b l i c a d o s p o r el a r z o b i s p o 
A l a g ó n y o b i s p o Por t i l l a , a m b o s p r e l a d o s de M a l l o r c a , 
e x p e d i d o s l o s a ñ o s 1701 y 1703, r e s p e c t i v a m e n t e . 1 " 
Era c o r r i e n t e e n l a é p o c a c o n t e m p o r á n e a de n u e s t r o 
c a n ó n i g o , e n t r e a l ta s d i g n i d a d e s y j e r a r q u í a s d e la I g l e -
s i a , e l r e l a c i o n a r s e d i r e c t a m e n t e c o n e l e v a d a s p e r s o n a l i -
d a d e s d e la C u r i a R o m a n a ; c o n i n d i v i d u o s de v a l i m i e n t o 
e n l a C o r t e Pont i f i c i a , i d ó n e o s p a r a c o n f i a r l e s a s u n t o s 
m á s o m e n o s d e l i c a d o s , o l o g r a r , p o r s u i n t e r v e n c i ó n e 
in f lu jo , f a v o r a b l e s d e t e r m i n a c i o n e s e n c a u s a s de d i v e r s a 
í n d o l e . 
N a t u r a l m e n t e , q u e a la s p e r s o n a s d e m á s v i s o y r e -
p r e s e n t a c i ó n , q u e p o r s u s d o t e s p e r s o n a l e s o l o s c a r g o s 
q u e o s t e n t a b a n en s u s r e s p e c t i v a s d i ó c e s i s , era a la s q u e , 
p u e d e d e c i r s e , f o r z o s a m e n t e , p r e c i s a b a el c o n t a r e n la 
C i u d a d e t e r n a c o n b u e n o s a r r i m o s , i n d i s p e n s a b l e s e n m i l 
o c a s i o n e s , p a r a s o l v e n t a r c a s o s y a s u n t o s q u e a l lá t e n í a n 
q u e r e s o l v e r s e . 
A D . A n t o n i o F i g u e r a , d e e s p í r i t u a c t i v o y e n é r g i c o 
s i e m p r e e n s u s a c t o s , s i n t i é n d o s e a n t e t o d o c a n ó n i g o d e 
la S e o m a l l o r q u í n a , e m p r e n d e d o r a c t i v o e n c u a n t o a e l l a 
c o n c e r n i e r a , p r e c i s á b a l e , m á s q u e a o t r o s , el c o n t a r e n 
R o m a c o n r e l e v a n t e s p e r s o n a s c o n las c u a l e s m a n t e n e r 
a s i d u a c o r r e s p o n d e n c i a , y , e n t o d o m o m e n t o , c o n o c e r s u 
o p i n i ó n y p a r e c e r d e c u a n t o i n t e r e s a b a c o n r e l a c i ó n , n o 
s o l a m e n t e al c a b i l d o c a t e d r a l i c i o , si q u e t a m b i é n a t o d o 
l o re f erente a e s t a d i ó c e s i s . 
C i e r t a c a r t a de l d o m i n i c o Fr. J o s é S a l a s , a la s a z ó n 
r e s i d e n t e e n R o m a , f e c h a d a el 9 de j u l i o d e 1729 y d i r i -
(|J Arch. Capitular.—Llb. Actas capitulares de 1 6 9 6 a 1733, fol, 409. 
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g i d a a n u e s t r o c a n ó n i g o , " 1 e s h a r t o d e m o s t r a t i v a d e l o 
e x p r e s a d o a n t e r i o r m e n t e , p u e s , c o n ' l a m a y o r s e n c i l l e z , e x -
p o n e d i c h o r e l i g i o s o el c u r s o q u e e n la c o r t e p o n t i f i c i a 
l l e v a b a n l o s a s u n t o s q u e p r e o c u p a b a n , y e n t o n c e s d i r i g í a , 
D . A n t o n i o F i g u e r a . 
E r a u n o d e e l l o s la r e s o l u c i ó n f a v o r a b l e p a r a el c a -
b i l d o d e l a c u e s t i ó n s u s c i t a d a e n t r e é s t e y la c a p i l l a d e 
m ú s i c a d e la S a n t a I g l e s i a , q u e e n a q u e l l a é p o c a i n t e -
g r a b a n c i n c u e n t a i n d i v i d u o s b a j o la d i r e c c i ó n de l m a e s -
tro S u a u , p o r p r e t e n d e r d i c h o d i rec to r c ierta i n d e p e n d e n -
c i a c o n r e l a c i ó n al c a b i l d o , p a r a sí y s u s m ú s i c o s , « y a 
q u e él e r a q u i e n l o s p a g a b a » . I n t e r v i n i e r o n e n la c u e s -
t i ó n l o s c a r d e n a l e s B e l l u g a ^ 1 y B e n t i v o g l i o , y e n 20 d e 
d i c i e m b r e d e 1730, la R o t a R o m a n a e m i t e s e n t e n c i a a 
f a v o r de l c a b i l d o , d e c l a r a n d o q u e p u e d e é s t e « e x p e l e r l o s 
y p o n e r l o s s u s t i t u t o s q u e q u i e r a el m i s m o c a b i l d o s i n 
c a u s a a l g u n a » . 3 1 
C o n s t a q u e p a r a z a n j a r la s d i f e r e n c i a s s u r g i d a s e n t r e 
l a s m e n c i o n a d a s p a r t e s ( c a b i l d o y c a p i l l a de m ú s i c a ) i n -
t e r v i n o , a d e m á s de l o s m e n t a d o s c a r d e n a l e s , e n R o m a , el 
p r o p i o c a p i t á n g e n e r a l de e s t e Re ino . '" 1 
P a r a l o s d e s c o n o c e d o r e s d e l a m b i e n t e s o c i a l de a q u e -
l la é p o c a p a r e c e r á raro e i m p r o p i o v e r m e z c l a d o s e n t a n 
t r i v i a l e s m e n e s t e r e s a a l t a s p e r s o n a l i d a d e s , m a s c o n o c i é n -
d o l o , n o c a b e e x t r a ñ e z a a l g u n a , p o r q u e , c a s u a l m e n t e , l o s 
l a n c e s de d i s t i n t a s í n d o l e s e n t r e m ú s i c o s d e c a p i l l a y p r e -
e m i n e n t e s r e l i g i o s o s y s e g l a r e s s e r e p i t e n c o n f r e c u e n c i a 
d u r a n t e a q u e l l a y la a n t e r i o r c e n t u r i a . 
D e s d e el m e s d e o c t u b r e de 1722 h a s t a el 19 d e abr i l 
d e 1729 o c u p ó la m i t r a de M a l l o r c a , g o b e r n a n d o t a m b i é n 
e n l o e c l e s i á s t i c o l a v e c i n a i s la de M e n o r c a , el o b i s p o 
(il V. Apéndice. 
(3l Belluga y Moneada (Luís Amonto) Cardenal y Teólogo español, n. en Madrid 
y m. en Roma 1661-1743 , grao partidario de Felipe V durante la guerra de Sucesión. 
Felipe V le recompensó nombrándole virrey y capitán general de Valencia y Murcia 1706 . 
Clemente XI Le concedió el capelo cardenalicio 1 1 7 1 9 ] . — »734 retiróse en Roma donde fui 
estimado de Benedicto XIV y rodeado de consideración. 
(31 Aren. Capitular.—Re per torium, tal. ">;, a L39. 
I4] Aren. Capitular. - Repertorium, 17 de noviembre de 1730 . fols. 90, 9 1 . 9 4 . 
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D . J u a n F e r n á n d e z Z a p a t a , q u i e n , p o r s u s e v e r i d a d y r ig i -
d e z , n o l o g r ó c a p t a r s e s i m p a t í a s e n t r e s u s d i o c e s a n o s , y sí 
u n d e s c o n t e n t o g e n e r a l , h a s t a el e x t r e m o de a l c a n z a r d e 
S. M . s u t r a s l a d o a la D i ó c e s i s de L e ó n , a i n s t a n c i a « d e 
t o d a s l a s a u t o r i d a d e s y c u e r p o s de l R e i n o de M a l l o r c a » . 1 ' 1 
P r e o c u p a b a a D . A n t o n i o F i g u e r a , s o b r e e s t e p a r t i c u -
lar , e l h e c h o de si e n R o m a corr ía la v o z «de h a b e r s a l i d o 
el o b i s p o d e M a l l o r c a a i n s t a n c i a s de l c a b i l d o » , y o b t e n i d a 
c o n t e s t a c i ó n n e g a t i v a , c a l m ó e l l o s u a n s i e d a d , ya q u é , c o m o 
l l e v a m o s e x p r e s a d o , era n u e s t r o c a n ó n i g o , o r d i n a r i a m e n t e , 
m e n t o r de l c a p í t u l o c a t e d r a l i c i o . 
A s í p u e s , c u a n t o a d i c h a c o r p o r a c i ó n c o n v i n i e r a , c o -
m o c o s a p r o p i a l o c o n s i d e r a b a . En s u c o n s e c u e n c i a p r o -
p u g n a b a e n ta cor te P o n t i f i c i a s u s p e n d e r la n o m i n a c i ó n 
d e V i c a r i o O b i s p o ín purtibus de M e n o r c a , al p a r e c e r e n 
v í a de r e a l i z a c i ó n s u n o m b r a m i e n t o e n a q u e l l a s f e c h a s . 
M e d i a b a e n tan i m p o r t a n t e a s u n t o , a l l á e n R o m a , el 
c a r d e n a l B e n t í v o g l i o , y a e s t e p r o p ó s i t o s e le d i ce : « S u p o n -
g o h a u r á r e c e b i d o mi carta e n r e s p u e s t a de la d e V . m . 
c o n o t r a d e l E m ° C a r d e n a l B e n t i v o g l i o , en o r d e n a l a s 
c o s a s de M e n o r c a ; a q u e m e r e m i t o ; y a ñ a d o q u e s e p u e -
d e e s p e r a r a q u e s e s u s p e n d e r á la n o m i n a c i ó n de V i c a -
r i o - O b i s p o in partibus; p e r o , si s e p a s s a s e a la e x e c u c i ó n , 
p r o c u r a r é i n s t a r para q u e e n n a d a q u e d e p e r j u d i c a d o el 
m . I. C a b i l d o , c o m o e s j u s t o y l o t e n g o e s c r i t o , a s s i g u -
r a d o d e l i n f l u x o d e d i c h o C a r d e n a l » . 
H a s t a el a ñ o 1798 n o s e c o n s t i t u y ó el o b i s p a d o de M e -
n o r c a , s i e n d o s u p r i m e r p r e l a d o D A n t o n i o V i l a y C a m p s , 
q u i e n h i z o s u e n t r a d a s o l e m n e e n C i u d a d e l a el 2 d e s e p -
t i e m b r e d e l re fer ido a ñ o . ' 5 ' 
C o n o c í a n u e s t r o d e u d o c u a n t a n o v e d a d ocurr ía e n la 
c o r t e P o n t i f i c i a ; las b u e n a s r e l a c i o n e s q u e e n R o m a t e n í a 
c u i d a b a n de c o m u n i c á r s e l a s , s o b r e t o d o a q u e l l a s q u e m á s 
o m e n o s d i r e c t a m e n t e p o d í a n i n t e r e s a r l e . C o m o s e n t í a m u -
[I) Cronicón Mayortcense. — PÍR. 5 2 0 . G. T . fGtiillermo Terrasa). 
(31 Compendio dt Geografía e Historia de la Isla de Menorca, pág. 430. por Fran. 
Cisco f leni indci Saiu. Mahón, 1908. 
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c h a s s i m p a t í a s p o r lo s d o m i n i c o s , a lo m e j o r , p o r s u c o n -
d u c t o s e p a r t i c i p a b a a l o s P P . p r e d i c a d o r e s d e e s t a c i u -
d a d , i m p o r t a n t e s n o t i c i a s r e f e r e n t e s a s u o r d e n : « E s t i m a r é 
m a n d e el i n c l u s o b i l l e t e al Pr ior , e n q u e le d o y n o t i c i a 
d e l a n u e v a p r o m o c i ó n de u n C a r d e n a l d e n u e s t r a R e l i -
g i ó n , d e s p u é s d e la m u e r t e de l C a r d e n a l S e l l a n , u n o d e 
l o s tres q u e t e n í a m o s . El n u e v o s e l l a m a V i c e n t e F e r r e r o , 
a c t u a l O b i s p o d e A l e s s a n d r i a e n S a b o y a , d e s s e n d i e n t e d e 
la m i s m a c a s a de S . V i c e n t e Ferrer, y p r i m o h e r m a n o del 
M a r q u e z e d e O r m e a , M i n i s t r o q u e era de l D u q u e d e S a -
b o y a , R e y de S e r d e ñ a , e n e s t a C o r t e , y a h o r a s u p r i n c i -
p a l M i n i s t r o e n T u r í n ; y c o n e s t e fué h e c h o C a r d e n a l el 
m i s m o d í a 6 de j u l i o (1729) M o n s e ñ o r B u r g u e s i , q u e e r a 
M a y o r d o m o del P a p a » . 
F a c e t a r e m a r c a b l e e n D . A n t o n i o F i g u e r a era s u i d o -
n e i d a d e n el r a m o e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o . S a l í a a s u 
p a d r e . 
En c a p í t u l o s a n t e r i o r e s v i m o s y e s t u d i a m o s la c a p a -
c i d a d financiera y bursát i l d e a q u e l m e r c a d e r p r o c e r q u e 
s u p o a l c a n z a r para s u c a s a u n a f lorec i ente p o s i c i ó n . C a b e 
s u p o n e r q u e c o n el e j e m p l o d e l p a d r e , q u e p r o l o n g ó s u 
e x i s t e n c i a a l c a n z a n d o n o v e n t a y d o s a ñ o s de v i d a , m u -
c h o a p r e n d e r í a el h i jo c o n r e l a c i ó n a m a t e r i a s e c o n ó -
m i c a s , d a n d o p ie , c o n o c i d a su s u f i c i e n c i a e n e l l a s a s u s 
c o m p a ñ e r o s d e c o r p o r a c i ó n , a v a l e r s e de s u p e r s o n a e l i -
g i é n d o l e , e n d i f eren te s o c a s i o n e s , para a c u p a r c a r g o s a d m i -
n i s t r a t i v o s e n r e p r e s e n t a c i ó n del c a b i l d o de e s t a c a t e d r a l . 
T a l a c o n t e c i ó e n 1722, c o m o l l e v a m o s d i c h o , n o m b r á n -
d o l e c a n ó n i g o P r o t e c t o r de S e m i n a r i o de S a n P e d r o , y 
e n c a r g a d o d e n o r m a l i z a r la a d m i n i s t r a c i ó n de la i m p o r -
t a n t e m a n d a p í a de l m e r c a d e r J e r ó n i m o B a r c e l ó ; tal s u c e -
d e e n 1730 al confer i r l e la a d m i n i s t r a c i ó n de la h e r e n c i a 
d e l o b i s p o de U r g e l y p r í n c i p e d e A n d o r r a , el m a l l o r q u í n 
D . J u a n B a u t i s t a D e z b a c h y M a r t o r e l l , m u c h o m á s c o n -
s i d e r a b l e q u e la p r i m e r a , y q u e r i g i ó h a s t a s u m u e r t e . 1 1 
!i Ardí. Capitular. - Llíbre de la administrado ttc ¡a Possessió Son Bach, 90 t i 
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L o s r e f e r i d o s c a r g o s y o t r o s de i g u a l í n d o l e n o m e n -
c i o n a d o s , l o s d e s e m p e ñ ó n u e s t r o c a n ó n i g o c o n c e l o e x -
t r e m a d o y r e c o n o c i d a p e r i c i a , q u e le v a l i e r o n , e n d i s t i n t o s 
c a s o s , m a n i f e s t a c i o n e s d e a g r a d e c i m i e n t o p o r p a r t e d e l 
c a b i l d o d e e s t a C a t e d r a l . 
L a a n t i g u a p r o c e s i ó n d e l S a n t o E n t i e r r o , q u e a n u a l -
m e n t e s e c e l e b r a la t a r d e de l v i e r n e s S a n t o en n u e s t r a 
C a t e d r a l y e n la q u e s e l l e v a el S a n t í s i m o C r i s t o y a c e n t e , 
i b a e n s i g l o s p a s a d o s d e s d e d i c h o p r i m e r t e m p l o al o r a -
t o r i o de l S a n t o S e p u l c r o , s i t u a d o e n la c a l l e de l S i t jar , 
h o y d e la C o n c e p c i ó n ; p o s t e r i o r m e n t e al c o n v e n t o d e 
S a n t o D o m i n g o . 
L a refer ida p r o c e s i ó n o b t u v o e n d i s t i n t a s f e c h a s a y u -
d a y p r o t e c c i ó n d e d o s i l u s t r e s f a m i l i a s de e s t a c i u d a d : 
D e z c a l l a r y V a l e n t i S e s T o r r e s . 
D o s m i e m b r o s d e la s m i s m a s , J o r g e A b r í - D e z c a l l a r 
y de S a n t J o h a n , Señor de la bolsa de oro, y F e l i p e V a -
l e n t i S e s T o r r e s y D e s j u n y , f u n d a r o n e n l a p o s t r i m e r í a 
d e l s i g l o x v i (1591), u n a m a n d a d e s e i s a n t o r c h a s d e c e r a 
b l a n c a c a d a u n o para a c o m p a ñ a r la f igura d e C r i s t o y a c e n -
t e , e n d i c h a p r o c e s i ó n , d o c e c a b a l l e r o s d e e n t r e lo s m á s 
p r ó x i m o s p a r i e n t e s d e a m b o s s e ñ o r e s , d i s p o n i e n d o q u e 
e n i g u a l f o r m a se p r a c t i c a s e e n l o s u c e s i v o , c o m o ha v e -
n i d o h a c i é n d o s e , c o n la m o d i f i c a c i ó n d e h a b e r d u p l i c a d o 
e l n ú m e r o d e a n t o r c h a s q u e l e g a r a F e l i p e V a l e n t i S e s T o -
rres , s u h e r m a n o y h e r e d e r o J a i m e . 
S u c e s o r a d e e s t o s s e ñ o r e s V a l e n t i S e s T o r r e s fué l a 
c a s a Q u i n t - Z a f o r t e z a , l l e v a n d o h o y s u r e p r e s e n t a c i ó n , y 
p o r tal m o t i v o c u m p l i e n d o d i c h a m a n d a e i n v i t a n d o d o c e 
p e r s o n a s de entre l o s m á s a l l e g a d o s v a s t a g o s , p r ó x i m o s 
p a r i e n t e s d e l j e f e de la f a m i l i a . 
L e p a r e c i ó m u y c o n v e n i e n t e a D . A n t o n i o F i g u e r a , 
s i e m p r e p r o t e c t o r de la S e o y d e s u s i n s t i t u c i o n e s , p r e s -
tar a l g u n a a y u d a a la m e n c i o n a d a f u n c i ó n r e l i g i o s a d e l 
el Rafal de la herctat dei lllm. St. Dn, Juan Cartista Deibach. Adminisrrador '"' INusire 
Dr. Antoni Figuera, urevere V Canonge, coniensant eri 1747 . A. Ili, T. Ili, m i n i . 3 0 . 
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v i e r n e s S a n t o , a c u y o fin e n u n a de s u s n o t a s u n i d a s a 
s u ú l t i m a d i s p o s i c i ó n t e s t a m e n t a r i a , f e c h a d a a q u é l l a el 15 
abri l 1739 o r d e n a : « M e s v u l l a b p r e l a c i ó d e t o t lo q u e 
t i n c h d i s p o s t e n n o t a t e s t a m e n t a r i a , s e p a g u e n v u y t s o u s 
d e n o m b r e d e l dit u s u f r u y t , c o e s u n rea l , a q u i s c u m d e 
l o s q u a t r e s a c e r d o t s a c u s t u m a n a c o m p a ñ a r la F i g u r a d e l 
S ( i C h r i s t o q u a n t l o a p o r t a n el D i v e n d r e s S'- de S ( i D o -
m i n g o a la S e u , y s i e n prefer i t s l o s s o t s a r c h i v e r s de C a -
p í t o l , y e n fa l ta , q u e e l e g e s c a n l o s q u e e l l s v u l l e n » . 
En m a r z o d e 1733, c u m p l i d o s l o s s e s e n t a y c u a t r o 
a ñ o s de e d a d y c u a r e n t a y d o s de s e r v i c i o s a l a C a t e -
dral « c o m a C o a d j u t o r y P r i n c i p a l de l C a n o n i c a l q u e 
a v u i o b t é » d i c e , l o g r a b u e n a m e n t e de l C a b i l d o la s d e b i -
d a s l e t ras « c o m e n d a t i c i a s » p a r a p o d e r d ir ig irse a R o m a , 
s u p l i c a n d o a s u S a n t i d a d la a p r o b a c i ó n n e c e s a r i a p a r a 
s e ñ a l a r s u c o a d j u t o r e n l a c a n o n g í a y p r e b e n d a q u e o b -
t e n í a , al D o c t o r e n S a g r a d a T e o l o g í a D . J u a n Ferrer d e 
S a n t Jord i y Gi l í , c l é r i g o , 1 ' 1 h e r m a n o d e D . V i c e n t e , s u 
c u ñ a d o . 
P r e s e n t a d a s las B u l a s A p o s t ó l i c a s de d i c h a c o a d j u t o -
ría c o n c e d i d a s p o r S u S a n t i d a d , y d e c r e t o de la C u r i a 
E c l e s i á s t i c a , el C a b i l d o r e s o l v i ó e n s e s i ó n de 19 j u n i o de l 
i n d i c a d o a ñ o , q u e d i c h o a g r a c i a d o «entre a s e r v i r dit c a -
n o n i c a t c o m a c o a d j u t o r de l dit S o r - C a n o n g e F i g u e r a , e n 
el c h o r y e n l e s ciernes f u n c i o n s q u e e s f a s s e n e n e s t a 
S t a - C a t h e d r a l , q u a n t t i n g a g u s l » . 
L o s e s t a t u t o s p o r l o s q u é s e r e g í a la a n t i g u a U n i v e r -
s i d a d L i t e r a r i a de M a l l o r c a p r e s c r i b í a n q u e el c a r g o de 
r e c t o r de la m i s m a d e b í a r e c a e r e n a l g ú n p r e b e n d a d o o 
d i g n i d a d de l a S a n t a Ig l e s ia C a t e d r a l de e s t a c i u d a d , y 
q u e fuera t a m b i é n d o c t o r g r a d u a d o e n a l g u n a f a c u l t a d y 
c o l e g i a t o d e la m i s m a U n i v e r s i d a d . 
C o m p l e t a b a n l o s r e q u i s i t o s n e c e s a r i o s p a r a d e s e m p e -
ñ a r t a n c o d i c i a d o c a r g o el h a b e r c u m p l i d o t re in ta y s e i s 
II) V. Apéndice. 
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a ñ o s d e e d a d el e l e g i d o y r e u n i r e n su p e r s o n a e l e v a d a s 
d o t e s d e s a b e r y s u f i c i e n c i a h u m a n i s t a . 1 1 1 
Era d i c h o c a r g o m u y a p e t e c i d o p o r c a n ó n i g o s y d i g -
n i d a d e s de l c a b i l d o m a l l o r q u í n , y v e n í a a s e r p a r a el fa-
v o r e c i d o g a l a r d ó n a s u s m e r e c i m i e n t o s ; p r e m i o a s e r v i -
c i o s , a c t o s b e n e m é r i t o s y c o n d u c t a i n t a c h a b l e , c u a n d o e n 
s u h a b e r p o d í a c o n t a r t a l e s c u a l i d a d e s el a g r a c i a d o . 
A s í a c o n t e c í a c o n D . A n t o n i o F i g u e r a al rec ib ir en 
l o s ú l t i m o s a ñ o s d e s u v i d a tan m e r e c i d a d i s t i n c i ó n . 
C o n t a b a n u e s t r o c a n ó n i g o e n a q u e l l a f e c h a — e l n o m -
b r a m i e n t o e s de 30 d e o c t u b r e de [745 — c o n larga ser ie de 
s e r v i c i o s p r e s t a d o s a la Ig les ia c ¡ n u m e r a b l e s o b r a s b e n e -
m é r i t a s , u n o s y o t r a s d i g n a s de r e c o m p e n s a ; así q u e b i e n 
m e r e c i d a t en ía la d i s t i n c i ó n o t o r g a d a c o n el r e f er ido n o m -
b r a m i e n t o . ^ 
S u c e d i ó e n el c a r g o al c a n ó n i g o D . A g u s t í n A n t i c h de 
L l o r a c h . N o a l c a n z ó el b i e n i o e n el d e s e m p e ñ o de l e m p l e o ; 
p a r a e l l o f a l t á r o n l e s o l a m e n t e s i e t e d í a s . 
XI 
P A T R I M O N I O Y T R E N DE CASA Y CALLE 
DE D . A N T O N I O FIGUERA 
Fué su vida la de un prebendado preeminente 
del cabi ldo de la Catedral mal lorquína. 
C o m o la g e n e r a l i d a d de m e r c a d e r e s d e prez c o n t e m p o -
r á n e o s de l p a d r e d e n u e s t r o c a n ó n i g o , f o r m a b a la m a y o r 
p a r t e d e l p a t r i m o n i o de a q u é l , c r e c i d o n ú m e r o de c e n s o s 
h i p o t e c a r i o s ; c a l c u l a d a y s e g u r a forma de c o l o c a r c a p i t a -
ci) V. Cottsttluctonex Estttlttrnx ti Prlvltrgtos dp ta Viitiierittüafl dpi Rp|/rio tte Ktat tor-
ra. — En ta Emprenta ile Melchor Guasp, Impresor de la Vniversidud y Reyno de Ma-
llorca, aflu ilion, pájt. i 6 . 
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l e s e n d i c h a é p o c a , m u y e m p l e a d a e n t r e l o s v e r s a d o s e n 
m a t e r i a s b u r s á t i l e s . D e ah í q u e m u c h a s f a m i l i a s q u e t e -
n í a n c o l o c a d o s s u s c a p i t a l e s en tal f o r m a , p u d i e r a n perc i -
b ir u n o s r é d i t o s m u y s u p e r i o r e s a lo q u e s u p o n í a l o s a l -
c a n z a d o s e n r e n t a s de f incas r ú s t i c a s d e i gua l v a l o r a c i ó n 
d e lo s c a p i t a l e s de c e n s o s d e d i c h a c l a s e . 
A c u m u l a d a s las r e n t a s d e l o s c e n s o s a lo s b e n e f i c i o s 
a n u a l e s q u e p r o d u c í a n la s a c t i v i d a d e s m e r c a n t i l e s , s u m a -
b a n i m p o r t a n t e s c a n t i d a d e s , q u e d e v e n í a n e n a u g e p a r a 
t a l e s f a m i l i a s . 
L a p u j a n t e p o s i c i ó n que g o z a b a n u e s t r o b i o g r a f i a d o le 
p e r m i t í a u n d e s e n v o l v i m i e n t o de v i d a r e g a l a d a q u e su re-
l i g i o s i d a d cr i s t i ana c u i d a b a de frenar; de ahí s u s m ú l t i -
p l e s p r á c t i c a s c a r i t a t i v a s ; d e ah í s u s i m p o r t a n t e s f u n d a -
c i o n e s d e c a r á c t e r p i a d o s o ; de ah í s u d e s p r e n d i m i e n t o 
d u r a n t e t o d a la v i d a , d e s d e q u e h e r e d a r a el p a t r i m o n i o 
d e s u c a s a . 
M a s , c o m p a g i n a d o t o d o e l l o , la c a r i d a d y el d e s p r e n -
d i m i e n t o c o n r e l a c i ó n a b e n é f i c o s a c t o s y e j e m p l a r e s d o -
n a c i o n e s , a p a r e c e e n s u v i d a f a m i l i a r y p r i v a d a c ó m o s e ñ o r 
d e s u é p o c a , m e j o r d i c h o c ó m o p r e b e n d a d o d e m u c h o v i s o . 
AI m o r i r e n 1711 el n o n a g e n a r i o p a d r e de D . A n t o n i o 
F i g u e r a , s o l a m e n t e s u s c a s a s p r i n c i p a l e s de la c a l l e d e l 
« S a n t S p e r i t de R o m a » h o y M i ñ o n a s , ' " d e e s ta c i u d a d , y 
u n a r i s u e ñ a f inca s i t u a d a e n el a m e n o paraje d e la B o -
n a n o v a , p o s e í a la f a m i l i a ; t o d o el p a t r i m o n i o , p o r c i e r t o 
m u y i m p o r t a n t e , lo c o n s t i t u í a n c e n s o s y a l o d i o s , a d e m á s 
d e a l h a j a s , e n s e r e s de p l a t a , v a l i o s o s m u e b l e s , c u a d r o s y 
d a m a s c o s . 
A d i c h a s c a s a s h a b í a a ñ a d i d o el c a n ó n i g o , e n v i d a 
de s u p a d r e , o t r o s ed i f i c ios c o l i n d a n t e s ; , a J y e n c u a n t o al 
Irl Conocida tamliién dicha calle" por cnrrer rfd Canonge F/flijern, seguí D. Diego 
ZaforteKa y Musoles, en su estudio toponímico, en preparación, tle la ciudad de Palma 
de Mallorca. 
ta) Los adi|uirió con escritura de 23 de junio (le 1704 ante el notario (¡aspar Lla-
brés, tenidos en alodio tlel honorable Jaime Russclló, causahabiente de Pedro Onofre 
Soler, y eran propios de Juana Ana Casullas, viuda y heredera universal del birretero 
Juan Malondra, previa la satisfacción del correspondiente laudemio: <Jo Jautiie Hoisello 
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p r e d i o l l a m a d o de a n t i g u o S o n Estada y m á s m o d e r n a -
m e n t e Son Sémola, fué y a a d q u i s i c i ó n d e l m i s m o p r e b e n -
d a d o e f e c t u a d a e n 1699, al q u e a g r e g ó t r e s a ñ o s d e s p u é s 
a l g u n a s c u a r t e r a d a s d e t ierra al m i s m o a n e x a s . 
M á s t a r d e , en 1710, v i v i e n d o a u n s u p a d r e , a d q u i r i ó 
o t r o e d i f i c i o - c o c h e r a « d e p e r t i n e n c i e s d e m a i o r p o r c i ó d e 
c a s e s d e la h e r e t a t d e H i e r o n y m G a l l u r , p e r a y r e , s i t u a d e s 
d i n s la p r e s e n t C i u t a t , e n la P a r r o c h i a d e S a n c t N i c o l a u , 
e n la p l a c a d i ta l o B o r n » . A l l í y n o e n s u c a s a - h a b i t a ¬ 
c i ó n t e n í a s u s carruajes el c a n ó n i g o F i g u e r a . 
O t r a c a s a s i t u a d a e n la c i t a d a c a l l e de la Birre ter ía , a 
l a q u e d a b a n t a m b i é n s u s p r i n c i p a l e s de la de M i ñ o n a s , 
a d q u i r i ó n u e s t r o c a n ó n i g o c o n escr i tura d e 28 n o v i e m b r e 
d e 1 7 1 5 , c o m p r a d a s e n p ú b l i c a s u b a s t a , p o r m e d i a c i ó n d e 
F r a n c i s c o M o r e y , e n la C u r i a de l B a i l e de e s t a c i u d a d . 
E n 1709 c o m p r ó e n l a C u r i a de B i e n e s c o n f i s c a d o s 
d e l S a n t o O f i c i o , el a n t i g u o h o r n o del Clot, s i t u a d o m u y 
c e r c a d e l p o r t a l m a y o r d e l c o n v e n t o de S a n t o D o m i n g o , 
c o n c u y a c a l l e l i n d a b a a d e m á s de l c a l l e j ó n , a ú n h o y e x i s -
t e n t e , q u e d e s d e d i c h a v í a c o m u n i c a b a c o n el pas d' En 
Quinta 
S e a p o r l o q u e fuere p a r e c e q u e D . A n t o n i o F i g u e -
ra , m u e r t o s u p a d r e y e n t r a d o e n p o s e s i ó n y d o m i n i o 
d e l p a t r i m o n i o d e s u c a s a , c a m b i ó la a n t i g u a c o s t u m b r e 
d e l o s s u y o s e n c u a n t o a i n v e r s i ó n de c a p i t a l e s s e refie-
tlnch rebut del molt llltre. Seflor Dr. Antoni figuera pre. y Canonge de le Sta. ísgle-
sia. víut y una lliura y set sous, dich it 11. set s o u k , y ditas son per consemblans amer* 
san tocat per Al lluisma у rclluisnia de vnas casas eo Alou men a marse de Jluisma 
que dit Sr. Canonge a compradas a los hereus у successors de la heretat de mestra 
Joan Лик.п 1 Malfcrii, barreier, cituadas a nal carrer de la Barreteria divanl lo torn de 
dit carrer, visinas a las салаэ majors del dit Sr. Cauongc, о per millnr dii del Sr. son 
Para; ques botiga y algorla, per preu de sent ooranta quatre liiures conlans. y cis lliu-
ras у cis sous sens, conforma consta de dit cens pel testament feu dit mestre Malferit, 
barrcter, у vini sous per la fadiga. que tot junt son vínt y dos lliuras set sous dich. tet 
vuy als 41 juoy 1704 . 
Dich эт II. 7 
Arch. R. de Ayreflor.-Lib. a . o n . - A c t e s de Figuera. 
(I) Dia 6 de agosto de tyya cabrevó dicho horno de coure pn el sobrino del atl* 
qulrente D. Nicola* Ferrer de Sant Jordi y Figuera; y en I&M lué enajenado, a Jos po­
cos meses de morir su nieto, D. Miguel Ramis de Ayreilor y Ferrer de Sant Jordi, por 
la viuda de éste Dolía María Magdalena Marcel y Bestard de la Torre, en la Escribanía 
Je Cartas Realei. 
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re , p u e s si b i e n s i g u i ó a d q u i r i e n d o c e n s o s , b u e n a s s u m a s 
d e s t i n a b a , c o m o v e m o s , a c o m p r a s d e i n m u e b l e s y f incas 
r ú s t i c a s . 
El 26 s e p t i e m b r e de 1730 a d q u i r i ó p o r la C u r i a d e 
B i e n e s c o n f i s c a d o s de l S a n t o O f i c i o , el i m p o r t a n t e p r e d i o 
Son Marrón, de l t é r m i n o m u n i c i p a l de la v i l la d e S i n e u , 
a n t i g u a h e r e d a d q u e p e r t e n e c í a a la h i d a l g a y n o b l e fa -
m i l i a d e A r n a u , c o n o c i d a p o r Arnau de Marrón, c a b r e -
v a d a d i c h a h e r e d a d , p o r J u a n A r n a u , c i u d a d a n o m i l i t a r 
d e M a l l o r c a , el 5 n o v i e m b r e de 1518, e n la C u r i a de l R e a l 
P a t r i m o n i o , «Ll ibre d e M a g n a t s » . 
Era e s t e s e ñ o r , d e s c e n d i e n t e de P e d r o A r n a u , c i u d a -
d a n o , q u ' é n , s e g ú n B o v e r , «en s u t e s t a m e n t o o t o r g a d o 
e n 3 d e m a y o d e 1473 a n t e N i c o l á s C o s t a , n o t a r i o , f u n -
dó u n m a y o r a z g o p e r p e t u o a g n a t i v o de s u h a c i e n d a l la -
m a d a Son Marrón e n el d i s t r i to d e S i n e u , e n c u y o d o c u -
m e n t o , q u e t e n e m o s a la v i s t a , d i c e el s e ñ o r B o v e r , s e 
e x p r e s a q u e a q u e l l a q u i n t a e r a u n a p a r t e d e la p o s e s i ó n 
q u e D . J a i m e I dio e n el r e p a r t o g e n e r a l de t ierras (de 
M a l l o r c a ) a P o n c e A r n a u , s u q u i n t o a b u e l o » . 
P o s t e r i o r m e n t e l o s d e s c e n d i e n t e s de l re fer ido J u a n A r -
n a u , d i v i d i é r o n s e la h e r e d a d q u e e n S i n e u p o s e í a n (Son 
Marrón, Binitaref y Son Joan Arnau) a n t e el n o t a r i o Bar-
t o l o m é C o r r o , d ía 21 o c t u b r e d e 1569. 
El c i t a d o B o v e r e n s u « N o b i l i a r i o M a l l o r q u í n » , al e s -
cr ib ir s o b r e la f a m i l i a A r n a u , refiere q u e un m i e m b r o d e 
e l l a , D . L e o n a r d o A r n a u de M a r r ó n , l i t i gó e s t e p r e d i o c o n -
tra D . N i c o l á s Ferrer de S a n t J o t d i , q u e lo p o s e í a c o m o 
h e r e d e r o de l c a n ó n i g o F i g u e r a , s u t í o , y q u e s e i m p u s o a 
a q u é l « s i l e n c i o p e r p e t u o e n v i r t u d d e s e n t e n c i a d a d a p o r 
e l t r i b u n a l d e l S a n t o O f i c i o e n el a ñ o 1771 . " ' 
O t r a s fincas r ú s t i c a s p o s e í a n u e s t r o c a n ó n i g o e n el 
p r o p i o t é r m i n o de S i n e u , t o d a s m u y c e r c a n a s a la v i l l a , 
p o r c u y o m o t i v o se l a s r e c o n o c í a m á s i m p o r t a n c i a y v a l o r , 
(il Fué vendido dicho predio día 2S de abril de 1 8 4 ° , con escritura ante el notario 
de Sancellas D. Juan Vicente Casieil, a D. Antonio Kosselló y Piaá, de Alaró, por D- Mi. 
guel Ramis de Ayrellor y Ajenian). tercer nieto del precitado D. Nicolás Ferrer de Sant 
Jordi, éste sobrino tamal y heredero del canónigo Figuera. 
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r e d i t u a n d o s u p e r i o r e s s u m a s q u e o t r a s de igua l c a l i d a d 
a s e n t a d a s e n p a r a j e s l e j a n o s de p o b l a d o . 
H e m o s i n d i c a d o a n t e r i o r m e n t e la a m e n i d a d q u e c a -
r a c t e r i z a b a al b o n i t o p r e d i o Son Sémola, s i t u a d o m u y c e r c a 
d e l o r a t o r i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a B o n a n o v a , " 1 e n l o s 
m o n t e s c e r c a n o s y a a G e n o v a . 
R e s i d e n c i a v e r a n i e g a d e l p r e b e n d a d o , c o m o la l l a m a -
r ían h o y ; quitapesares, c o m o la d e n o m i n a r í a n a m e d i a d o s 
d e l s i g l o X I X ; y a h o r a y s i e m p r e s i t i o a p a c i b l e y t r a n -
q u i l o , p r o p i o para d e s c a n s o y s o s i e g o . 
P o r l o s e n s e r e s y m u e b l e s q u e s e c o n t i n ú a n en el in -
v e n t a r i o de D . A n t o n i o F i g u e r a , c o m o e x i s t e n t e s e n l a 
c a s a d e d i c h o p r e d i o , c a b e p e n s a r q u e b u e n a s t e m p o r a -
d a s p a s a r í a al l í , s o b r e t o d o d u r a n t e el v e r a n o , y q u e e n 
la m i s m a c a s a c e l e b r a r í a c o t i d i a n a m e n t e el s a n t o sacrif i -
c i o d e la m i s a , y a q u e v e m o s figurar e n el c i t a d o d o c u -
m e n t o l o s p r e c i s o s o r n a m e n t o s l i t ú r g i c o s y v a s o s s a g r a -
d o s , i n d i s p e n s a b l e s p a r a a q u e l a c t o . 
V e r d a d e s q u e c u á n t o s e c o n t i n u a e n d i c h o i n v e n t a -
r i o , c o m o e x i s t e n t e e n la c a s a de Son Sémola, n o s e c a -
c a c t e r i z a c o m o c o s a flamante y l u c i d a ; p o r l o r e g u l a r a 
t o d o s e le a p l i c a l a s p a l a b r a s oell, usat, suttil y casi inú-
til; m a s , l o s c o n o c e d o r e s d e l a s f o r m a s de r e d a c c i ó n de 
t a l e s i n v e n t a r i o s , s a b e n q u e m u e b l e s q u e s ó l o c o n t a b a n 
m e d i o s i g l o , y a se c o n t i n u a b a n c o n el c a l i f i c a t i v o de v i e j o 
o ta l v e z de m u y v i e j o . 
En c a m b i o se p u e d e o b s e r v a r c ó m o la c a s a t e n í a n l a 
p u e s t a e n la p r i m e r a m i t a d del xvill , al u s o y e s t i l o de 
l a s m o r a d a s d e d i s t i n g u i d o s p r e b e n d a d o s ; « v í n t y u n T i -
b u r e t s a la f r a n c e s a a c o r d a t s de b o v a (mol t ve l l s )» ; c a m a s 
l l a m a d a s Hits de camp; v a r i a s a r c a s , c u a d r o s , a l g u n o s v i e -
j o s , m a p a s , p o r c i er to u n o d e R o m a y o t r o de M a d r i d , 
c o n m u c h o s e f e c t o s q u e c o m p l e t a b a n el a juar de c a s a de 
c a m p o d e s t i n a d a a r e s i d e n c i a a p a c i b l e . 
(i) Con relación a dicho oratorio lleva |i ubi i cadas interesantes noticias el histo-
riador y poeta l) . Bartolomé Guasp y Oelabert. 
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All í s e t r a s l a d a r í a d e s d e e s ta c i u d a d e n a p r o p i a d o v e -
h í c u l o , n o e m p l e a n d o , s e g u r a m e n t e , la s o l e m n e c a r r o z a o 
c a l e s a de c u a t r o r u e d a s t i r a d a p o r t r o n c o de m u í a s , y sí 
e l e n t o n c e s a n t i g u o f o r l ó n " 1 p i n t a d o de v e r d e y c e r r a d o 
c o n p u e r t e a d a s , y a q u e c o n a m b o s c a r r u a j e s c o n t a b a s u 
t ren de c a l l e . 
Y c o m o la d i s t a n c i a q u e s e p a r a d i c h a f inca d e e s t a 
c i u d a d es r e l a t i v a m e n t e c o r t a , p o d í a m u y f á c i l m e n t e t ras -
l a d a r s e a e l l a y r e g r e s a r a P a l m a el m i s m o d í a , s i n fa l -
tar r e p e t i d a m e n t e a l o s a c t o s c o r a l e s de e s t a S a n t a I g l e s i a . 
Es te era el e n c a n t o d e t a l e s q u i n t a s , s u p r i n c i p a l a t r a c t i v o 
e n t r e p e r s o n a s l i g a d a s p o r s u s o b l i g a c i o n e s a la v i d a c i u -
d a d a n a , c o m o l o e s t a b a n u e s t r o c a n ó n i g o c o n s u a m a d a 
c a t e d r a l . 
N o c o n t a n t a fac i l idad p o d í a t r a s l a d a r s e a S i n e u , p o -
b l a c i ó n , c o m o e s s a b i d o , q u e d i s t a de e s t a c a p i t a l c u a r e n -
ta y c u a t r o k i l ó m e t r o s , q u e l o s recorrer ía e n i g u a l f o i m a 
d e l o c o m o c i ó n , por el a n t i g u o c a m i n o q u e e n el s i g l o X I V 
h i c i e r a t razar el rey de M a l l o r c a J a i m e III, v r e c t o , b i e n 
c o n c e b i d o ; e n a q u e l l a é p o c a u n o de l o s m á s i m p o r t a n t e s 
d e la is la: ¡ c o m o q u e c o n d u c í a al p a l a c i o q u e e n d i c h a 
v i l l a t e n í a la c a s a R e a l d e M a l l o r c a ! 
I g n o r a m o s si d u r a n t e s u s e s t a n c i a s e n S i n e u res id ir ía 
e n el p u e b l o , e n la c a s a - p o s a d a , o e n la d e l re fer ido pre -
d i o Son Marrón, m u y c e r c a n o a la v i l l a . 
E s t a ú l t i m a c o n s e r v a h o y el e m p a q u e c a r a c t e r í s t i c o 
d e l a s de a n t i g u a s p o s e s i o n e s m a l l o r q u í n a s d e a b o l e n g o : 
g r a n f a c h a d a de l x v i l c o n h e r m o s o p o r t a l de m e d i o p u n -
t o , y c o n s t r u c c i o n e s a d h e r i d a s q u e le d a n p r e s t a n c i a . 
(i) Especie de coche antiguo de cuatro asientos (dos ruedas); eta sin estribos, ce-
rrado con puericcillas, colgada la caja sobre correones, 'sopandas 1 , y puesta entre dos 
varas de madera. 
,al «Dimars a 14 ¡orns de Mars de 1343 reberen los procurador* per Loisma del 
cami lo qual en 1341 fo fet en las Possessiotis deis Poldadors de la alquería apellada 
Judl, '•• de la alquería apellada Ayelar e deis Pobladors tic Canarosa, co es, tant sola-
i T i e n l per La part de aquells que teñen per lo Sr, Rey; lo qual cami parteix de la vlla 
de Sineu e sen va a la ciutai e del qual cami la vila de Sineu paga 200 II.». 
Real Patrimonio.-Lib. de rebudes del atiy 1343-
Notas del Paborde Jaume, rom. I, pág. 156. 
Arch. General Histórico de Mallorca.—Modernamente se le llama canil tiell de Sineu, 
arrancando de carretera de Manacor a la altura de la Soledad. 
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E n e s t a c i u d a d , c o m o q u e d a re fer ido d i s t i n t a s v e c e s , 
v i v í a e n s u m o r a d a de la a c t u a l c a l l e de la s M i ñ o n a s , 
h e r e d a d a de s u p a d r e , s o b r e p u j a n d o la i m p o r t a n c i a d e 
e l l a a la q u e t e n í a n c o m u n m e n t e la s h a b i t a d a s p o r s i m -
p l e s c a p i t u l a r e s , c laro e s tá q u e h a c i e n d o e x c e p c i ó n de a q u e -
l l o s p a l a c e t e s c u y o u s u f r u c t o iba u n i d o a la d i g n i d a d de l 
p r e b e n d a d o : D e a n a t o , A r c e d i a n a t o , G a p i s c o l a t o e tc . e t c . , 
t o d a s é s t a s s o b r e s a l i e n d o d e la s o c u p a d a s p o r s i m p l e s c a -
p i t u l a r e s - p e r o n o a l c a n z a n d o e n i m p o r t a n c i a , p o r s u c a -
p a c i d a d , p o r la d i s t r i b u c i ó n d e e s t a n c i a s y m a n e r a de e s t a r 
a m u e b l a d a s , v e s t i d a s y d e c o r a d a s , a l a s p e r t e n e c i e n t e s a 
f a m i l i a s de a l ta p o s i c i ó n s o c i a l . 
B u e n o s e j e m p l a r e s de e s t a s r e s i d e n c i a s , q u e p o d e m o s 
a u n h o y d í a a p r e c i a r , s o n la s c a s a s q u e f u e r o n de l o s 
p a b o r d e s A l e m á n y e n el s i g l o X V I I , l a s q u e l e v a n t ó el 
c a n ó n i g o F e r r a g u t , c o n v e n t a n a s de o r n a m e n t a c i ó n p l a -
t e r e s c a , e n el X V I - la s q u e f u e r o n de D . G a b r i e l A l o m a r , 
l a s d e D . J o s é E s t a d a , p r i m i t i v a m e n t e de D . L u í s de V i -
l l a l o n g a y R o s s i n y o l , a r c e d i a n o de e s t a S a n t a Ig les ia y 
p r o t e g i d o d e l E m p e r a d o r C a r l o s V , e n t r e o t r a s ; t o d a s s i -
t u a d a s e n el barr io o r e c i n t o de l o q u e fué a n t i g u a m e n t e 
p a r r o q u i a de la A l m u d a i n a , y , p o r c o n s i g u i e n t e , n o l e jos 
d e la C a t e d r a l . 
L a c a s a de D . A n t o n i o F i g u e r a , e n c u a n t o a s u i m -
p o r t a n c i a c o m o edi f ic io p a r t i c u l a r , i g u a l m e n t e q u e c o n lo 
q u e h a c e re ferenc ia a l a f o r m a c ó m o e s t a b a a m u e b l a d a 
y d e c o r a d a , n o s la p r e s e n t a el i n v e n t a r i o q u e a s u m u e r -
t e s e f o r m a l i z ó , " ' s e ñ a l a n d o s u c o m p l e t o a juar d e c a s a 
c o n s u s c u a d r o s , d a m a s c o s , s e d a s y o t r o s e f e c t o s . 
C o m o e n t o d o d o c u m e n t o de i g u a l í n d o l e , c o n s i g n a -
d o s q u e d a n , e s t a n c i a p o r e s t a n c i a , l o s e n s e r e s q u e la s o c u -
p a b a n . P o r c o n s i g u i e n t e , p o r la t a s a c i ó n c o n q u é figura 
c o n t i n u a d a e n l o s c a t a s t r o s de e s t a c a p i t a l , c o m o ed i f i c io 
u r b a n o , y p o r los m u e b l e s y e f e c t o s q u e c o n t e n í a , v e n i -
m o s e n c o n o c i m i e n t o de s u i m p o r t a n c i a y c a t e g o r í a , s a -
to V. Apéndice. 
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c a n d o l a c o n s e c u e n c i a , a p r e c i a d o s a m b o s e x t r e m o s , de q u e 
la m o r a d a de n u e s t r o C a n ó n i g o f o r m a b a e n d e c o r o s o l u g a r 
e n t r e l a s u s u a l e s p e r t e n e c i a n t e s a f a m i l i a s a c o m o d a d a s y 
d e v i s o d e la s o c i e d a d c i u d a d a n a de finales d e l a c e n -
tur ia X V I I . 
L a d i s t r i b u c i ó n d e s u s e s t a n c i a s n o a p a r t á b a s e u n 
á p i c e d e la c o r r i e n t e e n t r e l o s ed i f i c i o s de s u a l c u r n i a : 
g r a n s a l a r e c i b i d o r , tres s a l o n e s (cuadres) c o n t i g u o s , el ú l -
t i m o c o n h o n o r e s de c á m a r a (cambra) c o n a l c o b a pr in -
c i p a l , de r e s p e t o , c o n s u r e c á m a r a , a d e m á s d e o t r a s d e -
p e n d e n c i a s s i t u a d a s e n el p i s o p r i n c i p a l y d e d o s d i s t i n t o s 
e n t r e s u e l o s q u e f o r m a b a n t a m b i é n p a r t e de e s t a m o r a d a , 
P e r o , d e j e m o s t o d a e s t a p a r t e p r i n c i p a l de la c a s a y 
p e n e t r e m o s e n la m á s í n t i m a q u e l a f o r m a b a n las p r o -
p i a s h a b i t a c i o n e s de n u e s t r o C a n ó n i g o ( c á m a r a , a l c o b a y 
g a b i n e t e , c a p i l l a en d i c h a c á m a r a c o n s t r u i d a , c o n s u a p r o -
p i a d a sacr i s t ía ) y c o m e n t e m o s l e v e m e n t e a l g u n o s o b j e t o s 
e n e l l a s e x i s t e n t e s , r e v e l a d o r e s d e s u d e v o c i ó n , d e s u 
p i e d a d , y d e s u c u l t u r a h u m a n í s t i c a . 
L a g r a n d e v o c i ó n a s u S a n t o p a t r ó n , q u e c u l m i n ó al 
l e v a n t a r el h e r m o s o r e t a b l o a s u a d v o c a c i ó n e n u n a c a -
p i l l a de 'a C a t e d r a l , q u e d a t a m b i é n p a t e n t i z a d a al v e r 
c o n t i n u a o e n t r e l o s e f e c t o s e x i s t e n t e s e n s u p a r t i c u l a r 
h a b i t a c i ó n : « í t e m un Bufe te t d e I l c ñ a m teñ i t , a b d o s v a r a s 
d e ferro , u s a t . 
í t e m s o b r e dit B u f e t e t , u n E s c a p a r a t e de I l c ñ a m , teñ i t 
a b perfíls e n t e l l a t s de E s c u l p t u r a , d a u r a t s , a b tres v i d r e s , 
d e v a n t y a i s c o s t a t s , y d i n s d e ell u n a figura de b u l t o 
d e S [- A n t o n i d e P a d u a , u s a t » . 
C o m p a r t í a s u d e v o c i ó n al S a n t o T a u m a t u r g o c o n la 
q u e t e n í a al f u n d a d o r de la o r d e n d e m í n i m o s , S a n F r a n -
c i s c o de P a u l a , y a s u a b o g a d a la S a n t í s i m a V i r g e n de la 
P i e d a d , d e v o c i ó n h e r e d a d a d e s u s p a d r e s y t r a n s m i t i d a a 
s u s h e r e d e r o s , l o s d e s c e n d i e n t e s d e s u h e r m a n a M a r g a r i t a , 
c u y o n o m b r e de l s a n t o m í n i m o u n i e r o n y s i g u e n u n i e n d o 
al p r i n c i p a l m u c h o s m i e m b r o s d e la f a m i l i a s u c e s o r a d e 
a q u e l l a d a m a . 
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A t e s t i g u a n e s t a d e v o c i ó n lo s s i g u i e n t e s a s i e n t o s de l re -
f e r i d o i n v e n t a r i o : « í t e m u n q u a d r o a b v a s a n e g r a , c a n t o n e -
ras y perfi ls d a u r a t s , v s a t , p i n t u r a de S' F r a n c ° de P a u l a » . 
« E n la C a p e l l a d i n s d i ta C a m b r a . í t e m un q u a d r o a b 
v a s a d a u r a d a m o l t v s a t , p i n t u r a de n o s l r a S e ñ o r a de la 
P i e ta t , a b C h r i s t o n o s t r o S e ñ o r m o r t » . 
Y e n e s t a s m i s m a s h a b i t a c i o n e s p a r t i c u l a r e s , c o m o 
q u i e n d i c e p a r a t e n e r l a a m a n o , g u a r d a b a n u e s t r o d e u d o 
s u l ibrer ía e n e s t a n t e s de p i n o ( e n t i é n d a s e llenyam ver-
mell) c o n t e n i e n d o , s e g ú n s e d e s p r e n d e del c a t á l o g o d e 
la m i s m a , t a m b i é n i n s e r t a d o e n el re fer ido « I n v e n t a r i o » , 
o b r a s de v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a . 
En él v e m o s c o n t i n u a d a s m u c h a s q u e h a c e n r e f e r e n -
c i a a b u e n a parte del s a b e r h u m a n o : t e x t o s d e M i t o l o g í a 
y T e o l o g í a , l ibros d e G r a m á t i c a , R e t ó r i c a , J u r i s p r u d e n c i a ; 
l o s c l á s i c o s l a t i n o s f o r m a b a n e n a q u e l l a s e s t a n t e r í a s b u e n 
c o n j u n t o : la l i t eratura g r i e g a , m e n o s r e p r e s e n t a d a , por o b r a s 
d e A r i s t ó t e l e s ; el D e r e c h o p o r t e x t o s de l c iv i l y c a n ó n i c o , 
e n t r e e l l o s la «Ins t i tu ía de J u s t i n i a n o » ; la H i s t o r i a , « R o m a 
v e t u s » ; e s c r i t o s de E r a s m o , R a m ó n L l u l l , P. M u ñ o z , P. S u á -
rez, f o r m a n d o n ú c l e o c o n o b r a s de d e v o c i ó n , y el «P. E s -
pir i tual s e g ú n l o s S a n t o s P a d r e s de la Ig le s ia» ; o b r a s de 
S a n t o T o m á s , S a n J e r ó n i m o , B r e v i a r i o s r o m a n o s , « V i t a e 
S a n c t o r u m » y un « D i u r n o A g u s t i n i a n o » ab tencadures de 
plata, molt vsat. 
Era l a l ibrer ía de D , A n t o n i o F i g u e r a l a p r o p i a y 
a d e c u a d a a u n c a n ó n i g o i l u s t r a d o de la s p o s t r i m e r í a s d e 
la c e n t u r i a X V I I ; a u n p r e b e n d a d o d o c t o r e n a m b o s d e -
r e c h o s ; a u n futuro r e c t o r d e la U n i v e r s i d a d L u l i a n a 
d e M a l l o r c a . 
E x c e p t u a n d o la p l u r a l i d a d d e o b r a s de O v i d i o , fa l tan 
e n l o s f o n d o s de a q u e l l a , m u c h o s l ibros q u e e n la m i s m a 
f igurar ian , s e g u r a m e n t e , de h a b e r s e f o r m a d o s e i s d é c a d a s 
m á s tarde , e n p l e n a é p o c a e n c i c l o p e d i s t a . 1 " 
Y p a r a t e r m i n a r y c o m p l e t a r e s t e c a p í t u l o d i g a m o s 
a l g o d e l í n t i m o tren de c a s a y c a l l e de l c a n ó n i g o F i g u e r a . 
( I J V. Apéndices. Inventario de! cauóniKO l) Antonio Figuera. 
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F o r m a b a n s u s e r v i d u m b r e c r i a d a s y e s c l a v a s , c o c h e r o , 
l a c a y o y el c a s t i z o minyó c o n el d o b l e o f ic io de a y u d a 
d e c á m a r a y a c o m p a ñ a n t e de l s e ñ o r c a n ó n i g o , v e s t i d o 
s e g ú n a n t i g u a u s a n z a c o n l i b r e a h o n e s t a p r o p i a para t a l e s 
g a r z o n e s d e e s c l e s i á s t i c o s d e d i s t i n c i ó n . 
D i s p o n í a para s u s e r v i c i o d e c a b a l l e r i z a , de u n t r o n c o 
d e m u í a s , peí fumat, p a r a t i ro d e c o c h e , y d e d o s c a r r u a -
j e s , c o m o q u e d a i n d i c a d o , u n a c a r r o z a y u n for lón; n o el 
f l a m a n t e for lón tan e n b o g a e n l a c e n t u r i a X V I I I , y a d e 
h e c h u r a a l a e s p a ñ o l a y a d e c o r t e a la f r a n c e s a , sí el a n -
t i g u o y t íp i co de d o s r u e d a s . 
P o r t o d o l o re fer ido c o n lo s d e t a l l e s a p u n t a d o s , q u e d a 
l i g e r a m e n t e e s b o z a d a la f o r m a o m a n e r a de v i v i r , í n t i m a 
y f a m i l i a r d e n u e s t r o C a n ó n i g o . L a e x p r e s i ó n e x t e r i o r de 
l a m i s m a v a t a m b i é n re f le jada p o r s u s a c t o s y m a n e r a s 
d e d i s t i n t a í n d o l e ; e s p e c i f i c a d o s e n el t r a n s c u r s o de e s t e 
e s t u d i o b i o g r á f i c o . 
XII 
M U E R T E Y DISPOSICIONES T E S T A M E N T A R I A S 
D E L C A N Ó N I G O FIGUERA 
Por el las nombra heredero, fundando singular 
vinculación, y deja importantes legados a la Ca-
tedral de Mallorca. 
E n f e r m o y d o l i e n t e n u e s t r o C a n ó n i g o , c o n s t a d o c u -
m e n t a l m e n t e q u e el 17 de s e p t i e m b r e d e 1747 1" s e h a l l a -
b a p o s t r a d o e n c a m a d e g r a v e e n f e r m e d a d . T a n a l a r m a n t e 
e s t a d o d e c i d i ó al R e v e r e n d o A n d r é s V a l l e s , b e n e f i c i a d o de 
l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , d e p o s i t a r i o d e c i e r t a s n o t a s t e s -
ti) Acta notarial de entrega de una nota testamentaria de D. Antonio Piguera, au-
torizada por el notario Felipe Terrera dicho dia. Ardi, de Protocolos, 
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t a m e n t a r i a s de l p r e b e n d a d o , a h a c e r de e l l a s e n t r e g a al n o -
t a r i o T e r r e r s , a u t o r i z a n t e d e l ú l t i m o t e s t a m e n t o de d i c h o 
s e ñ o r c a n ó n i g o . 
S e i s d í a s d e s p u é s , a la u n a y m e d i a de la tarde , era 
el 23 d e l r e f e r i d o m e s , e n t r e g a b a s u a l m a a D i o s el i n -
s i g n e b i e n h e c h o r de n u e s t r a S e o . 
E n c a b i l d o e x t r a o r d i n a r i o , c e l e b r a d o la m i s m a t a r d e 
d e d i c h o d í a , s e dio c u e n t a d e s u m u e r t e e n e s t a f o r m a : 
* D i g u é l o Sr. V í c a r i C a p i t u l a r q u e h a v e n t t i n g u t n o t i c i a 
q u e l o I 1 1"' S r* D r - A n t o n i F i g u e r a , P r e - y C a n o n g e , e r a pas¬ 
s a t d e e s t a a m i l l o r v i d a c i r c a la u n a y mi t ja de e s t a 
t a r d e , h a v i a fet c o n g r e g a r S u S e ñ o r í a per per t i c ipar l i e s t a 
n o t i c i a , y p a r a q u e d o n a s la s p r o v i d e n c i a s o r d i n a r i a s e n 
s e m b l a n t s c a s o s . 
» Y e n v i s t a de d i t a r e l a c i ó r e s o l g u é s u S"*- s e d o n a s 
o r d e a l C a p i l l e r d e S l- Pere fes c e l e b r a r e n la d i ta C a p e -
11a l a s c e n t m i s s a s q u e s e a c o s t u m e n fer c e l e b r a r q u a n 
m o r a l g ú n S r - C a p i t u l a r , y q u e per la s u a char i ta t s e f a s s e 
l i b r a n s a c o n t r a lo P d o r * d e la M e n s a . 
» P r e t e r e a e n a t e n c i ó d e t e ñ i r s e n o t i c i a p e r m e d i d e l 
B i d e l l q u e lo S r- D r - Ferrer , n e b o t de d i t S r- C a n o n g e , d i -
f u n t , te g u s t d e q u e el S r i C a n o n g e M o r a g u e s " f a s s e l o 
e n t e r r o j u n t a m e n t a b l o S r - C a n o n g e Puigdorf i la , 1 1 1 ' f o n c h 
r e s o l t q u e lo s d i t s S"- f a s s e n d i t e n t e r r o ; y e n r e s p e c t e 
d e l a h o r a d e l e n t e r r o s e s e g u i r á t a m b é l o g u s t de d i t 
S r - D r Ferrer . 
» P r e t e r e a f o n c h fe ta r e l a c i ó p e r l o S e c r e t t . , e n s u b s -
t a n c i a , d e la s o b r a s p i a s d i s p o s t a s p e r dit Sr . C a n o n g e 
F i g u e r a , d e q u e r e s u l t a e n la c o p i a de la o b r a p i a , q u e 
s e h a a p o r t a t a e s t a ( S a n t a ) I g l e s i a » . 
C u m p l i e n d o lo d i s p u e s t o p o r el b i e n h e c h o r p r e b e n -
d a d o , c e l e b r á r o n s e s o l e m n e s e x e q u i a s e n la S a n t a Ig l e s ia 
flj D. Jaime Moragues y de Villalonga, doctor en Sagrada Teología y en ambos 
derechos, Comisario Apostólico y Subcolector de Cruzada. Falleció el 2 8 diciembre de 
1755. Intimo amigo del Canónigo Figuera. 
(D) D. Pedro Juan de PuigdorBIa y Villalonga. Falleció el 74 febrero de 1787 . Tam-
bién btten amigo de nuestro biografiado y muy relacionado con su casa. 
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C a t e d r a l : «ofici c o n v e n t u a l a b m ú s i c a , e o s p r e s e n t » , p r o -
c e d i é n d o s e l u e g o a s u s e p e l i o e n el e n t e r r a m i e n t o d e l a 
c a s a de s u m a d r e , o s e a de l o s G a r c í a , c o n s t r u i d a e n l a 
m i s m a C a t e d r a l , c a p i l l a de n u e s t r a S e ñ o r a d e l C l a u s t r o 
o d e la C l a s t r a , « b a i g la figura d e l S t o - C h r i s t o de l D e -
v a l l e m e n t » . " 1 
S u ú l t i m a v o l u n t a d la h a b i a o t o r g a d o e n la c a s a h a -
b i t a c i ó n d e l m i s m o , e n e s t a c i u d a d , d í a 17 a g o s t o de 1737, 
a u t o r i z a d a p o r el n o t a r i o F e l i p e T e r r e r s , y a n t e s i e te t e s -
t i g o s : c i n c o h o n o r a b l e s m a e s t r o s b i rre t eros , s u s v e c i n o s , 
y d o s c r i a d o s d e s u c a s a . 
U n a v e z d a d a s e p u l t u r a al c a d á v e r de D . A n t o n i o F i -
g u e r a , d í a 36 de l re fer ido m e s de s e p t i e m b r e , y a i n s t a n -
c i a d e l M a g n í f i c o D o c t o r e n a m b o s d e r e c h o s N i c o l á s F e -
rrer de S a n t J o r d i y F í g u e r a , s o b r i n o y h e r e d e r o d e l i lus tre 
t e s t a d o r , fué l e í d o y p u b l i c a d o d i c h o t e s t a m e n t o « e n l a s 
c a s a s a h o n t v i v í a a q u é l l » , p r e s e n t e s c o m o t e s t i g o s lo s R e -
v e r e n d o s P e d r o N o c e r a s y J u a n Ferr io l , p r e s b í t e r o s y b e -
n e f i c i a d o s , e l p r i m e r o e n l a p a r r o q u i a d e S a n t a Cruz , y 
e l s e g u n d o e n la S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
M á s i n t e r e s a n t e s , si c a b e , q u e el p r o p i o t e s t a m e n t o 
s o n l a s n o t a s q u e firmó n u e s t r o C a n ó n i g o c o n p o s t e r i o -
r i d a d a a q u e l i n s t r u m e n t o y q u e v a n u n i d a s a l m i s m o ; 
p o r c i er to n u m e r o s a s , i n t e r e s a n t e s y c u r i o s a s p o r m ú l t i p l e s 
d i s p o s i c i o n e s q u e e n e l l a s o r d e n a , m u y p e n s a d a s y ref le-
x i o n a d a s ; y , l a s de p ía i n t e n c i ó t i , re f i r i éndose c o m u n m e n t e 
a su C a t e d r a l . 
P o r u n o y o t ras d i s p o n e i m p o r t a n t e s m a n d a s p í a s : 
de ja d o s m i l m i s a s e n s u f r a g i o de s u a l m a , c e l e b r a d o r a s 
e n la S e o y e n o t r a s i g l e s i a s , e n a l t a r e s p r i v i l e g i a d o s b u e n a 
p a r t e de e l l a s ; h a c e un l e g a d o p a r t i c u l a r d e c i n c o m i l l ibras 
a l o s « A n i v e r s a r i o s » de la S a n t a Ig l e s ia C a t e d r a l , p a r a 
q u e de s u s p e n s i o n e s s e p a g u e u n a m i s a m a y o r c o n v e n -
t u a l , q u e q u i e r e se c e l e b r e a n u a l m e n t e e n s u f r a g i o de s u 
a l m a , la p r i m e r a D o m i n i c a d e C u a r e s m a , e n t r e o t r a s f u n -
(t) V. Apéndice. 
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d a c i o n e s , y q u e s e d o b l e e n l a s D o m i n i c a s d e l a ñ o la 
d i s t r i b u c i ó n a l o s a s i s t e n t e s al c o r o e n la m i s a m a y o r . 
E l s o b r a n t e de la p e n s i ó n de d i c h o c e n s o , o r d e n a s e a 
r e p a r t i d o y d i s t r i b u i d o a l o s p r e s e n t e s al c o r o e n la s H o -
ras c a n ó n i c a s d i u r n a s , a d i s p o s i c i ó n de l o s s e ñ o r e s c a n ó -
n i g o s A r c h i v e r o y D i s t r i b u i d o r d e la s A l m o y n a s , c o n a u t o -
r i z a c i ó n d e l C a b i l d o . 
I g u a l m e n t e d i s p o n e q u e s e h a g a c o n l o s r é d i t o s de 
o t r o c e n s o d e m i l t r e s c i e n t a s l i b r a s , q u e p e r c i b í a el t e s -
t a d o r d e l a « G a b e l l a de la S a l » . 
R e s u l t a l a r g a la l i s ta de l e g a d o s p í o s , f u n d a c i o n e s b e -
n é f i c a s y c a r i t a t i v a s d i s p u e s t a s p o r n u e s t r o d e u d o e n d i s -
t i n t a s o c a s i o n e s y f o r m a s . 
C o n lo c o n s i g n a d o e n a n t e r i o r e s c a p í t u l o s d e e s t e e s -
t u d i o , y c o n l o q u e el c u r i o s o l e c t o r p u e d e c o m p r o b a r 
p o r d o c u m e n t o s c o n t i n u a d o s e n l o s a p é n d i c e s de l m i s m o , 
v e n d r á , si le i n t e r e s a , e n c o n o c i m i e n t o de n u e s t r a s a s e r -
c i o n e s r e f e r e n t e s a l a m u n i f i c e n c i a de d i c h o b i o g r a f i a d o . 
A l t ra tar d e la c a p i l l a d e S a n A n t o n i o de P a d u a de 
l a C a t e d r a l , c o m e n t a m o s ya lo s p í o s l e g a d o s q u e d i s p u s o 
a q u é l a f a v o r de la m i s m a , p a r a s u c u l t o y o r n a m e n t a c i ó n . 
E n s u s m e n t a d a s d i s p o s i c i o n e s h a c e l e g a d o s v i t a l i c i o s 
a s u s h e r m a n a s S o r P a u l a , r e l i g i o s a d e l c o n v e n t o d e S a n t a 
T e r e s a d e J e s ú s : 10 11. a n u a l e s ; y S o r C a t a l i n a , m o n j a de 
c o r o de la C o n c e p c i ó n : 35 11. t a m b i é n a n u a l e s . 
C r e a s i n g u l a r fideicomiso, si de tal p o d e m o s ca l i f i car 
s u d i s p o s i c i ó n t e s t a m e n t a r i a a f a v o r de s u s o b r i n o N i c o -
l á s Ferrer de S a n t Jord i y F i g u e r a , al n o m b r a r l e su h e r e -
d e r o u n i v e r s a l , y a t o d o s s u s h i j o s y d e s c e n d i e n t e s de 
a m b o s s e x o s p e r p e t u a m e n t e , u n o d e s p u é s de l o t r o — u n o 
a s o t a s — g u a r d a n d o e n t r e e l l o s el o r d e n de p r i m o g e n i t u r a 
y m a y o r í a , c o n p r e f e r e n c i a de v a r o n e s a h e m b r a s : « d e -
c l a r a n ! q u e la m i a i n t e n c i ó y v o l u n t a d , d i c e , n o e s fer 
n i d i s p o s s a r fideicomis p e r p e t u o e n t r e l o s d e s c e n d e n t s d e l 
referi t m o n n e b o t , s i n o e n lo m o d o y f o r m a s i g u e n t s : 
e s a s a b e r , q u e al d i t m o n n e b o t s u c c e h e s c a e n l o s m e u s 
b e n s el fill s e u m á s e l e , y e n d e f e c t a de m á s e l e , la f a m e l l a 
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m a j o r q u e li s o b r e v i u r á , y s u c c e s s i v a m e n t al qu¡ h a u r á 
s u c c e y h i t , li s u c c e y h e s c a el fill, o , filia m a j o r q u e t e n d r á , 
y e n c a s d e n o t e n i r n e el g e r m á , o , g e r m a n a q u e t e n -
d r á , de f o r m a q u e si m o r a l g ú n p o s s e h i d o r d e i s m e u s 
b e n s , y f i d e i c o m í s s e n s filis n i d e s c e n d e n t s , y n o t i n d r á 
g e r m a n s ni g e r m a n a s , vu l l q u e e n a q u e s t c a s s u c c e y h e s c a 
a la m i a h e r e t a t la m í a A n i m a »'" 
P r o h i b e a s u h e r e d e r o y a t o d o s l o s l l a m a d o s a s u 
c e d e r d e t r a i g a n la « Q u a r t a T r a b i l l i a r í a y F a l c e d i a » ; y p a r a 
el c a s o d e q u e s e a m e n o r d e e d a d s u s o b r i n o y h e r e d e -
r o , m e j o r d i c h o q u e n o h a y a c u m p l i d o l o s v e i n t i c i n c o a ñ o s , 
a s u m u e r t e , e n tal c i r c u n s t a n c i a , e l i je c u r a d o r e s y a d -
m i n i s t r a d o r e s de s u s b i e n e s y h e r e n c i a al I lustre S e ñ o r 
C a n ó n i g o A r c h i v e r o de e s t a C a t e d r a l q u e e s o «a l e s 
h o r a s s erá» y a l M u y R e v e r e n d o D o c t o r M i g u e l R a m o -
n e l l , p r e s b í t e r o , a n t e s r e c t o r d e la p a r r o q u i a d e M o n t u i -
ri; y c a s o d e m u e r t e d e é s t e le s u s t i t u y e e l I l tre . S e ñ o r 
c a n ó n i g o d i s t r i b u i d o r d e l a s l i m o s n a s d e d i c h a S a n t a I g l e -
s i a , q u e f u e s e a s u m u e r t e . O r d e n a s e f o r m a l i c e i n v e n -
t a r i o de t o d o s s u s b i e n e s e x i s t e n t e s a s u d e f u n c i ó n , c o n -
t i n u a n d o e n el m i s m o t o d o s s u s c e n s o s a c t i v o s y d e u d a s 
d e l a s q u e f u e s e a c r e e d o r . D i s p o n i e n d o s e deje c o p i a a u -
t é n t i c a d e l m i s m o d o c u m e n t o e n el a r c h i v o d e d i c h a C a -
t e d r a l . 
O t o r g a a l o s r e f e r i d o s c u r a d o r e s a m p l i o s p o d e r e s p a r a 
el c a s o de q u e al m o r i r n o h a y a c u m p l i d o s u h e r e d e r o 
v e i n t i c i n c o a ñ o s de e d a d , y a u n c u m p l i d o s , d e p e r m a n e -
c e r s o l t e r o , p o d r á n i n t e r v e n i r e n la a d m i n i s t r a c i ó n d e s u 
h e r e n c i a h a s t a q u e a q u é l , s u h e r e d e r o , c u m p l a t r e i n t a 
a ñ o s . E x c l u y e n d o , al p a r e c e r , p r e m e d i t a d a m e n t e , d e t o d a 
i n t e r v e n c i ó n a s u c u ñ a d o D . V i c e n t e Ferrer d e S a n t J o r d i , 
p a d r e de s u h e r e d e r o . 
Para e l c a s o , q u e n o a c a e c i ó , d e r e s u l t a r h e r e d e r a s u 
a l m a h a c e d i f e r e n t e s l e g a d o p í o s y o t r a s f u n d a c i o n e s . " ' 
M u e r t o D . A n t o n i o F i g u e r a , s u s o b r i n o y h e r e d e r o 
(i) V. Apéndices. Testamento, 
(a) V, Apéndices. Testamento. 
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D . N i c o l á s Ferrer de S a n t J o r d i , p a s a d a s d o s s e m a n a s , 
h i z o e n t r e g a al s e ñ o r c a n ó n i g o A r c h i v e r o d e la C a t e d r a l , 
d e l o s l i b r o s y a l g u n o s f o n d o s p r o c e d e n t e s d e la s a d m i -
n i s t r a c i o n e s q u e e n v i d a l l e v a b a s u t í o , p e r t e n e c i e n t e s a 
l a s « A l m o y n e s » de la S e o , y a l a s m a n d a s p ía s de l o s c a -
p i t u l a r e s A l c o v e r , T o g o r e s , G a r a u y A n g e l á i s . 
U n a vez r e a l i z a d a e s t a d i l i g e n c i a , e m p e z á r o n s e la s e n -
c a m i n a d a s a la c o m p l e t a l i q u i d a c i ó n de t o d a s la s m a n d a s 
o r d e n a d a s p o r n u e s t r o C a n ó n i g o a f a v o r de la S a n t a Ig l e -
s i a d e M a l l o r c a . 
I n i c i á r o n s e a q u e l l a s c o n l a f o r m a l i z a c i ó n d e l i n v e n t a -
rio d e t o d o s l o s b i e n e s p r o p i o s de l d i f u n t o , s u r g i e n d o y a 
e n tal o c a s i ó n c i e r t a s d i f e r e n c i a s , m o t i v a d a s p o r la p r o t e s -
ta de l h e r e d e r o a q u e s e c o n t i n u a r a n e n a q u e l d o c u m e n t o 
m u c h í s i m o s m u e b l e s q u e d i m a n a b a n de la h e r e n c i a d e l 
p a d r e de l t e s t a d o r , a b u e l o m a t e r n o de D, N i c o l á s « c u y a 
h e r e t a t p r e t e n H e s p e c t a » . 
R e p r e s e n t a b a e n t a l e s t r á m i t e s ai C a b i l d o el b e n e f i -
c i a d o R d o . A n d r é s V a l l e s , a q u i e n h a b í a o t o r g a d o a m -
p l i o s p o d e r e s , c o n la p r e c i s a c o n d i c i ó n d e c o n s u l t a r l o s 
c a s o s d u d o s o s q u e s e p r e s e n t a r a n d u r a n t e d i c h a s a c t u a -
c i o n e s al D o c t o r e n d e r e c h o s M i g u e l M a s s a n e s , a b o g a d o 
d e l m i s m o c a b i l d o , y q u e s e rigiese s e g ú n s u s e n t i r y 
p a r e c e r . 
En j u l i o d e 1749 a u n s e g u i a n s i n r e s o l v e r l a s d u d a s 
y r e c l a m a c i o n e s s u r g i d a s e n la t r a m i t a c i ó n de l a s refer i -
d a s l i q u i d a c i o n e s d e la « h e r e t a t » d e l c a n ó n i g o F i g u e r a , y 
e n c a b i l d o c e l e b r a d o el 2 d e d i c h o m e s s e a c u e r d a l o s i -
g u i e n t e , q u e n o e x t r a c t o p a r a q u e n o p i e r d a c o n e l l o s a -
b o r y c l a r i d a d . 
«Preterea condescendent su S r [ i - al desitg e instancia del S r- D r en 
drets Nicolao Ferrer, hereu fidekomissari del 111" D r - D . Antt . Fi-
guera, P r e - y Ganonge, para que se liquida la heretat de dit S r- Ca-
n o n g e Figuera, a fi de veurer lo que in suo casu ha de passar a 
las a lmoynas , y en atenció a haver condescendit lo dit D r - Ni¬ 
colau Ferrer a costear de bonis dicta hereditatis lo que especia-
ría a pagarse per part de las a lmoynas per dita l iquidacio, y d e -
claracions que a ocasió, y per causa de la matexa liquidacio, se 
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hajen de fer: Fonch elegit en calculador y liquidador de dita he¬ 
retat per part de las a lmoynas , lo D r - en drets Miguel Massa-
nes , al qual fonch donat tot el poder que sia necessari per fer 
dita l iqu idado; com també fonch elegit en Arbitre per part de 
las matexas a lmoynas , a fi de decidir, declarar, y resoldre in 
viam juris et justitice tantun tots los duptes, pretensions y difi-
cultats que ocurrirán haverse de declarar y resoldre en dita li-
q u i d a d o o ocasió de aquella, ab lo elegit o elegidor per part de 
dit D r - Nicolau Ferrer. Y axi mateix fonch elegit en actuari y 
scríbá del dit compromis lo discret Felip Terrers, nottari, a fi 
de actuar tot lo que se haura de actuar y rebrer los test imonis 
que se hauran de rebrer, y continuar tots los actes necessaris y 
declaracions deis dits Arbitres». 
U n a v e z a c a b a d a t a n l a r g a y l a b o r i o s a c u e s t i ó n f u e -
r o n p a r a el C a b i l d o m u y h a l a g a d o r e s s u s r e s u l t a d o s : l o s 
p r o d u c t o s d e d i c h a h e r e n c i a d i e r o n m a r g e n p a r a o b r a s 
p í a s , a u m e n t o s d e d i s t r i b u c i o n e s c o r a l e s y o t r a s l i m o s n a s 
q u e , e n u n p r i n c i p i o , n o s e p r e s u m í a p o d e r l a s r ea l i zar . 
El s e ñ o r c a n ó n i g o a r c h i v e r o C a r r i ó , y a a n t e s de u l -
t i m a r s e la s l i q u i d a c i o n e s t e n í a m a n i f e s t a d o al C a b i l d o 
« q u e l o s r e d d i t s d e i s c e n s o s l e x a t s a i s « A n n i v e r s a r i s » p e r 
l o S r- C a n o n g e F i g u e r a b a s t a v e n , n o s o i s p e r part ir l o s 4 & 
e n l a s D o m i n i c a s y l o d a m é s prescr i t per l o d i t T e s t a d o r ; 
p e r o t a m b é p e r e m p l e a r s e e n a l t r e s o b r e s p i a s o d i s t r i b u -
c i o n s q u e r e s e r v a dit S r - C a n o n g e a d i s p o s í c i ó de l C a n o n -
g e A r c h i v e r , c o m A d m i n i s t r a d o r d e la s u a o b r a p ia; p e r 
l o q u e y e n a t e n c i ó d e n o h a v e r h i d i s t r i b u c i ó e n m o l t s 
d e d i a s d e e s t a o c t a v a d e l a E p i p h a n i a , e n l o s V e s p r e s , 
h a v i a p e n s a t de fer d i s t r ibu ir de d i t a o b r a p ia & 4 a V e s -
p r e s , p e r lo q u e per r a h ó d e la n o v e d a d d e m a n a v e el p e r -
m i s a s u S"% c o m t a m b é q u e s e d o n a s p e r e m p l e a r l o 
d a m é s q u e s o b r e r a e n a l t re s d i s t r i b u c i o n s q u e li s e r á n b e n 
v i s t a , p e r n o h a v e r de c a n s a r a s u S r i a - per r e s o l u c i o n s s o -
b r e e s t o . » 1 " 
(il Aren. Capitular. — Llb. de Resols. capitular, aflo 1 7 4 S , fn!. 9 3 4 , v.° Consia en 
el «Libre de Admon. y Capbreu de La obra pia del Mire. Sr. Dn. Autoni Figuera, pre. y 
Canonge», que La mejora o aumento de distribuciones corales; dominicas; horas canó-
nicas de tercia y oficio mayor, se cumplían hasta el año 1R3.V. no asi las gratificacio-
nes a los sacristanes por sacar los candelabros en Jos dias señalados para ello, cera 
para los mismos etc. etc. 
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R e c o r d e m o s lo q u e e n v i d a h i z o n u e s t r o d e u d o p o r 
l a C a t e d r a l d e M a l l o r c a : c o n s i g n a d o q u e d a e n e s t e e n ­
s a y o b i o g r á f i c o d e s u p e r s o n a . 
C o n s i d e r e m o s la i m p o r t a n c i a q u e s u p o n e n s u s l e g a d o s 
y m a n d a s , e f e c t i v a s d e s p u é s d e s u m u e r t e , y u n á m o s l o 
t o d o c o n e l t i e r n o l a z o de s i n c e r o a f e c t o y a m o r , f o r m a n ­
d o h a z , c o m o o f r e n d a de D . A n t o n i o F i g u e r a a s u q u e ­
rida S e o . 
Armas de D. Antonio Figuera 
Sello en papel) 
XIII 
S U C E S I Ó N Y R E P R E S E N T A C I Ó N FAMILIAR 
D E L C A N Ó N I G O D . A N T O N I O FIGUERA 
Sucinta relación de las personas que sucedieron 
al ilustre prebendado en sus bienes y representación, 
encargadas de velar por el cumpl imiento de sus últi­
mas d i spos ic iones pías . 
D . A n t o n i o F i g u e r a a s o c i ó , e n d i s t i n t a s c o y u n t u r a s , 
e n s u s f u n d a c i o n e s y d o n a c i o n e s p í a s a su f a m i l i a . 
Q u e d a p u n t u a l i z a d o e n el c a p í t u l o VII de e s t e e s t u d i o 
l o q u e o r d e n ó en s u c i t a d o t e s t a m e n t o p a r a d a r v i g o r y 
fuerza a la s c o n d i c i o n e s i m p u e s t a s al h a c e r la d o n a c i ó n 
d e l o s v a l i o s o s d a m a s c o s y v e l l u d o s , f a b r i c a d o s e x p r o f e s o , 
p a r a q u e s i r v i e r a n de o r n a t o e n la c a p i l l a de S a n A n t o ­
n i o , de la c a t e d r a l , c u y o r e t a b l o a c a b a b a de erigir , e n t r e 
o t r o s m a n d a t o s y e n c a r g o s . 
A e s t a c a p i l l a , p r i n c i p a l m e n t e , se ref ieren d i s p o s i c i o ­
n e s y e n c a r g o s para c o n s u s p r ó x i m o s d e u d o s , q u e i g n o ­
r a m o s si e n el t r a n s c u r s o d e l t i e m p o a q u é l l o s c u m p l i e r o n 
o d e s c u i d a r o n . 
C o m o q u i e r a q u e re su l ta de e x c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a l a 
a p o r t a c i ó n d a d i v o s a de l i n s i g n e p r e b e n d a d o a e s t a S a n t a 
I g l e s i a , y q u e c o n la m i s m a v a e n l a z a d a su i n m e d i a t a fa ­
m i l i a , q u e v i n o a s u c e d e r l e l l e v a n d o s u r e p r e s e n t a c i ó n , 
v a m o s e n e s t e c a p í t u l o a p r e s e n t a r l a e n t a b l a g e n e a l ó g i c a 
p a r c i a l , y d a r c o n c i s a s n o t i c i a s b i o g r á f i c a s y p a r t i c u l a r e s 
d e a q u e l l o s i n d i v i d u o s q u e e n el t r a n s c u r s o d e l t i e m p o 
h a n l l e v a d o l a r e p r e s e n t a c i ó n de tan c a l i f i c a d o b i e n h e c h o r 
d e n u e s t r a C a t e d r a l . 
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Fué el p r i m e r o s u h e r e d e r o y s o b r i n o D . NICOLÁS Fe¬ 
RRER DE S A N T J o r d i y FlGUERA, n a c i d o en e s t a c i u d a d 
y b a u t i z a d o en la S a n t a Ig l e s ia C a t e d r a l p o r el r e f er ido 
su t í o , e l 29 n o v i e m b r e de 1712 . Eran sus p a d r e s D . V i -
c e n t e Ferrer de S a n t Jord i y Gi l í , C i u d a d a n o M i l i t a r , y 
D a M a r g a r i t a F i g u e r a , h e r m a n a d e l c i t a d o c a n ó n i g o , fa-
l l e c i d a a l o s d o s d í a s de n a c i d o a q u é l en e s t a c i u d a d . 
D o c t o r ó s e e n l e y e s , y m u y a f i c i o n a d o a la h i s t o r i a , es-
c r i b i ó u n c u r i o s o n o t i c i a r i o : Llibre de coses memorables 
que han succeit en Mallorca desde lo any 1730, fins que 
el Senyor hem conserf la utda." 1 
S u c e d i ó a la m u e r t e de su p a d r e (1741) en l o s v í n c u l o s 
y m a y o r a z g o s de su c a s a , y p o s t e r i o r m e n t e (1747) al fa -
l l e c e r el r e f er ido D . A n t o n i o F i g u e r a , su t í o , a é s t e y a 
l o s de s u f a m i l i a . 
C o n t r a j o m a t r i m o n i o (1734) c o n D . a J e r ó n i m a F o n t -
B e l l o t o , hija de l o s s e ñ o r e s D . P e d r o J u a n , n o b l e de e s t e 
R e i n o , y de D . a M a r g a r i t a M o r a g u e s - F i o l y F o n t y R o i g , 
de la que s ó l o t u v o u n a hi ja: D . * M a r g a r i t a Ferrer de S a n t 
J o r d i y F o n t - B e l l o t o , que fué s u c e s o r a de t o d a s l a s v i n c u -
l a c i o n e s , m a y o r a z g o s y c a b a l l e r í a de su casa. 
S i m u l t á n e a m e n t e con el c i t a d o D . N i c o l á s , r e p r e s e n t ó 
en el C a b i l d o c a t e d r a l a n u e s t r o b i o g r a f i a d o , s u c u ñ a d o 
e l M u y I l t r e . S r . D . J u a n B a u t i s t a F e r r e r d e S a n t 
J o r d i y G i l í , por c ier to que t a m b i é n b a u t i z a d o por D , A n -
t o n i o F i g u e r a , d ía 22 de s e p t i e m b r e de 1 7 1 1 , h a b i e n d o n a -
c i d o en S i n e u a l o s v e i n t i d ó s d í a s de c a s a d o su h e r m a n o 
N i c o l á s con D a M a r g a r i t a F i g u e r a . 
D e s d e eí año 1733 fué C o a d j u t o r de d i c h o c a n ó n i g o , 
y a su m u e r t e s u c e s o r p r o p i e t a r i o de la p r e b e n d a , c o n t i -
n u á n d o l e en la m i s m a , a s u d e f u n c i ó n , el que m á s tarde 
f u é C a r d e n a l E m m o . D . A n t o n i o D e s p u i g y D á m e l o . ' 5 , 
íll Aprovechó este «Noticiario» D. Alvaro Campaner, entresacando Hatos para su 
Crontcfin Mrruorícente. Palma, Tip. de Juan Colomar y Salas. 1 8 8 1 . - V . el referido Cro-
nicón. pa|?. X. 
(31 Bautismo del Canónigo D. Juan Bis. Ferrer de Sant Jordi y Gilí: 
Ais 7bre. 1 7 1 1 , Baptiza al M. Iltre. Señor Dr. Antoni Figuera, Pre. y Canouge de 
la Sta. Iglesia de Mallorca, un fill del Sr. Nicolau Ferrer y de la Señora Thereía Cilr 
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D . a MARGARITA FERRER DE S A N T J O R D I Y F O N T - B E -
L L O T O , n a c i ó e n e s t a c i u d a d el 5 de ju l io d e 1735 y fué 
b a u t i z a d a el d í a s i g u i e n t e e n la S a n t a Ig l e s ia C a t e d r a l p o r 
s u t í o - a b u e l o el M u y Iltre. Sr . D . A n t o n i o F i g u e r a y a p a -
d r i n a d a p o r s u b i s a b u e l a p a t e r n a - m a t e r n a D . A T e r e s a Gi l i 
y R a m i s de A y r e f l o r y p o r s u t ío m a t e r n o D . J u a n F o n t -
B e l l o t o y M o r a g u e s . 
F u é hija ú n i c a y u n i v e r s a l h e r e d e r a a b i n t e s t a t o d e s u 
p a d r e D . N i c o l á s , v i n i e n d o p o r tal c i r c u n s t a n c i a a l l e v a r 
l a r e p r e s e n t a c i ó n d e s u t í o - a b u e l o el c a n ó n i g o F i g u e r a . 
C a s ó e n e s t a c i u d a d , p a r r o q u i a de S a n N i c o l á s , d í a 
27 m a y o de 1751 , c o n s u t ío D . M i g u e l R a m i s de A y r e f l o r 
y Ferrer d e S a n t Jord i , C a d e t e de l a r i s t o c r á t i c o R e g i m i e n t o 
d e D r a g o n e s de B a t a v i a e n 1760, C a p i t á n de M i l i c i a s U r -
b a n a s d e P a l m a e n 1770, p o s e e d o r d e lo s m a y o r a z g o s d e 
s u c a s a , f a l l e c i d o e n e s ta c a p i t a l el 20 m a r z o d e 1795. 
D . M I G U E L FRANCISCO DE PAULA RAMIS DE A Y R E -
Conga, fonch son nom Juan Babtista Antoni Domingo, foren padrins Jo Sr. Magnifico 
Miguel Ktillana, Dr. del Rey al CousclJ, y Ja Señora Margarita Ferrer y Figuera, nasqut 
ais [g deis correos sirca les nou de Ja tarde E>r Antoni Figuera, y Cge. 
Arch, Diocesano. — Lib. de Bautismos de la parroquia de Sineu de tugo a r;ji ,-. 
fol. аоб, v,* 
«Can o rtjtat Pres bí ter al: 
Ais 38 Sette* 1747. Posesori al lile. Sor, Dn. Joan Baptista Ferrer de Sant Jordi, 
Pre. del Canonical per оЫг del Ule. Sor. Dn. Antoni Figuera, Pre. y Canongc qm. de' 
qual era coadjutor» ais j6 Abril 1747* . 
Arch. Capitular.-Lib. de Possessoris de Canonical*. 
Le sucedió en ta canongia el Sr. Dn. Antonio Dcspuig y Dámelo, más tarde Cardenal 
«Obras pias ordenadas per Jo Jlltre. Sor. Dn, Joan Ferrer tle Si, Jordi, Pre- Cañe, 
de la Sta. [ga- CathL en son uliim testamcm que ordena en poder de Migl. Joan Rus-
bello y Quintana, Non. ais аз janer 1774. que per son obít seguit ais 7 Mars dit afiy son 
del tenor siguent: 
Ano mena en Marmassors las Sras. D.* Magna. Ferrer y Ramis Va,, I Colonia 
Ferrer y Sastre Va., lo lltire. Sr. Dn. Franco. Ferrer de Si. Jordi, IVе. y Сапе, de ta 
Sta. . son Amích T Dn. Franch. Sastre y Dn. Migl. Ramis sos Nebots, tam junts com 
a solas etc. FJegeix sepultura a son cadáver fehedora en dita Sta. Iga. en lo vas det 
Dr. Dn, Juan Sastre, construida en Ja Capeíla de Nra. Sra. de la Chita; la funeraria y 
déme* de son enterro en lo modo acustuniat per Jos Snrs. Canonjes. 
Lexe al IJlm. y Km. Sor. Bísbe de Mallorca son Prelat *o &. semel per son dret 
Pastoral. 
ttem texa per amor de Deu en ajuda de tos Pares de Jerusalcm 5 y a la Obra 
pía del Ero, Ramón LluJl -JO &- tot moneda de MalJca. semeJ tantum. 
ttem lexa y celebrar mana en sufragi de Ja sua anima mili missas baixas. Со es 
5QO en dirá Sta. Iga. Cath. y 500 a disposleio de dits Sors. sos Магтазаогз de 4 &. quiscuna». 
Aren. Capitular de Mattorca. — Ub. de Obras pías tLib. 4 Sta. Igla. Го 8o, v . ° J . 
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FLOR Y FERRER DE SANT J O R D I , n a c i ó e n P a l m a , e n la s 
casas q u e f u e r o n de s u t a t a r a b u e l o D . A n t o n i o F i g u e r a 
y D a m e t o , c a l l e de l a s M i ñ o n a s , y fué b a u t i z a d o e n la 
p a r r o q u i a de S a n N i c o l á s , p o r el h e r m a n o d e s u b i s a b u e -
l o m a t e r n o el M u y I l tre . S r . D . J u a n B a u t i s t a Ferrer de 
S a n t J o r d i , y a c i t a d o , d í a g n o v i e m b r e d e 1762. 
A d m i t i d o c o m o c a d e t e e n el R e a l s e r v i c i o de S . M . e n 
el R e g i m i e n t o de M i l i c i a s P r o v i n c i a l e s de M a l l o r c a e n j u -
n i o de l a ñ o 1778, g r a d u a d o de A l f érez , p a s ó a C a t a l u ñ a 
c o n s u r e g i m i e n t o , p e l e a n d o c o n v a l o r y d e n u e d o d u r a n t e 
l a g u e r r a c o n t r a F r a n c i a e n 1794. In i c iada la de la «In-
d e p e n d e n c i a » , e n 1808, al p o n e r a M a l l o r c a e n e s t a d o de 
d e f e n s a , s e le n o m b r ó c a p i t á n de la c o m p a ñ í a U r b a n a de 
l a v i l l a d e S í n e u « v a c a n t e p o r h a b e r c o n c e d i d o el p a s e a 
l o s U r b a n o s d e la P laza D. J o s é D e s c l a p é s y d e B o x a d o r s 
q u e la o b t e n í a » , c o n s t a n d o e n s u p r o p u e s t a « q u e ha s e r -
v i d o b r i l l a n t e m e n t e 25 a ñ o s e n el R e g i m i e n t o p r o v i n c i a l 
d e M i l i c i a s e n c a l i d a d de C a d e t e y S u b t e n i e n t e » . 
E s t u v o c a s a d o d e s d e el 24 d i c i e m b r e d e 1791, c o n 
D n "' M a r í a M a g d a l e n a M a r c e l y B e s t a r d d e la T o r r e , y 
f a l l e c i ó e n e s t a m i s m a c a p i t a l d í a 10 d e e n e r o d e 1 8 1 1 . 
A s u m i ó la r e p r e s e n t a c i ó n de l c a n ó n i g o F i g u e r a : « . . .u t i 
s u c c e s o r a b i n t e s t a t o D"' N i c o l a i Ferrer d e S n - J o r d i , q u i 
d e c e s s i t s u b d í e 16 O c t o b r í s 1792, u t c o n s t a t a t t e s t a t i o n e 
d a t a p e r R d u m P a t r e m J o s e f u m J o r d á , P r u m a c S a c r i s t a m 
c o n v e n t u s Stl Franc i sc i a P a u l a o r d i n í s M i n i n o r u m p r a e -
f a t a e c i v i t a t í s , s u b d ie 30 J a n u a r i p r o x i m e praeter i t i . Q u i 
d i c t u s Dn- N i c o l a u s Ferrer fuit h e r e s u n i v e r s a l i s I l ius tr i s 
D n- D n i- A n t o n i i F i g u e r a , P r í a c c a n o n i c i A l m a e S e d i s M a y o -
r i c a r u m , m e d i a n t e s u o u l t i m o e l o g i o o r d i n a t o in r o g a m i -
n i b u s D í scre t i Fi l ipi T e r r e s , N o t t . s u b d i e 23 S e p t e m b r i s 
1747, fuit p u b l i c a t u m s u b d i e 26 d i c t o r u m » . " ' 
D. MIGUEL FRANCISCO RAMIS DE AYREFLOR Y MAR-
CEL , n a c i d o e n e s t a c i u d a d e n la s c a s a s q u e f u e r o n d e l 
c a n ó n i g o F i g u e r a , y b a u t i z a d o e n la p a r r o q u i a de S a n N i -
(1) Arch. ile Protocolos. — Instrumentos del Real alodio. (Cartas Reales, ano |8()8I. 
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c o l a s , el 10 de abri l d e 1799 p o r el D o c t o r e n S a g r a d a 
T e o l o g í a D . P e d r o O n o f r e M a r c e l , p r e s b í t e r o , y a p a d r i -
n a d o p o r s u a b u e l o m a t e r n o D . C l a u d i o M a r c e l , y p o r 
s u t ía D f i a T e r e s a R a m i s d e A y r e f l o r . 
A l o s d o c e a ñ o s de e d a d q u e d ó h u é r f a n o d e p a d r e ; 
f a l l e c i ó s u m a d r e c u a n d o c o n t a b a s o l a m e n t e d iez y n u e v e . 
P o r t a l e s c i r c u n s t a n c i a s , y c o n el fin de p o d e r a d e -
l a n t a r el g o c e de lo s d e r e c h o s c i v i l e s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
l o s m a y o r e s d e e d a d , c o n t r a j o m a t r i m o n i o el d ia 23 d e 
m a y o de 1820 c o n D f l l M a r í a M a r g a r i t a d e A l e m a n y , q u e 
a u n n o h a b í a c u m p l i d o l o s d iez y s i e t e a ñ o s e n a q u e l l a 
fecha , p u e s h a b í a n a c i d o e n e s t a c i u d a d el 25 n o v i e m b r e 
d e 1803, y e r a hija de D . M i g u e l d e A l e m a n y , S u b t e -
n i e n t e d e l o s R e a l e s e j é r c i t o s « r e t i r a d o e n e s t a P l a z a » , 
R e g i d o r p e r p e t u o de P a l m a , n i e t o a s u v e z d e l c a b a l l e r o 
D . J e r ó n i m o A g u s t í n de A l e m a n y , p e r s o n a l i d a d , é s t e p o r 
m u c h o s c o n c e p t o s , p r e e m i n e n t e e n t r e la N o b l e z a m a l l o r -
q u i n a , ' 1 ' y de D"*- J o s e f a N o g u e r a de S u p e r n a , de l a c a s a 
p r i n c i p a l de su l inaje e n e s t a i s la ." J 
F u é el re fer ido D . M i g u e l s u c e s o r e n el m a y o r a z g o 
d e s u c a s a (1602), y e n l a s v i n c u l a c i o n e s d i s p u e s t a s p o r 
l o s i lu s t re s s e ñ o r e s c a n ó n i g o s D . N i c o l á s Ferrer de S a n t 
J o r d i y G a c i e s de P a l a u , — V i c a r i o G e n e r a l s e d e v a c a n t e 
d e M a l l o r c a — e n 1661; D . M i g u e l P a l o u d e C o m a s e m a y 
Gi l í , e n 1675, y n u e s t r o D . A n t o n i o F i g u e r a p o r s u t e s -
t a m e n t o d e 17 a g o s t o de 1727. 
L a p r i m e r a v i n c u l a c i ó n r e c a y ó e n d i c h o D . M i g u e l 
c o m o d e s c e n d i e n t e d e s u c u a r t o a b u e l o «y c o m o tal s u -
c e s o r d e l v í n c u l o par t i cu lar o r d e n a d o p o r el t ío d e é s t e 
el i n d i c a d o c a n ó n i g o . 
U s a n d o d e la f a c u l t a d q u e t en ía d e e l e g i r s u c e s o r d e l 
i n d i c a d o s e g u n d o v í n c u l o , c o n i n s t r u m e n t o a u t o r i z a d o p o r 
e l n o t a r i o P e d r o N i c o l á s P a s c u a l , d ía 4 j u l i o d e 1843, l o 
h a c e , p a r a d e s p u é s de s u m u e r t e , a f a v o r de s u p r i m o -
g é n i t o D . M i g u e l , de la m i t a d d e l m i s m o q u e le p e r t e -
ri: V. Varontt l[INFR#s de Mallorca, ñor D. Joaquín M.< Bover, pas, 10. — P a l m a 
Imprenta de Pedro Jot í Gelabert, 1S47. 
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n e c i a c o n f o r m e las l e y e s d e s v i n c u l a d o r a s v i g e n t e s e n la 
r e f e r i d a f e c h a , « r e s e r v a n d o el d e r e c h o q u e le c o m p e t e , 
s e g ú n l a s l e y e s v i g e n t e s d e p o d e r d i s p o n e r s e g ú n s u b e -
n e p l á c i t o de la o t r a m i t a d » . 
C o m o e n s u ú l t i m o t e s t a m e n t o o t o r g a d o e n p o d e r d e l 
n o t a r i o d e e s t a c a p i t a l P e d r o J u a n F i o l , d i a 26 m a r z o 
d e 1 8 5 1 , 1 1 n o m b r a h e r e d e r o u n i v e r s a l p r o p i e t a r i o d e t o d o s 
s u s b i e n e s l ibres a s u s e g u n d o g é n i t o D . J o s é R a m i s de 
A y r e f l o r y A l e m a n y ; v i e n e a a s u m i r é s t e p o r tal r a z ó n , 
c o n s u h e r m a n o D . M i g u e l , la r e p r e s e n t a c i ó n de la C a s a 
d e n u e s t r o b i o g r a f i a d o . 
M u r i ó D . M i g u e l e n P a l m a , p a r r o q u i a de S a n t a C r u z , 
e n l a a n t i g u a c a s a de S a l a s , 1 1 1 d í a 8 n o v i e m b r e d e 1855. 
D . J O S É FRANCISCO RAMIS DE AYREFLOR Y DE A L E -
MANY , n a c i ó e n P a l m a e n la refer ida c a s a p a t e r n a , y fué 
b a u t i z a d o e n la p a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s el 4 de abr i l 
d e 1894 p o r s u P á r r o c o ; h a b í a v e n i d o al m u n d o el d í a 
a n t e r i o r , y fué a p a d r i n a d o e n a q u e l a c t o p o r s u s t í o s 
D . P e d r o J e r ó n i m o de A l e m a n y y H u r t a d o d e M e n d o z a , 
C a p i t á n de M i l i c i a s p r o v i n c i a l e s , R e g i d o r p e r p e t u o de e s t a 
c i u d a d , y D . A M a r g a r i t a R a m i s de A y r e f l o r . 
P e r s o n a j e b e n e m é r i t o ; v e a m o s c ó m o la p r e n s a de e s ta 
c a p i t a l , e n o c a s i ó n de s u m u e r t e , e n c o m i ó s u s d o t e s p e r -
s o n a l e s y s u v i d a de e x c e l e n t e m a r i n o , e n e s c r i t o b i o g r á -
fico d e s u p e r s o n a ; 
RAMIS DE AYREFLOR 
Perpetuar la memoria de los que se van, dejándonos bri-
llantes rasgos de patriotismo y abnegación, equivale a prestar 
culto y veneración a las altas virtudes que encontraron forma 
tangible en los corazones que latieron a impulsos de los más 
subl imes sent imientos . 
(ti V. Apéndice. 
[3] Enajenada )a suya propia de la calle de las Miñonas, la misma que adquirió 
el padre de nuestro Canónigo en 1683, que vino a poseer sucediendo al referido pre-
bendado, como repetidamente se ha expresado, fué vendida por el mismo scfíor ¡jocos 
aflo* antea de morir. 
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Además; si no bastara la anterior consideración para legiti-
mar nuestro propósito, bien podríamos aducir en apoyo de nues-
tro proceder que estudio de gran provecho para la humanidad 
const i tuye la recordación* de los distintos matices de aquellas 
existencias consagradas a cumplir fielmente con el destino que 
Dios impuso al hombre , y a conservar vivas y latentes las as-
piraciones más nobles que surgen de la inagotable fuente del 
corazón humano . 
Creen algunos que solo deben buscarse tales rasgos en esos 
inmortales personajes que cuales oleadas conmueven y agitan 
el O c é a n o del mundo, despiertan en grandes convuls iones a la 
humanidad y conservan su nombre a través de las generacio-
nes c o m o sonido que incesantemente repercute por los i n m e n -
sos espacios del infinito. Opin ión asaz contravertible es esta, 
puesto que si aquellos contribuyeron con obras inmortales al 
progreso humano; si con el calor de sus admirables virtudes 
determinaron corrientes hacia la regeneración humana, no es 
menos cierto que extraños a efectos tan subl imes no fueron 
quienes en círculo más l imitado, en el seno del hogar, en el 
extricto cumplimiento de su deber, prepararon el terreno en que 
debían fructificar los gérmenes por aquél los sembrados. 
Entre estos últ imos d e b e m o s incluir a nuestro biografiado 
cuya existencia se desl izó apacible aumentando el brillo y re-
nombre que legáronle sus honorables antecesores . Ramis de A y -
reflor no va a presentarnos los grandes rasgos que se notan en 
los héroes que venera la humanidad, pero sí vemos en él la in-
fluencia tranquila pero incesante , sublime aunque modesta, que 
ejerció en el seno de su familia, en el d e s e m p e ñ o de su deber 
y en provecho y honra de su patria. 
Hijo de una distinguida familia de esta ciudad D. José Ra-
mis de Ayreflor y Alcmany, ans ioso de aumentar los t imbres 
ilustres que ostentaba su familia y de prestar sus servicios a 
la causa de su patria, en 5 Octubre de 1842, cuando solo con-
taba diez y seis años de edad, obtuvo la carta orden de guar-
dia marina, embarcándose , al poco t iempo, en la goleta «Isa¬ 
bel II» y más tarde hizo algunos viajes a T o l ó n , hasta que en 
Noviembre de 1845 visitó por primera vez el puerto de la Habana. 
Por asuntos de servicio, luego, Puerto Rico , Guayra, Santa 
Marta y Cartagena de Indias, obteniendo después de esta mi-
s ión los honores de guardia de primera clase. 
T a n satisfechos quedaron sus superiores de la inteligencia 
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y actividad con que cumplió la comis ión que le fué por ellos 
encomendada , que a los pocos días fué habilitado de oficial, y a 
bordo del bergantín «Nerv ión» estuvo en Veracruz y Yucatán, 
hasta que fué dest inado a la Península l legando a Cádiz en 12 
de Julio de 1849. 
Después de unos brillantes ejercicios, muy especialmente en 
Matemáticas y Cosmografía, fué ascendido a alférez de navio y 
dest inado a Cartagena en concepto de ayudante interino de la 
Subinspecc ión del Arsenal. En Octubre de 1851 volvió al apos-
tadero de la Habana de donde regresó al poco t iempo por cau-
sas de salud. 
En Marzo del 52 embarcó en el vapor «Lepanto», visitó va-
rios puertos del Mediterráneo, y en Julio del s iguiente año salió 
de Barcelona con rumbo a Liorna conduciendo a S. A . R. el 
Duque de Parmn, quien le condecoró con la cruz de San Luís 
de 1 . a clase. En Diciembre de 1854 pasó por tercera vez a la 
Habana a causa de haber sido nombrado ayudante de la mayo-
ría general de aquel apostadero. 
En 4 de Marzo de 1856, ascendió a teniente de navio e in-
mediatamente pasó al pontón «Villavicencio» para encargarse de 
su detall, y hallándose en este punto contrajo matrimonio con 
la señorita doña María Regina Gálvez y Sánchez. Más tarde fué 
nombrado comandante del vapor «Guadalquivir» y después de 
haber ejercido otros cargos, en Junio del 64 pasó al pontón «Ebro» 
para eventualidades del servicio, habiendo antes estado en N t w -
York, Santo Domingo y Puerto Príncipe a bordo de la fragata 
«Asturias». 
En este año fué encargado interinamente del despacho de 
la mayoría general del apostadero de la Habana, y en N o v i e m -
bre nombrado capitán del puerto de Guayama. 
Por R. O. de 26 Octubre 1867 ascendió a capilán de fragata 
y se embarcó para la Península. Nombrado comandante del va-
por «León» desempeñó varias comis iones importantísimas, y en 
Sept iembre del 69 contribuyó a sofocar la insurrección republi-
cana que estalló en Barcelona, habiéndose hecho cargo de 200 
insurrectos que por orden superior trasbordó al vapor «Eu-
ropa». 
Se dirigió también a Palamós y Rosas en donde batió y des-
armó a los sublevados al frente de una sección de tropa y ma-
rinería. Cont inuó operando en la costa de Levante , y hal lándose 
en Barcelona al estallar el mov imiento que, contra las quintas 
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tomó graves proporciones en Gracia, recibió orden de situarse 
frente la Rambla de Santa Mónica en son de guerra. 
Distintos servicios le fueron encomendados durante aquella 
azarosa época , cesando en el mando de! vapor «León» en Di-
c iembre del 70, y recibiendo, con tal motivo, una orden del 
almirantazgo en que se manifiesta se anote en la hoja de ser-
vicios el agrado con que ha visto el buen estado en que se ha-
llaba dicho buque en el acto de la entrega. Dest inado a Cuba 
regresó a la Península por haber ascendido a capitán de navio 
de 2 . a clase, s iendo nombrado jefe del Armamento del Arsenal 
del Ferrol, 
Mandó en 1871 las fragatas «Carmen» y «Amadeo I», y en 
Abril del 72 fué destinado al cargo de comandante de Marina 
de esta provincia que d e s e m p e ñ ó hasta 1877, s iéndole conferido 
poco t iempo después el mando de La fragata «Gerona». 
Nombrado otra vez comandante de esta provincia, d e s e m -
peñó este cargo hasta 1887 que pasó con igual destino a la pro-
vincia de Mahón, s iendo retirado del servicio en 22 Mayo del 
próximo pasado año. 
Además de la cruz de San Luis de 1 . a clase que le conce -
dió S. A. R. el duque de Parma (1854) poseía la cruz sencilla 
de San Hermenegi ldo (1865), la cruz de 2 . a clase blanca del Mé-
rito Militar (1869) por los servicios que prestó cuando la insu-
rrección republicana de Barcelona, la del Mérito Naval con dis-
tintivo blanco, c o m o recompensa a sus servicios especiales , y 
algunas otras que no recordamos en este m o m e n t o . 
Carácter franco y leal, Ramis de Ayrcflor si supo ganar las 
mayores dist inciones como bravo marino se captó también el 
aprecio de cuantos se honraron con su trato; de sent imientos 
esencia lmente demócratas , trató a sus subordinados con exquisita 
amabilidad ganándose de tal m o d o sus voluntades que más bien 
veían en él un padre que un superior gerárgico. T o d o s recor-
damos el período en que ejerció el mando de esta provincia 
marítima y nadie habrá olvidado tampoco el respeto con que 
era tratado por la gente de mar. 
Gente expansiva y franca la destinada a luchar con las en-
furecidas olas, pocas veces sabe esconder sus sent imientos y aho-
gar las tempestades que se agitan en sus corazones; sus senti-
mientos son rudos pero espontáneos , y cual O c é c a n o si unas veces 
se presenta apacible y tranquilo otras se desborda y amenaza. 
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Hacerse apreciar de estos rudos, aunque nobles caracteres es 
cuest ión difícil que sólo logran resolver espíritus de las virtudes 
que reunía Ramis de Ayreflor. ¿Queréis convenceros de nuestras 
afirmaciones? Preguntad a uno de esos valientes y honrados ma-
rineros de nuestras costas el concepto que le merece Ramis de 
Ayreflor y ante todo descubrirá su cabeza en test imonio de pro-
fundo respeto, y con tosca pero e locuente palabra os manifestará 
el agradecimiento que siente la gente de mar de esta provincia 
por el ilustre marino poco ha bajado al sepulcro . 
De sent imientos humanitarios contribuyó a la fundación de 
la benemérita «Sociedad de Salvamento de Náufragos» haciendo 
grandes esfuerzos para lograr su apogeo en esta ciudad. £1 fué 
uno de los iniciadores que sintió más entusiasmo por la idea 
que tan hermosos frutos está produciendo en nuestras costas. 
Sus más intimas afecciones las concedió en el s eno del h o -
gar, donde ha encontrado durante sus últimos años un oasis de 
dicha y ventura. 
Seguramente que al verse rodeado de los seres más queridos 
de su alma, que alegría y amor irradiaban hacia él, al sentir 
inundado su espíritu por la dulce felicidad que apacible nace 
e n el s eno de la familia, acordándose de los que fueron y con 
la mirada fija al cielo exclamaría interiormente «Puedo morir 
tranquilo; allá me esperan los que legáronme un nombre in-
maculado , acá dejo quienes perpetuarán sus santas virtudes». 
¡Descanse en paz el venerable anciano! f) 
M u r i ó D . J o s é R a m i s de A y r e f l o r y A l e m a n y , e n P a l m a , 
d í a 9 m a r z o de 1889. V i u d o d e la m e n t a d a D . a M a r í a R e -
g i n a de G á l v e z , f a l l e c i d a é s t a e n la H a b a n a , d í a 24 s e p -
t i e m b r e d e 1878. 
F u é s u h e r e d e r o y s u c e s o r , ú n i c o hi jo v a r ó n q u e de 
l a re fer ida s e ñ o r a t u v o : 
D . J O S É FRANCISCO RAMIS DE AYREFLOR Y DE G Á L -
VEZ , n a c i d o e n la H a b a n a el 18 e n e r o d e 1860, e s p o s o 
d e s d e el 12 d e m a r z o d e 1892 d e D . a P a u l a R o s s e l l ó y 
B e r n a d , f a l l e c i d a el 19 d i c i e m b r e d e 1935 e n e s t a c i u d a d . 
D i c h o D . J o s é m u r i ó t a m b i é n e n P a l m a d í a 28 d i -
c i e m b r e d e 1928. 
(I) El Paimeíano, - Palma de Mallorca. Martes ta Mario de 1 8 8 9 . Año V. Núm. 1 0 6 3 . 
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H o y r e p r e s e n t a p o r v a r o n í a a s u a b u e l o el r e l a c i o -
n a d o l i m o . Sr . D . J o s é R a m i s d e A y r e f l o r y d e A l e m a n y , 
el h i jo d e l a n t e r i o r D . J O S É RAMIS DE AYREFLOR Y R O S -
SELLÓ , a b o g a d o d e e s t e I lus tre C o l e g i o , n a c i d o e n e s t a 
c i u d a d el 9 d i c i e m b r e de 1893. 
D . M I G U E L FRANCISCO DE PAULA RAMIS DE A Y R E -
FLOR Y A L E M A N Y , h i jo p r i m o g é n i t o de lo s s e ñ o r e s D . M i -
g u e l y D . a M a r í a , n a c i ó e n la \ i l l a d e S ínet i , e n la c a s a 
l l a m a d a Son Ferrer, a n t i q u í s i m a c a s o n a , q u e h e r e d a r a s u 
a b u e l o de l m i s m o n o m b r e , de su m a d r e la r e l a c i o n a d a 
D . a M a r g a r i t a Ferrer de S a n t jord i y F o n t - B e l l o t o . 
L e b a u t i z ó el v i c a r i o de a q u e l l a p a r r o q u i a a p a d r i n á n -
d o l e el P á r r o c o de la m i s m a « M u y R e v e r e n d o s e ñ o r D . M i -
g u e l S e r r a , c o m o l a i c o » y D . a T e r e s a de A l e m a n y , s u t ía , 
e l d ía s i g u i e n t e d e n a c i d o , o s e a el 2 de m a y o d e 1822. 
F u é i n m e d i a t o s u c e s o r de s u p a d r e « s o b r e la m i t a d 
r e s e r v a b l e de l o s v í n c u l o s q u e o r d e n a r o n l o s a s c e n d i e n -
t e s de l a c a s a d e R a m i s d e A y r e f l o r » , d e c l a r a d o s a s u 
f a v o r s e g ú n l a u d o d i c t a d o p o r lo s l e t r a d o s , a b o g a d o s de 
e s t e I lustre C o l e g i o D . J u a n B a u t i s t a S o c í a s , D . J e r ó n i m o 
T e r r e s y S o c í a s y D . J a i m e I g n a c i o P e r e l l ó , d o c u m e n t o 
p r o t o c o l i z a d o d í a 3 de a g o s t o de 1857 e n n o t a s de D . C a y e -
t a n o S o c í a s , n o t a r i o d e e s t a c i u d a d . 
P o r d e r e c h o p r o p i o s u c e d í a e n u n a m i t a d de l f idei-
c o m i s o i n s t i t u i d o e n 1727 p o r n u e s t r o d e u d o , a s u m i e n d o 
t a m b i é n , e n c o n s e c u e n c i a , l a r e p r e s e n t a c i ó n de l m i s m o 
s e ñ o r . 
D . M i g u e l F r a n c i s c o R a m i s d e A y r e f l o r y A l e m a n y 
t e s t ó el I I d e j u n i o de 1880 a n t e el n o t a r i o D . M i g u e l 
I g n a c i o F o n t , n o m b r a n d o h e r e d e r o u n i v e r s a l s u ú n i c o h i jo 
d e l m i s m o n o m b r e . 
F a l l e c i ó r e p e n t i n a m e n t e , e n c o n t r á n d o s e e n A y r e f l o r , 
d í a 3 de m a r z o d e 1883. 
A l m o r i r o c u p a b a el c a r g o de Pr imer T e n i e n t e d e A l -
c a l d e de P a l m a . A n t e r i o r m e n t e h a b í a d e s e m p e ñ a d o el d e 
D i p u t a d o P r o v i n c i a l de B a l e a r e s . En s u g o c e s e h a l l a b a 
c u a n d o v i s i t ó e s te a r c h i p i é l a g o , e n 1877, e l R e y D . A l -
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f o n s o XII , s i e n d o e n ta l o c a s i ó n e l e g i d o p o r la C o r p o r a -
c i ó n p a r a f o r m a r p a r t e d e la c o m i s i ó n e s p e c i a l q u e d e b í a 
rec ib i r l e e n M e n o r c a al p o n e r p i e S . M . e n t ierra b a l e a r , 
y a c o m p a ñ a r l e d u r a n t e s u e s t a n c i a e n l a v e c i n a i s la . 
D . M I G U E L FRANCISCO DE PAULA RAMIS DE AYREFLOR 
y SUREDA , h i jo ú n i c o q u e d e j ó a s u m u e r t e el a n t e r i o r , h a -
b i d o d e s u c o n s o r t e D . A A n a M . a S u r e d a , hija d e D . J u a n 
S u r e d a y M o r a g u e s , m i l i t a r r e t i r a d o , A l c a l d e q u e h a b í a 
s i d o d e e s t a c a p i t a l e n 1843 e t c . e t c . y de D . A J o a q u i n a 
S a n c h o d e la J o r d a n a , c o n l a q u e h a b í a c a s a d o e n e s t a 
c i u d a d , e n la c a s a p a r t i c u l a r de l o s d i c h o s s e ñ o r e s , p a -
r r o q u i a d e S a n t a C r u z , el 26 d i c i e m b r e de 1848. 
N a c i d o e n P a l m a , fué b a u t i z a d o e n la re fer ida p a r r o -
q u i a el d í a s i g u i e n t e 27 d i c i e m b r e de 1856, a p a d r i n á n d o -
le s u s a b u e l o s m a t e r n o y p a t e r n a . 
C a s ó el 13 abri l de 1884, o r a t o r i o d e l R e a l P a l a c i o 
d e la A l m u d a i n a , c o n s u p r i m a D . A M a r í a de la A s u n -
c i ó n R a m i s de A y r e f l o r y d e G á l v e z , n a t u r a l d e la H a -
b a n a , f a l l e c i d a en P a l m a d í a 26 s e p t i e m b r e de 1914. 
M u r i ó e l re fer ido D . M i g u e l e n e s t a m i s m a c i u d a d 
e l 17 abr i l d e 1921. 
H i j o d e l o s a n t e r i o r e s e s D . J O S É , n a c i d o e n P a l m a , 
i . ° E n e r o 1890; d e s d e l a r g a f e c h a r e s i d e n t e e n A m é r i -
c a (Puer to R i c o ) , q u i e n p o r v a r o n í a r e p r e s e n t a h o y a s u 
a b u e l o ' p a t e r n o el m e n c i o n a d o D . M i g u e l . 
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V idus madii a n n o Domini M CCC X X primo(') 
Sancius Dei gratia Rex Majoricae C o m e s Ross i l l ionis et Ceritaniae 
et D o m i n u s Montis Pesulani, Di lecto Dalmat io de Banyulis militi te-
nente li ir LI'n nostrum in Regno Majoricae salutem et di lect ionem. Gui -
l lermus de Turri domice l ius ad m e a m personam veniens proposui t 
supl icando , quod quoddam dehitum sibi debetur in MajoriCa pro q u o 
habeti h ipotecatam akhar iam de T A N C H A et supplicabit N o b i s ut inde 
sibi satisfied mandaremus N o s igitur ejus supplicacioni tanquam jure 
consone anuente s benigne vo lumus et vobis m a n d a m u s quod vocatis 
qui fuerint vocandi ipsi Gui l l ermo satisfìeri facialis in debi to supra-
dicto et aliis quibuscumque sibi debit is per quoscumque et tam quan-
t u n q u e breviter et de p lano mimi malicia et injusto a l o n g a m e n t o c e -
sante . 
D i e j o v i s viii mensis madii a n n o a Nativitate Domin i M ccccxlviiii . ' > 
Sit omnibus notum, quod ego Joannes Terriola notarius Majoricaru m 
actor et procurator doininae Margaritae, uxoris honorabil is L A T Z A R I D E 
i . o s c o s , mil it is quo i d a m , tutricis J A C O B ! J O A N N I S D E L O S C O S pupi l l i , 
fìlii et heredis dicti quondam honorabi l i s Lai zar i, gratis et scienter 
recognosco et in veritate confiteor per juramentum per me prest i tum 
ad quatuor Sancta Dei Evangel ia in posse vestri honorabi l i s Joannis 
Terrades presbiteri de Capi to lo , procuratorisque reverendi Domin i et 
honorabi l i s Capi tuli Gerundae, et etiam notarli infrascripti n o m i n e 
o m n i u m quorum poterit interesse , s t i p u l a t i t i et recipientis, dictum 
heredein, seu dictain ejus tutricem nomine illius tenere et posidere in 
feuduin ad consuetudinem Barchinonae pro dictis reverendo d o m i n o 
E p i s c o p o et Capitulo Gerundense , totam illam port ionem Caval leriae 
ips ius heredis vocata I.A C A V A L L E R I A D E T A N C H A , quam ipse heres prae-
dictus habet et posidet terminata in parroquia de Muro et termino 
ips ius , videlicet alcharias, rafallos, d o m o s , hospicia , v inea, h o n o r e s 
posses iones et terras heretnas et laboratas et incultas, agraria, foris-
• Vid. B, S. A . L. T o m o XXIX p. 735 . 
IH ARCHIVO HIS romeo REQIONAL, Libro de Ordenti Rtnlea de este arto, 
/al ABCHIVO DE PHOTOCOCOS, Libro rie cabrevaelonea dt ta Curia del Oblipo d* Ge-
rona de 1356 > 1510 fot. 373. 
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capia, laudimia ac faticas, et cum omni jure, d o m i n i o , et jurisdict ione 
civili quos , quas , et quae ipse hercs habet, et habere debet ratione 
dictae suae Cavalteriae in tota dicta portione, et in s ingul is pos se s s io -
nibus et prediis ejusdem, s ive per se nomine propio , sive per e m p h i -
teotas suos poss ideantur , quorum emphiteotarum ipsas posses s iones , 
d o m o s , terras et predia pro ipso herede tenent ium et poss ident ium 
no nine propter lixitatem ev i tandam, hie poni sunt omissa , et pro la-
tius in i n s t r u m e n t s antiquis ipsius Cavalleriae, et donat ione illius lat ius 
continetur, et predecessores ipsius heredis hacteuus tenuerunt et poss i* 
derunt e a d e m , et illam dictus honorabi l i s Latzarus de Loscos habuìt ut 
heres M ^ T H K . 1 D E L O S C O S fìlii qui ipsam Caval ler iam habuit ut heres 
et successor dotninae Antonimie uxoris venerabili^ S I M O N I S P L A N C A ct-
vis Majoricarum, ut constat per ejus u l t imum testamentum factum auc-
toritate Nichola i Bosca notarii Majoricarum, die viii junii anno D o -
mini M C C C C X X V I . Et praedictam Caval leriam et ejus porc ionem 
dictus heres tenet per dictos dominimi Epischopum et Capitulum in 
feudum, et ad servitium uniiis equi armati , quem facit et facere te-
netur ad defens ionem terrae Majoricarum perpetuo prò parte dictorum 
domini Epischopi et Capi tuli Cerurrdae cu m armìs et munic ion ibus 
corporis et equi ad honorem et prò parte dictorum d o m i n o r u m , et 
e t iam teneatur eistlem facere hos tem et cavalgatam per insulas Baléa-
res ad consuetudinem Barchinonae, prout continetur in ins trumenlo 
donat ion i s ipsius Cavalleriae. Quare n o m i n e previo sub fide dicto ju¬ 
ramento , fideique et nomagli per m e , vice et n o m i n e die ti heredis 
prestiti et contendati , ore et manibus , vobts dicto honorabili Joannis 
Terrades procuratori praedicto personaliter recipienti et st ipulanti , quod 
hacc praedicta omnia dictus heres attendet et observabit , et erit s emper 
dictis d o m i n o Epischopo et Capi tu lo , et eorum successoribus, fidelis 
et legalis , absque omni m a l o ingenio , ac omni do lo , fraude et machi -
nât ione cessant ihus. Item dicto n o m i n e recognosco die tu m heredem 
poss idere in Feudum prò dictis d o m i n o Epischopo et Capitulo Gerun-
dae: ex una parte xxv quarterias frumenti censuales quas recipit super 
quadam alcharia vocata Saverdera situata in parrochia de Muro, qua m 
Eolquetus Sabater hallitator dictae parrochiae possidet in feudum prò 
dictis d o m i n o Epi schopo et Capitulo Gerundae , et sub eorum d o m i n i o 
et juridictione. Et ipsas dictus honorabi l i s Latzarus d e Loscos habuit 
e x sucess ione dictae dotninae Atnon inae uxoris dicti quondam S i m o n i s 
Planca succedentis in hiis dotninae K A Y M U N I I A E uxori G U J L I E N M I D E V I -
K t D A R I A , militis, qui tempore capibrevii dudum facti de dieta alcharia, 
scilicet prima die aprilìs anno Domin i M CCC Ivi rum instrumento 
facto in posse Guil lermì d e Villari notarii , ipsas xxv quarterias super 
ìpsa alcheria recipiebat. Et ex alia parte recipit dictus heres viiii quar-
terias frumenti censuales super q u a n d a m petia terrae et figeralis, e t 
quadam clausa terrae cum q u o d a m co lomer , situatis in parrochia d e 
Muro in termino d e la Verdera sub d o m i n i o et jurisdict ione dictorum 
Domin i Episcopi et Capitulo Gerundae , quam pet iam terra* et al ia 
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praedicta dictus Folquetus Sabater adquisivit a dicto venerabili Latza¬ 
ro de Loscos ad censum dictarum viiij quarteria frumenti, ut constat 
per instrumentum factum x die octobris a n n o D o m i n i M C C C xl, c o n ­
tinuarne! in notulis dictae port ionis . Qtiare promitto et juro ad Sancta 
De i Evangel ia in a n i m a m dicti heterlis in posse vestri dicti honorabi-
lis procuratoria, quod in praedictis nulluni do lum, nec fraudem, neque 
a l iquam machinat ionem committer, neque al ium d o m i n u m vocabit . 
Actum est hoc in Civitate Majoricarum die m supra, Sig f mim meuin 
* l o a n n i s Terriola praedicti qui haec dicto n o m i n e laudo, firmo et juro. 
Tes te s inde sunt Cabriel de Val lecia , buxolerius , et Bernardus M o ­
rel! civis Majoricarum. 
i l m a y o 1 3 1 1 
I abril 1356 
8 j u n i o 1436 
8 mayo 1449 
36 dic iemhre 1440 
20 abril 1 4 1 1 
9 ju l io 1465 
7 junio 1466 
5 dic iembre 1 5 1 9 
a8 febrero 1 5 1 6 
1 febrero 1568 
G ü n . L E R M O r>E T O R R E S tenía hipotecada la alquería 
de Tanca 
La venerable H A Y M U N D A , mujer del venerable G U I ­
L L E R M O D E V I K I D A K I A , mediante instrumento de esta 
fecha ante el notario Gui l l ermo Vil lar cedió la a 
la venerahle A N T O N I A , mujer del venerable S I M Ó N 
P i . A N C A , civis Majoricarum, la que otorgó tes tamento 
ante Nico lás Boscá dia 
y la heredó el venerable M A T L O D E 1 O S C O S y a 
éste heredó el honorable L Á Z A R O D E L O S C O S . 
La cabrevó la venerable M A R G A R I T A mujer del ho ­
norable L Á Z A R O D E 1 ó s e o s en nombre de su hijo 
J A I M E J U A N D E L O S C O S . 
Pedro Buadel la mediante instrumento de esta fecha 
ante Bartolomé Nadal notario la vendió al m a g ­
nífico R A Y M U N D O Z A F O K T E Z A que testó ante Fran­
cisco Corro notario día 
y la heredó el magnífico J U A N Z A F O K T E Z A . A este 
sucedió el magnifico M A T Í A S Z A F O K T K Z A que m e ­
diante acta de transacción a m e Bartolomé C o m e ­
tías de 
la cedió al magníf ico P E D K O R A M Ó N Z A F O R T K Z A que 
testó ante Juan Caspell notario día 
y la heredó el magnífico R A Y M U N D O Z A F O R T E Z A 
La cabrevó el magnifico K A Y M U N Ü O Z A I - O R T F . Z A que 
testó ante Nico lás T h o m á s dia 
y la heredó el magnifico P E D R O R A Y M U N D O Z A F O R -
T F Z A que testó ante Juan Ferro dia 
y la heredó su hijo el magnifico R A M Ó N Z A F O R T E -
ZA Y V I L L A L O N G A . 
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аз octubre 1578 
19 diciembre 1620 
18 j u n i o 1639 
10 febrero 1689 
3 abril 1695 
19 noviembre 1738 
9 ju l io 1734 
1 3 nov iembre 1760 
16 abril de 1783 
3 febrero 1823 
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IR magnífica A N A D E V I L I . A L O N G A c o m o tutora de 
su nieto D . P E D R O R A M Ó N Z A F O R T E Z A las cabrevó 
y este c o m o hijo único sucedió a su padre D . R A -
M Ó N Z A F O R T E Z A Y V1LLALONGA. 
La cabrevó el egregio señor D . P E D R O R A M Ó N Z A -
F O R T E Z A primer Conde de Santa María de Formi-
guera que testó ante Pedro Anton io Forcimafia día 
y la heredó su hijo D . R A M Ó N B U R G U É S Y Z A F O R -
T E Z A que testó ante Valent ín Terrers día 
heredando el usufructo su viuda D . a J U A N A N U Ñ E Z 
D E S A N J U A N y en 
en acta de esta fecha fué declarado poseedor del 
fideicomiso fundado por el primer Conde de Santa 
María de Formiguera D . G U I L L E R M O D E R O C A B K R T I 
Z A F O R T E Z A R O C A F U L L Y B O Í L Conde de Perelada y 
y de Santa María de Formiguera que murió 30 o c -
tubre 1728, al que en virtud de Real Decreto de 
sucedió D. R A M Ó N Z A F O R T I Z A otim M O R R O Conde 
de Sania María de Formiguera hijo de D . Juan 
Morro y de D . " Jerónima Ferrer de Sant Jordi; este 
la cabrevó en 3 junio 1729, otorgó testamento ante 
Anton io Darder día 3 j u n i o 1737 y murió dia 
heredándola su hijo D . J U A N Z A F O R T E Z A Y SOi A 
Conde de S a m a María de Formiguera; este la ca-
brevó en 17 abril de 1746. Era hijo del egregio 
señor D. R A M Ó N Z A F O R T F Z A o l im M O R R O y de 
D . a T E R E S A SOlA Y M A R G A R O L A . 
La cabrevó D . a J E R Ó N I M A Z A F O R T E Z A antes M O R R O 
madre de D, V I G E N T E Z A F O R T E Z A Y M O R R O antes 
F E R R E R П К S A N T JORDI, 
La cabrevó D . V I C E N T E Z A F O R T E Z A Y M O R R O antes 
F E R R E R D E S A N T J O R D I Conde de Santa María de 
Formiguera hijo de D A N T O N I O F E R R E R D E S A N T 
J O R D I Pro. (antes casado) y de D . a J E R Ó M M A Z A ­
F O R T E Z A Y M O R R O Condesa de Formiguera, este la 
volv ió a cabrevar en 26 sept iembre 1792, 28 agosto 
1807 y 19 agosto 1818, Otorgó testamenlo ante A n ­
tonio Muntaner nott día 29 m a y o de 1817 vál ido 
por su muerte en 
heredándola su viuda D . a M A R I A J U A N A V I V E S c o m o 
usufructuaria y su hijo pr imogéni to D , J U A N A N ­
T O N I O Z A F O R T E Z A c o m o propietario y con fecha 
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5 marzo 1829 lacabrevaron por úl t ima vez manifestando que esta 
caballería está s ituada en el término de la vil la de 
Muro, que es de 300 cuarteradas y l inda con tierras 
del predio La Torre, con las de Miguel Lloret , con 
las del Dr. Juan Oliver Pro. , con camino real que 
de Sineu va a la orilla del mar, con el predio La 
Bisbal, con tierras de Gui l l ermo Borras, con la Ca-
ballería Sant Marti y con camino que de Santa Ma-
ría va a M u r o . 
CABALLERÍA DE GAUBERT ROIG 
vii idus septembt i s anno a Nat iv i tate Domin i M ccc xviü. 
Hoc est translatum fideliter s u m p t u m a quodam publico ins trumen-
to cum sigi l lo cerae albae a p p e n d i e n s in conia siricis. IMustrisimi d o -
mini Saniti recolenda: memor iœ o l im Majoricarum Regis , Comit i s R o s -
sül ionis et Ceritaníae et domini Montis Pessulani robóralo ut per 
s i g n u m ..et literas prima facie approbat , tenorem qui sectmtur conti-
ncntem. Noverint universi quod N o s Santius Dei gratia Rex Majo i i ca -
rum, C o m e s Rossi l l ionis et Ceritaniae et dominus Montis Pessulani , 
at tendentes pluribus et gratis servi tiis que tu dilectus senti I v i nostro 
G U I L L E R M O S A C O S T A domice l lo fecisti nobis , tam in officio illustris Re-
gina; Majoricae consorcie nostre carissima quantum in nostro officio et 
Tacis continue et facies denuo donaturum futtirum, gratis et ex certa 
sciencia damns libi et tuis perpetuo in feudum et feudi beneficium 
unius equi armati pro tuit ione et defens ione nostre et nostrorum et 
Regni nostri Majoricae quinqtiagintas libras monetae Majoricarum mi-
nutorum réndales quolibet a n n o perpetuo. Videl icet illas trigínta l ibe-
ras réndales quas tenetur faceré sen prestare quolibet a n n o Petrus Bas¬ 
quer et i l lam unam libram quam tenetur faceré seu prestare quolibet 
a n n o Goi l l ermus Barcelo et illos octo so l idos et sex denarios réndales 
quos quol ihet a n n o tenetur faceré seu prestare Gii i l lermus Boxisa. í t em 
i l las 1res liberas el tres so l idos et sex denarios réndales quas quol ibet 
a n n o tenetur faceré seu prestare Francischus Frontera quae. . .quant i tate 
serius exprésate contineiur. In universo quinquaginta liheras réndales 
quolibet anno recîpiuntur in honore nostro de B E N I A K A I X in val le de 
Soller, Re t inemos Nob i s et Nos tr i s perpetuo directa domin ia , laudimia , 
et foriscapia in praedictis quinquaginta l ìber is . . .damus et in et super 
praedictis bonis quibus recipiuntur quot ies vendatur et impignoretur in 
totum vel in partem, in quorum o m n i u m tes t imonium et ftdem presen-
te carta nostrum jus imus appendi s ig i l lum. Ego igitur G C I L L E R M U S S A 
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COSTA domice l lus acceptans a Vobis super Itlustri D o m i n o m e o Rege 
Majorlcae beneficium feudi praedicti sub dicto servicio unius equi ar-
m a d , promit to Vobis quod ego et mei pro dicto feudo tenebímus u n u m 
equi tem et unum equm armatum b o n u m et acceptabilem ad vestrum et 
vestrorum servicium et subsidium et tuít ione et defensione Regni Ma-
joricarum. Et pro dicto feudo er imns semper ego et mei vobis et v e s -
tris Fideles vassall i in omnibus et per o m n i a , obl igando et astri ingendo 
ad haec me et m e o s et dictum feudum et insuper pro hiis fació vobis 
h o m a g i u m ore et manibus et presto Vobis sacramentum fidelitatis per 
D e u m tactis a m e cotporaliter sacrosanctis quatuor Dei Evangel i i s . Acta 
fuerunt haec et laudata in castro regio Perpiniani s épt imo idus februa-
rii a n n o D o m i n i Mcccxviii . Ego Laurentius Plasensa scriptor praefati 
D o m i n i nostri regis ipsius mandato banc cartam scribi feci et clausi 
m e publ ico s ig+no. f l l 
7 sept iembre 1318 
17 marzo de 1353 
7 agosto 1389 
18 nov iembre 1 5 1 6 
18 marzo 1531 
29 octubre 1579 
38 sept iembre 1640 
19 diciembre [692 
a6 diciembre 1693 
5 enero 1708 
Por la Carta Real que precede fué concedida esta 
Caballería a G U I L I E H M O S A C O S T A ; a este le suce -
dió A N D R É S DESVt i . i .ARS a quien fueron ejecutados 
sus b ienes en la Curia del Baile de Mallorca y 
mediante instrumento de 
fueron vendidos por dicha Curia a S I M Ó N D E S VILLAR 
y a este también fueron ejecutados sus bienes por 
la m i s m a Curia y medíante instrumento de 
fué vendida a G A U B E R T O R O I G el que la cabrevó 
en 1390 surediéndole en 
su biznieto B A L T A S A R M A N E R A que con esta fecha la 
cabrevó: y este juntamente con G A S P A R M I R A U . E S en 
hicieron acta de venta a favor de N I C O L Á S S U R E D A 
la compró el magnifico G U I L L E R M O S U R E D A que testó 
ante Magín Perel ló 
heredándola su hija D . " A N A M A R I A S U R E D A 
A N A M A R I A S U R E D A hija de Gui l lermo Sureda y m u -
jer del Dr. Bernardo Veri la cahrevó y mediante 
acta de 
hizo donación a su primo D . A N T O N I O S U R E D A 
D, A N T O N I O S U R E D A natural de A r t a y residente en 
la Ciudad cabrevó esta Caballería, que dijo cons is -
tía en cincuenta libras de censo sobre diversas pro-
piedades en el lugar de Biniaraix de la villa de Sóller 
II) ARCHIVO DB PROTOCOLOS Libro dt Cabrevaclants de Magnates de 1389 y 1390 
fui. 73 Número del Archivo, y. ¡. 
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con la obligación de tener y mantener un caballo y 
un caballero armados para la defensa de S M, y 
del presente Reino de Mallorca. Este testó en 25 
de junio de 1740 y murió 
7 marzo 1742 sucediéndole su hijo D, N I C O L Á S S U R E D A . 
31 mayo 1745 el Dr. P E D R O S U R E D A en nombre del Dr. en Teo­
logía D. N I C O L Á S S U R E D A Rector de Marratxí la ca-
brevó. 
EXCAVACIONES EN POLLENTIA 
ANTECEDENTES. 
En el verano de 1948 el E x c m o . Ayuntamiento de Palma 
acordó realizar excavaciones en el solar de la antigua «Pollen-
tia», en Alcudia, previa autorización de la Comisaría General de 
Excavaciones Arqueológicas. Fué nombrado director de las mis-
mas D . José Malbertí Marroig, conservador de! Museo Muni-
cipal de Bellver, bajo la inspección de esta Comisaria Insular. 
Al ir a comenzar las excavaciones surgía, entre otros proble-
mas , el de la elección de lugar conveniente para en lo suces ivo 
poder continuar desarrollándolas con método y sistema. 
Hoy d e s c o n o c e m o s todavía con exactitud los límites del em-
plazamiento de la colonia romana, pero los hallazgos casuales 
ocurridos desde siglos atrás y las excavaciones oficiales empren-
didas por primera vez en 1923 por los entonces Delegados-direc-
tores Sres. Llabrés e Isasi, las cuales salvo algunas intermitencias 
y el periodo del Movimiento Nacional , vinieron realizándose en 
el e spac io de poco más de veintidós años , no dejan lugar a 
dudas sobre el solar que aquélla ocupara. Trátase de un solar 
bastante extenso , que abarca desde la moderna Alcudia (parte 
de la población se halla asentada sobre la antigua colonia) hacia 
el S.E. en suave declive hasta los terrenos del llamado Estany 
de Santa Ana, en las inmediaciones del puerto actual. Por for-
tuna , entre la documentac ión arqueológica del anterior C o m i -
sario Insular de Excavaciones Sr. Isasi, facilitada amablemente 
por su hijo D. Mariano, encontramos un viejo plano de la ciudad 
de Alcudia en el que aparece con detalle la parcelación de las 
tierras, y señalados por el propio Sr. Isasi los distintos lugares 
donde ha venido excavándose desde el año 1923. (Véase fig. 1, 
plano general) . Gracias a el lo, p o d e m o s deducir que el núc leo 
principal urbano de Pollentia debía hallarse en la zona a que 
antes nos referimos, comprendida entre el viejo camino que con-
duce desde Alcudia al cementerio y oratorio de Santa Ana, y 
la ancha y moderna vía del puerto. 
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Fig. t . - N . » r: lugar donde se encuentra el po io n." 2 , en el Insolo del desaparecido ba-
luarte de Sta. Teresa.— N.» a. Oratorio de Santa Ana. — N . ° 3, Cementerio. - N.» 4. 
Teatro romano.—N.» 5, Lugar de emplaíamiento de la estación ferroviaria,— 
N.° 6. La zona de puntos señala el lugar donde se realizaron excavaciones en el 
aíto [946.—N." 7. id. id. en 1943.—N.° 8. id. id. en 1933-1936 1937. - N.« 9. id. id. en 
1933.—N.» 10. ¡d. id. en I953'i93i-I934-I935 - N . ° 1 1 . id. id. cu 1930-1934.—N.» 13. 
Id, Id. ta 1930-1943.—N.« 13. id. id, en 1933. 
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Aquellas campañas de excavaciones dieron siempre un bri-
llante resultado, con la exhumación de valiosísimas piezas arqueo-
lógicas que revelan la importancia que alcanzó la colonia fundada 
por Ceci l io Mételo. Sin embargo, si exceptuamos la publicación 
de la Memoria correspondiente a los años 1930-1931 , a lgunos 
artículos de divulgación y las circunstanciadas noticias de los 
más importantes hallazgos de cada campaña insertas en la pren-
sa local la mayoría de aquel caudal arqueológico está inédito, 
fallando as imismo los planos de las ruinas descubiertas, que po-
drían servir para la identificación de las edificaciones. De los 
templos , del forum, de las termas, etc. , que sin duda Pol lemia 
poseyó c o m o cualquier otra ciudad romana de relativa impor-
tancia, no queda traza exterior alguna, y es imposible señalar 
fundadamente su probable emplazamiento . Sólo contamos c ó m o 
s igno externo visible de tipo monumental con la mutilada cavea 
del teatro, excavada en un montículo de arenisca, a poco más 
de medio camino y a la derecha de éste , y e n d o de Alcudia a su 
puerto. Injusticia sería no reconocer aquí que la benemérita labor 
de aquel los arqueólogos se vio s iempre mediatizada por la cor-
tedad de las as ignaciones económicas , y sobre todo por la difi-
cultad de conciliar los intereses de la propiedad privada con los 
puramente arqueológicos , pues en los terrenos de cultivo (y lo 
son todos los de esta zona) sólo es posible el trabajo durante 
lo s meses de verano, de descanso en las labores agrícolas, res-
petando siempre el arbolado (muy denso) y con la condic ión 
de volver a cubrir lo apenas descubierto. En estas circunstancias, 
fácilmente se comprende que cualquier rebusca con método c ien-
tífico ha de resultar precaria. 
Por estas razones hubimos de fijarnos nosotros en los terrenos 
ocupados por el Ramo de Guerra en 1938, cuando se proyectó 
la implantación de un ferrocarril estratégico militar que uniera 
la estación de término de La Puebla con Alcudia y su puerto de 
mar. Para el emplazamiento de la estación ferroviaria se expropia-
ron entonces algunas tierras situadas al Sureste de la ciudad, a 
trescientos metros de distancia de la iglesia parroquial, junto y a 
oriente del camino que conduce al cementerio , precediéndose en 
seguida a practicar los desmontes en una buena área, hasta al-
canzar un nivel notoriamente inferior al del piso natural, abriendo 
una brecha irregular que alcanzó 75 m. de longitud por 40 m. de 
a n c h o m á x i m o en la forma que representa el plano de la figura 
n.° 2. En aquel mismo año se abandonaron las citadas obras y el 
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proyecto quedó en suspenso . Pero el desmonte y la explanación 
afectaron al sector de la ciudad romana que yacía sepultada en 
aquel lugar, donde no se tenía noticia de haberse nunca realiza-
do, con anterioridad, prospecciones arqueológicas. Pasó desaper-
Clminf de rtnrfs dt flftudii 
Fig. N : i a. — Desmonte para la proyectada eslación ferroviaria. — Corte A. Sondeo estail-
gráñco.— i. Pozo romano.—a y 3 señalan el emplazamiento de una muralla. 
(Plano facilitado por D. Miguel Quetgias). 
cibido el arrasamiento de buen trecho de una muralla romana, 
ignorada hasta entonces , así c o m o de numerosas construcciones , 
cuyos restos se aprecian hoy claramente en las secc iones de los 
desmontes , a ambos lados de la trinchera. 
La autorización concedida por la Autoridad militar para rea-
lizar los trabajos arqueológicos en sus terrenos, que permite dejar 
al descubierto lo excavado, aconsejaba dar comienzo a la campa-
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ña de este año en el lugar de la proyectada estación, aprove-
chando los mismos cortes alli practicados. 
CAMPAÑA D E E X C A V A C I O N E S A R Q U E O L Ó G I C A S D E 1948. 
O B J E T I V O S Y R E S U L T A D O S . 
No vamos a exponer aquí con todo detalle las fases de la 
excavación y el estudio minuc ioso del material arqueológico ob-
tenido con la correspondiente y abundante parte gráfica. Este 
trabajo constituye la Memoria-Informe redactada por el Sr. Mal¬ 
berti, y elevada reglamentariamente a la Comisaría General. Sir-
v i éndonos de dicho estudio nos l imitamos a un bosquejo de lo 
realizado. 
Los trabajos de campo dieron comienzo el 13 de sept iem-
bre. El Sr. Malberti decidió concretarse a la excavación de algu-
nos pozos de ios que con abundancia se encuentran en la ciu-
dad romana. 
El tipo de construcción de estos pozos suele ser semejante 
en todos el los, consist iendo en una excavación circular con un 
diámetro que oscila de 1 '40 ni. a 1'80 m. l legando en profundi-
dad hasta 12 o 14 m. 
En la parte superior de dicha excavación, asentado sobre 
el piso natural de piedra caliza, o bien sobre una masa de t ie-
rra arcillosa, se halla un cono de manipostería construido c o n 
sillería de piedra arenisca muy bien trabajada, cuyas piezas mi-
d e n , por lo general , 0'40 m. por 0'20 m. Sobre el cono asi for-
mado van colocados unos anil los de piedra caliza que actúan 
de contrapeso dando mayor estabilidad y resistencia al reves-
t imiento. En la fig. n." 3 puede verse la secc ión del pozo n.° 3, 
el mejor conservado de los que se excavaron, mostrando toda-
vía intacto el brocal formado por dos anillos de piedra arenisca 
superpuestos , con una canal en rebajo para recogida de las 
aguas superficiales. 
Los pozos investigados fueron tres, que describimos n u m e -
rándolos según el orden de excavación. 
Pozo n.° 3 . — S e encuentra situado inmediato a la trinchera 
del ferrocarril y fué descubierto cuando se realizaron los tra-
bajos de apertura de aquella. Falta por completo el brocal aun-
que conserva buena parte del cono de manipostería. Parece ser 
que anteriormente debieron intentar vaciarlo, pues el nivel de 
L A M . C C X X X V I 
Fig. 4 . - f ..L femenina de mármol blanco, Kn vi lóbulo de la» orejan se aprecian los pe-
queñosorificios que debian alojar unos pendientes. — Encontrada cu la excavación 
del poio n.o 1. 
L Á M . C C X X X V I I 
Fig. 5.— 1 y 3. — Platos de tierra si gilí ata clara, procedentes del po¿o n.c I . 
3 y 4 . -Vaj i l la y vasijas procedentes del pozo ci.° 1. 
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la escombrera se hallaba a dos metros y medio de profundi-
dad a partir del piso natural del sue lo . 
En superficie aparecían fragmentos de tierra sigillata clara, 
correspondientes a la forma de grandes platos, alguno de el los 
c o n i n t e -
resante de¬ 
c o r a c i ó n 
i n c i s a , s e -
g u r a m e n t e 
d e é p o c a 
a v a n z a d a . 
E s t a cerá-
mica,junta-
mente c o n 
o t r a m á s 
basta a tor -
n o d e f a -
b r i c a d ó n 
local, c o n -
t i n u ó s a -
l iendo con 
r e l a t i v a 
abundancia 
e n la e s -
c o m b r e r a 
h a s t a q u e 
s e alcanzó 
la p r o f u n -
d i d a d d e 
6'80 m. 
En e s t e 
punto, e n -
t r e m e z c l a -
da con b lo -
ques de regular tamaño de arcilla blanca desprendidos de las 
paredes del pozo, se realizó el hallazgo de una cabeza femenina 
de mármol blanco, con hermosa pátina color pajizo, de 0'18 m. 
de altura, pieza de excepción por su valor artístico (Fig. 4). Se 
desistió a pesar de ello de proseguir profundizando en dicho 
pozo a causa de los desprendimientos de arcilla que amenaza-
ban con la ruina total del mismo, 
Fig. N.* 3.—Sección del pozo n.o 3 según J. Malberti 
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Pozo n.° 2.—Está situado frente al ábside de la iglesia pa-
rroquial en la parte sur y en un ángulo de las antiguas mura-
llas de Alcudia, en lo que se l lamó baluarte de Santa Teresa . 
Debió descubrirse años atrás al abrirse en aquel lugar una can-
tera. T a m p o c o conserva el brocal, pero si íntegro el cono de 
mamposteria , y ofrece la particularidad de hallarse excavado du-
rante toda su trayectoria dentro de la capa de arenisca «mares» 
y no en terreno arcilloso c o m o el anterior, mostrando en sitios 
opuestos unas hendiduras que serían utilizadas a m o d o de pel-
d a ñ o s para bajar al mismo y limpiarlo. Su diámetro es algo 
m e n o r del señalado para el tipo en general . 
En el curso de excavación de la escombrera sólo aparecie-
ron fragmentos de tejas planas. A los diez metros de profun-
didad se llegó al nivel del agua, que alcanzaba una altura de 
0 7 0 m. D e entre el lodo se recogieron fragmentados dos vasos 
de cerámica de regular tamaño, con asas de forma semejante , 
probablemente fabricación local, y siete u ocho piezas de c e -
rámica de vajilla romana, de color achocolatado y formas va-
riadas (fig. 5). 
P O J T O n.° 3. — Se halla en una propiedad particular a unos 
300 m. de distancia del pozo n.° 1 y a unos cinco escasos 
del camino del cementerio . Su situación era conocida de anti-
g u o , aunque le recubre por completo la tierra de labor. C o m o 
hemos dicho antes, este es el ejemplar más interesante de los 
tres por su perfecto estado de conservación. Sin embargo, fué 
muy pobre en depósito arqueológico . Al alcanzar los diez metros 
de profundidad y ya bajo el nivel del agua abundante, apare-
cieron: un colmil lo de verraco, un hueso labrado (posiblemente 
una lanzadera) y un mortero de mármol fragmentado. 
S O N D E O E S T R A T I G R A F I C O E N E L S E C T O R NE. 
DE L O S D E S M O N T E S D E LA P R O Y E C T A D A E S T A C I Ó N F E R R O V I A R I A . 
Mientras se excavaban los pozos descritos, esta Comisaría 
Insular, con la valiosa cooperación del Licenciado D. Joaquín 
T o m á s Maigi, del Museo Arqueológico de Barcelona, practicó un 
sondeo con fines de estratigrafía en el sector NE. de los des -
montes , abriendo para ello un pequeño corte de 2 m. de longi-
tud por 1 m. de anchura, con una profundidad de í'95 m. hasta 
el piso natural de roca. (Véase íig. 6). 
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En lo que pudo haber s ido un sencil lo corte susceptible de 
ser descrito clara y abreviadamente fueron apareciendo una se -
rie de complej idades y e lementos constructivos que, si bien die-
Fig. N.° f i . -H.ne de columna, pedestal, arranques laterales de muro, 
y fundamentos, descubierto en el sondeo cstratigráfico, 
sellalado en el plano n." % Sector A. 
ron un mayor interés al trabajo, conviertieron nuestro ensayo 
en insuficiente por lo reducido del marco que e scog imos para 
dilucidar en firme el problema del desarrollo t ipo lóg ico -crono . 
lógico de por lo menos este sector de la ciudad romana. 
Los e lementos constructivos descubiertos (véase fig. 6) fue-
ron: el tambor inferior de una columna, su pedestal y a cada 
lado de éste el arranque de un muro debiendo formar parte de 
algún peristilo, todo ello en piedra arenisca. La excavación nos 
reveló que al pedestal se le dio base firme abriendo un h o y o 
cuyas paredes se cubrieron con una capa de O'IO m. de arcilla 
blanca, l lenando el resto del hueco con una mezcla de la misma 
arcilla y pequeñas piedras de caliza. El pedestal mide 0'40 m. de 
alto por O'SO m. de longitud; el tambor, 0'24 m. de alto y 
0'50 m. de arco. 
Los arranques del muro constan de hiladas de sillarejo de 
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arenisca en su parte superior, y de un conjunto de piedras irre-
gulares en la parte baja, cons iguiéndose su firmeza con una 
mezcla de arcilla y pequeñas piedras de arenisca. 
La zanja que debió abrirse para instalar esta construcción 
se extendía: verticalmente, hasta la superficie del pedestal que 
coincide con una capa granillosa de arenisca, evidente piso ar-
tificial arreglado para el tránsito, a cuyo nivel debía estar el 
terreno en el momento de la construcción; horizontalmente, no 
debió superar el limite exterior del fundamento de la co lumna. 
T o d o el grosor del depósi to situado en la mitad anterior 
del corte, entre el piso natural y la capa de arenisca, quedó in-
tacto y posee pleno valor estratigráfico. 
Una descripción minuciosa del proceso de esta excavac ión , 
así c o m o las características y situación relativa de las distintas 
c lases de cerámica (local a m a n o , ibérica, campaniense , sigilla¬ 
ta en sus variedades, y ordinaria a torno local) que constituían 
el depósito arqueológico y de la que nos servimos para la or-
denación cronológica, fué también objeto de la correspondiente 
Memoria-Informe elevada a la Comisaría General. 
Según dicha ordenación cronológica, la construcción descu-
bierta se edificaría y habría s ido utilizada entre los años 50 y 
125 d. J. C. En cuanto al período de formación del depósi to 
inferior al piso artificial de arenisca arreglado para el tránsito, 
hay que situarlo entre la fecha de fundación de la colonia en 
123 a.d.J.C. y el año 50 de J. C. 
Luis R. A M O R Ó S 
NOTAS 
L Á P I D A S E P U L C R A L M U S U L M A N A 
H A L L A D A E N P O L L E N S A 
En 1 9 4 8 unos 
obreros que traba­
jaban en unos ban­
c a l e s de ) p r e d i o 
«Son Grúa», del tér­
mino de Pol lensa , 
hallaron, en la tie­
rra que llenaba una 
sepultura rectangu­
lar formada por si­
llares y l o s a s de 
piedra, la lápida se ­
pulcral musulmana 
que hoy publicamos 
y cuya fotografía de­
bemos a la amabili­
dad del actual pro­
pietario del predio 
D. Gabriel Villalon-
ga Olivar. 
Esta lápida vie­
ne a e n g r o s a r el 
número de lápidas 
sepulcrales mallor­
quínas que c o n o c e ­
m o s '•*! y es la única 
de su forma de que 
tenemos noticias. 
(II Véase en el tomo VI, pan. 357 y siguietnes tle nuestro BOLETÍN el articulo Epi­
grafía árabe. Monumentos sepulcrales de Paimti ríe Mallorca, por D. Rodrigo Amador de 
los Ríos, y en el Lomo XXIV, pág. 336, el articulo b'plgrafíu arábigo, {'na nvva lápida 
sepulcral musulntana. por el que esto escribe. 
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Es de piedra caliza desbastada, l igeramente pulida y plana en 
su parte anterior, y de contorno ovalado. Mide unos 35 c m s . de 
altura por unos 20 de anchura y lleva en su mitad superior la 
s iguiente incripción: 
'^O+^J (^-^cyv 
T r a d u c c i ó n : 
En el nombre de Dios, clemente y misericordioso. Zeinab, hija 
de Abulhacam (¡Apiádese Dios de eita y de todos los musulma-
nes!) falleció en la mañana del miércoles 12 del mes de Safar del 
año 517. 
El año 517 de la héjira corresponde al año 1123 de nuestra 
era y a la época en que las Baleares estaban sujetas a la do-
minación almorávide. 
Se t ienen noticias de haberse hallado en distintas ocas iones 
otras tumbas en el referido predio, aunque diseminadas y sin 
que hubiera aparecido hasta ahora ninguna lápida sepulcral. 
D . Mateo Rotger y Capl lonch, en su Historia de Pollensa, № 
dice lo s iguiente: «La villa de Pollensa durante la dominación 
de los mahometanos fué muy reducida, contribuyendo a ello el 
m é t o d o de vida adoptado por los mismos . Cada uno de los 
hermosos valles que formaban la comarca constituía una peque-
ña población, y en cada caserío (alquería) vivían sus co lonos 
ocupados en la labranza de los campos de las cercanías; y si 
allí les sorprendía la muerte, a la sombra de los árboles que 
habían cultivado abríase la tumba para recibir su cadáver». 
El hallazgo de la sepultura en que apareció la lápida que 
la) Vol. i, p*g. 3i. 
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hoy publicamos, y de otras que no formaban grupo, confirma, 
al parecer, la aseveración del dil igente historiador de Pollensa. 
El Repartiment de Mallorca cita entre las alquerías del Rey 
en el término de Pollensa la Alquería Benihaccam (Alquería de 
los Benthacam o hijos de Hacam) . de 10 yugadas , que el Rey 
dio por mitad a Bernardo de Casella, de Barcelona, y a Mai-
m ó n Carnicer. ¿Tendría algo que ver el actual predio de Son 
Grúa con dicha alquería, todavía n o identificada? Entonces no 
seria descabellado suponer que la difunta mencionada en n u e s -
tra lápida fuese la hija de uno de los antiguos propietarios del 
predio. 
Por otra parte, las noticias que poseemos de Son Grúa no 
permiten, hoy por hoy, confirmar tal suposic ión. Según el refe-
rido historiador de Pol lensa'3) este predio se llamaba en t iempos 
de la conquista Alquería Casíel, voz de nuestro idioma, y por 
haberla pose ído un tal Grúa se llamó en el siglo X I V Castell 
aVEn Grúa y luego s implemente Son Grúa. Al menc ionar el mis-
m o autor'i' el Rahal Alcastellan dice que en los instrumentos 
de 1250 se l lamaba Castel, Castellum y más tarde Castilio. Cas-
telló, y que en su centro se elevaba el montec i l lo llamado hoy 
Beguins, antiguamente Puig de CasteUó. El nombre del rahal m e n -
c ionado se conserva, según el mi smo historiador'5' en el del Pujol 
del Castellá. 
Tanto el Rahal Alcastellan. por donde se inició el ensanche 
de la villa de Pol lensa, c o m o la Alquería Castel. de la cual el 
rahal menc ionado debió ser antiguamente una dependencia , se 
menc ionan en el Repartiment entre las alquerías dadas por el 
Rey a los Templarios , Moneada y otros barones por sus caba-
llerías, mientras que la Alquería Benihaccam. que aparece tam-
bién escrita en el Repartiment en la forma Alquería Beniachom, 
figura entre las que correspondieron al Rey por parte propia. 
J A I M E B U S Q U E T S . 
13) Obra citada, vol. I, pag. ti ¡nota) y Apéndice 111, pag. a i i . 
(4) Ibid., p i g . n. 
(5) Ibid., ¡,.n: tix (Apéndice III) In fine. 
UNA EXPEDICIÓN A ARGEL 
U N A E X P E D I C I Ó N A A R G E L 
Carta del Virrey de Mallorca a D. García 
de Toledo, Virrey de Cataluña.—1561. 
Illmo. S o r . = D e s p u é s de haber escripto a V. S. otra carta que 
lleba este mensagero han venido dos fragatas de la costa de 
Berbería, las quales yo envié para un efecto, que si hovieran 
sal ido con él se hobiera h e c h o a Su M a g . d muy gran servicio, 
porque haviendo entendido que las galeotas y fustas de Argel 
estaban desarmadas, parte dellas en tierra y sin guarda, y parte 
en la mar con no mas de una sola persona o dos en cada na-
vio para ornejarlos,'" en caso de necesidad, determiné de bus-
car gente de hecho y les di fuegos artificiales y los proveí de 
todo lo mas necesario para que secretamente de noche trabaja-
sen de dar fuego a los dichos navios, y asi fueron, y hal lán-
dose en las Caxinas, que es a tres leguas de Alger a cinco 
horas de noche toparon con una fusta de turcos de diez ban-
cos y con una fragata de s iete , y halláronse tan junto del los 
que no pudieron dexar de envest i l los , y no s iendo mis fragatas 
de mas de 6 bancos y los turcos mas al doble que los chris-
t ianos , fué Dios servido a dar victoria a las fragatas, y aunque 
por ser junto de tierra se salvaron muchos turcos a nado, y 
otros murieron, tomaron nueve dellos a vida y salvaron 22 cap-
tivos christianos, que esta ha s ido una obra muy buena, y que-
riendo pasar adelante para efectuar su intento, supieron de los 
d ichos captivos christianos c o m o 24 galeotas había tres dias y 
m e d io que eran salidas de Argel y habían ido hacia Poniente 
a costear la costa de Castilla y en busca de las galeras de Es-
paña, y de ai volver a las de Genova para juntarse con la Ar-
mada del Turco . La información de los moros y captivos chris-
tianos he querido enviar a V. S. y dalle aviso de tocio esto para 
suplicarle mande V. S. hacer en esto las diligencias que suele . 
He tenido mucha pena de que mis fragatas no hayan hecho el 
efecto a que (ueron y V. S. tenga por cierto que según los que 
envié son hombres de hecho y determinados, que si pudieran 
haber ido a t iempo antes que las fustas fueran salidas hobíeran 
salido con su intento, porque c o m o V, S. sabe, cerradas que 
(t) Ormejar. Asegurar el buque dando fondo con Ta esperanza. iO —Scanlan. Dic-
cionario maiitimo español). 
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son las puertas de Argel no se abren aunque se unda el mundo 
hasta el día, y en el m u e l l e no s e hace guarda nenguna mas 
de dos hombres por n a v i o , c o m o tengo dicho. Plaserá a Dios 
que se hará otro año lo que agora no s e ha h e c h o . A V. S , 
suplico s e a servido de mandarme proveher de los 500 quíntales 
de salitre que he enviado a p'edir a V. S. que aunque en la 
información destos no s e dice q u e la A r m a d a tiene designo de 
venir a esta Isla, sino a Oran o a otras partes, todavía es bien 
estar provehido de lo necesario p a r a q u e en caso de necesidad 
pueda e s t e servidor de V. S. hacer lo que d e b e a l servicio de 
Su M a g . d y a su propia honra y no ocurriéndome otra cosa 
solo diré que D . a Antonia c o n d o s hijas e s t á buena y besa las 
manos a mi S e ñ o r a D . a Victoria, y ellas y y o las de V. S. cuya 
Illma. persona nuestro Sor. guarde c o n aumento de mayor e s -
tado c o m o sus servidores deseamos . De Mallorca a 27 de Abril 
de 1 5 6 1 . = D e V. S. I. muy cierto s e r v . o r = ¡ ' J 
J A I M E S A L V A . 
M U S E O N A V A L , Colección de Navarrete. Carlos a D. García de To-
ledo, 4.0 Marqués de Villafranca ( 1 5 4 8 - 1 5 6 4 ) n." 3 1 3 . 
ÍNDICE DE ALGUNOS PAPELES 
REFERENTES A BALEARES QUE SE CONSERVAN 
EN EL ARCHIVO HISTÓRICO Y BIBLIOTECA 
NACIONAL DE MADRID 
Completa esta relación lo publicado con referencia a los fon-
dos que conserva el Archivo Histórico Nacional, en el vol. XXVI 
de este BOLETÍN, núms. 6 5 0 - 6 5 1 , correspondiente a e n e r o - a b r i l 
de 1935, págs. 47 a 87. 
SECCIÓN I.—CLERO SECULAR Y REGULAR. 
Pertenecen a Baleares 2.008 pergaminos y 3 legajos. 
Las co lecc iones principales proceden de Mallorca, dist inguién-
dose entre ellas las del Convento de Nuestra Señora de la Real 
(204 pergaminos y 1 legajo). Años 1232-1679. 
(i) Aunque la copia que se reproduce carece de firma, debe atribuirse esta carta 
a D. Guillermo de Rocafull que en aquel alio era Virrey de Mallorca. 
I 
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Cartuja de Jesús Nazareno de Valldemosa (184 pergaminos 
y 1 legajo). Años 1231-1744. 
Convento de Santo D o m i n g o (929 pergaminos y 1 legajo). 
Años 1300-1678. 
Nuestra Señora de la Merced (108 pergaminos) . Años 1311-1606. 
Trinitarios de Sancti Espíritu (365 pergaminos). Años 1231 a 
s . XVIII. 
SECCIÓN H.—ORDENES MILITARES. 
Entre los expedientes de ingreso en las Ordenes de Santiago, 
Catatrava, Alcántara, Montesa y San Juan de Jerusalen se ha-
llan las pruebas de nobleza de numerosos caballeros mallorqui-
nes . N o se encuentran todas porque muchas de ellas pertenecen 
a la rama de Aragón, cuya documentación no está completa en 
el Archivo. 
SECCIÓN VIII. — CONSEJOS. RELACIONES DE MÉRITOS Y SER-
VICIOS: 
248. — Andreu, Jerónimo.—Doctor, abogado, natural de Mahón. 
—1831, 
249,—Andreu y Cautos, Jerónimo.—1828. 
484.—Barceló y Gomila, José María. — Licenciado, abogado, 
natural de Palma de Mallorca.—1835. 
683.—Bover, Juan.—Doctor, abogado, natural de Palma de 
Mallorca. —1803. 
843. — Campaner, Antonio Alvaro. — Licenciado, natural de 
Palma de Mallorca.—1829. 
867, — Canals y Mayol. Antonio .—Abogado, natural de Palma 
de Mallorca.—1834. 
868.—Canals y Mayol, Pedro María.—Doctor, abogado, na-
tural de Palma de Mallorca.—1834. 
869.—Cánaves y Amer del Castell, Pedro Antonio.—Doctor, 
abogado, natural de Pollensa.—1825. 
951.—Carrió y Quadrado, Agustín.—Doctor, abogado, natural 
de Ciudadela.—1814. 
952,—Carrió y Lopes:, Aguslin.— Abogado, natural de Palma 
de Mallorca.—1830 y 1835. 
953. — Carrió y López, Ramón.—Abogado, natural de Ciuda-
dela.—1832. 
1158.—Coií y Crespi, Lorenzo.—Abogado, natural de Palma 
de Mallorca. 
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1417.— Eloia, fosé. — Licenciado, abogado, natural de Palma 
de Mallorca.—1829. 
1554.—Fernández Monserrat, José.—Doctor, abogado, natural 
de Palma de Mallorca. —1836. 
1607.— Fluxá, Miguel. — Abogado, natural de Palma de Ma-
llorca.—1820. 
1843.—Cornila Francisco. - Doctor, natural de Palma de Ma-
llorca.—1830. 
1914.—Cotarredona y Tur, Lorenzo. — Abogado, natural de 
Ibiza.—1820. 
1918. -Gradolí y Gomita, Onofre.—Abogado, natural de Pal-
ma de Mallorca.—1820. 
2461.—Llompart, Pedro Juan. — Doctor, abogado, natural de 
Muro (Mallorca).—1820. 
2510.—Xfalats y Corona, Ramón Leandro. —Licenciado, abo-
gado, natural de Palma de Mallorca.—1833. 
3017.—Morcillo, Juan Andrés.~Licenciado, abogado, natural 
de Palma de Mallorca. —1833. 
3237,— Ametlla y Oliver, Gabriel. —Licenciado, abogado, na-
tural de Palma de Mallorca.—1835. 
3365,—Palau, Mariano.—Abogado, natural de Ibiza.—1824. 
3524. — Pérez de Infiesto, Francisco. — A b o g a d o , natural de 
Palma de Mallorca.—1830. 
3867.— Riera y Canals, Pablo.—Doctor, abogado, natural de 
Palma de Mallorca.—1833. 
4398,—Sanz y Trémol, Cristóbal. — Doctor, abogado, natural 
de Ciudadela.—1833. 
4584.—Taltauull y Torrent, Francisco.—Doctor, abogado, na-
tural de Ciudadela.—1824. 
4628.— lugares y Riera, Juan Mariano. — Doctor, abogado, 
natural de Palma de Mallorca.—1825. 
4706.—Trias, Pablo José .—Abogado, natural de Palma de Ma-
llorca.—1821. 
4707. — Trías y Capó, José Miguel. — Licenciado, abogado, na-
tural de Palma de Mallorca.—1835. 
4708.—Triay y Ferrer, ¡uan, — Doctor, abogado, natural de 
Mahón.—1794. 
4940. — Vich y Santandreu, Ignacio. — Abogado , natural de 
Palma de Mallorca.—1820. 
J U A N L L A B R É S . 
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L A C A D E N A DE P O R T O PI 
Sabido es que la ensenada de Porto Pi sirvió durante largo 
t iempo de puerto a nuestra Ciudad y que durante las noches 
era protegida su entrada por una cadena, en previsión de las 
incursiones de barcos moriscos o genoveses que algunas veces , 
con inaudita osadía, penetraron en aquel puerto para damnifi-
car o apresar las naves alli fondeadas. 
Dicha cadena existia ya en el siglo x m í'l y parece ser que 
estuvo fija por uno de sus extremos a un poste ( a ' hasta el año 
1420, en que fué amarrada a las dos torres que se ven a la e n -
trada de aquel puerto. Su conservación exigía constantes repa-
raciones que eran sufragadas de los fondos del Real Patrimonio. 
Así vemos que en 1348 había sido rota y deteriorada por los 
temporales del mar, debido a que durante lo terrible epidemia 
de aquel año faltó el custos que la guardaba; su reparación cos-
tó entonces 86 libras, 16 sueldos y 6 dineros. ¡3' 
En 1412, unas naves genovesas en atrevida incursión rom-
pieron la cadena y entraron en Porto Pi. El 6 de julio de 1413 
los Jurados de la Ciudad y Reino de Mallorca expusieron al G o -
bernador la necesidad de que se cerrara por las noches el puer-
to «ab bona e baslant cadena segons en temps passat era dos e 
íancati,i*] y c o m o trascurriera un año sin que dicha autoridad 
proveyera en el caso insistieron ot ia vez para que se obligara 
al Procurador Real a reparar y poner de nuevo la cadena. Enton-
ces se abrió una información y en las declaraciones de los tes -
t igos consta: que hacía veintidós años que la Procuración Real 
de Mallorca compró varios leños en Valencia para rehacer la 
cadena y que en t iempo de procurador Mateo de Lóseos se sa-
caba la citada cadena para su reparación. Aquel mismo año el 
Gobernador dispuso fuera aquella reparada. 
A raíz de haberse reanudado las hostil idades entre el Rey 
de Aragón y Genova, el Gobernador de Mallorca, atendiendo a 
súplicas de los Jurados, dispuso se fabricara la cadena toda de 
hierro, pues tal c o m o era, rollizos unidos por trozos de cadena 
de hierro, era vulnerable c o m o lo demostró el h e c h o ya rese-
ñado de 1412. 
(il B. S. A . L„ II, 320. 
(3} 1. I U B E D A . De la corte de los Señores Reyes de Mallorca, p. 133. 
I3¡ A t C H I D U Q U B L U I S S A L V A D O R , Pa r lo PI . p . 504. 
(4) Aren,* Hiat.o de Mallorca, Extraortfínarli de Juran, 1 4 0 8 a 1433, 1. f. 
f 
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El documento que trascribimos a continuación nos detalla 
el coste de la nueva cadena que tenía distribuidos a lo largo 
«fusts o canons», que harían las veces de flotadores, y sus ex-
tremos fueron amarrados a las torres d'En Carroz y del <senua\* 
para lo cual se abrieron unas brechas en sus respectivos muros. 
Itein, pagui an Barthojtieu Carbonell mariner, guardia de la cadena 
reyal del port de Portupi les quals aquell de volumat mia e précèdent 
provisio daguen feta per lo noble mossen Olfo de Próxida governador 
de Mallorques a xv. de mars any M cecc vint en fer construhir de nou 
tota la dita cadena de ferre del dit port en altre manera que dabans 
no stava con estígues o fos la dita cadena antiga la meytat de ferre e 
la meytat de íusta, ajustant la dita cadena de ferre antiga e les malles 
daquella a la dita cadena novellament feta per tal que la dita cadena 
novellainent construida fos mesa de torra en torra del dit Port de Por-
tupi e après en fer concavat los fusts antichs de la dita cadena vella 
e alguns altres fusts de melis per lo dit Barthomeu de voluntat mia 
comprats per tal que los dits fust concavats en loch de canons sotspe-
nessen o sostenguessen la dita cadena de ferre. E la quai cadena de 
ferre nova fonch manada fer per lo dit noble Governador a instancia 
deis Jurats de Mallorques per defensió del dit port de Portupi e dels 
navilîs en aquell sUrnts per rahó de la guerra qui es entre lo senyor 
Rey e los janovesos con per lo dit Governador de conseil de persones 
notables e en tais coses expertes fos conagut que la dita cadena antiga 
mig de fuste e mig de ferre no era suffkient a defensió del dit port 
segons experiencia mostra lany M cccc xii. que sembant cadena mig de 
ferre e mig de Fusta qui lavons hi era fo rompuda e trencada per los 
dits jenovcsos, les menions de la quai cadena nova foren fêtas en lo 
mes de juny any M cccc vint dessus dit axi en compra de quatre j a s -
senes o carra tal s daguen comprats per la dita rao e en construccin de 
la dita cadena de ferre novellament feta, clavo, pegunta e alquitra e 
reyna per en reynat lus dits fusts, jornals de mestres daxa e de fusters 
qui lavoraren los dits fusts o canons e loguers de tnariners qui meterán 
la dita cadena c enfilaren los fusts daquella en la dita cadena e en 
loguers de mestres picapedres qui foredaren dues de les torres del dit 
port per meterhi la dita cadena e en altres coses daguen necessaries 
segons compte quen dona lu quai cobri ensemps ab translat autentich 
de la dita provisto del dit Governador e algunes apochas per lo dit 
compte fahents e ensemps ab apocha daguen a mi fennada per lo dît 
Barthomeu Carbonell axi cotn appar etc. ducentas quindecim liberas, 
sex solidos, tres denarios ce xv li vi s. iii. 
ARCH. R E A L P A T R I M O N I O , Dudes ¡420. 
J U A N M U N T A N E R B U J O S A , 
INFORME 
SOBRE EL E M P L A Z A M I E N T O D E LA S E P U L T U R A DEL I N F A N T E 
D . P E D R O D E P O R T U G A L E N LA C A T E D R A L DE P A L M A , Q U E 
LA S O C I E D A D A R Q U E O L Ó G I C A LULIANA ELEVA 
A L O S M U Y ILTRES. SRES. D . J U A N Q U E T G L A S 
Y D . PEDRO A . M A T H E U , C A N Ó N I G O S 
Muy Iltres. Señores: Los que suscriben, designados por la 
Sociedad Arqueológica Luliana para dictaminar en el encargo ver-
bal recibido de los capitulares Muy Iltres. Sres. D. Juan Quetglas 
y D . Pedro A. Matheu sobre posible existencia de la sepultura 
del que fué Señor de Mallorca, el Infante D, Pedro de Portugal, 
en la capilla de san Pedro de la catedral, e x p o n e n , una vez 
estudiados los antecedentes recopilados sobre el particular, lo 
que s igue: 
Es cosa sabida que el Infante de Portugal figura entre los 
primeros benefactores de nuestra catedral. Era D . Pedro hijo de 
D . Sancho I de Portugal y de su esposa D . a Aldonza, tía ésta 
de D . Pedro II de Aragón padre del Conquistador. C o m o here-
dero que fué de su esposa la condesa Aurembiax poseía el c o n -
dado de Urgel, que cedió en 1231 al rey D. Jaime I a cambio 
del señorío de Mallorca (P. Villanueva t. XXI, p. 257 y Qua-
drado: Historia de la Conquista de Mallorca, Apéndice 5.°). En 
el reparto de tierras que siguió a la conquista de nuestra Isla 
vemos que su próximo pariente el Rey le favoreció con extensas 
propiedades . Intervino además, más tarde, en las conquistas de 
Ibiza y Valencia. 
En el testamento que otorgó el 9 de octubre de 1255 dis-
puso la fundación de dos beneficios en el altar de san Vicente , 
que debía construirse a sus costas y al que dota con dos lám-
paras que debían arder día y noche , y delante el cual manda 
ser sepultado; ordena sean celebrados dos aniversarios, uno de 
el los el día de su óbito, y después de disponer varios legados 
temporales ordena que, una vez muerto, sea devuelto el Re ino 
de Mallorca al Rey de Aragón. 
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El Infante debió fallecer poco después de haber otorgada su 
última voluntad, c o m o se desprende de la carta que desde T a -
razona escribió Jaime I a su lugarteniente en Mallorca Berenguer 
de Tornamira, carta que lleva la fecha de 30 de junio de 1256, 
y en la cual se manda sea pagada a los albaceas de D . Pedro 
la cantidad de 20 mil sueldos que le adeudaba. (P. Villanueva, 
ibid. pp. 47 y 269). 
Por motivos que no h e m o s tenido tiempo de aclarar y por 
la documentac ión consultada, ven imos en conocimiento de que 
tan sólo se llegó a fundar un beneficio de los dos que quiso e s -
tablecer el Infante, beneficio que se unió con el fundado en 1260 
por la noble señora María Ferrandíz, esposa de Pedro Yañez. 
Igualmente podemos decir que sólo hal lamos fundado un so lo 
aniversario. (Documentos n.° 2 y 8). 
Al morir el Infante se hallaba aún atrasada la obra de nues-
tra catedral; y como no se había construido todavía el altar de 
san Vicente que fundara, por ser disposición testamentaria, su 
cadáver debió ser enterrado en otro lugar y años más tarde tras-
ladado a su definitiva sepultura, una vez construido el citado altar. 
El traslado de restos de sus benefactores era por entonces 
frecuente en nuestra catedral, a medida que avanzaba la fábrica 
del templo, y entre los casos que se pueden citar para probar 
este aserto está el del primer obispo de Mallorca, D. Ramón 
de Torrella, fallecido en 1266, cuando no se habían iniciado to-
davía las obras de la capilla de Corpus Christi, y cuyos despojos 
n o fueron depositados hasta la segunda mitad del siglo XIV en 
su actual m a u s o l e o , el cual fué cos teado , según se lee en la 
inscripción que hay debajo de la urna, por el Rdo. Bernardo 
Coscol l , obtentor de uno de los beneficios l lamados de la can-
dela, instituidos por aquel prelado, que además consta que en 
1385 fundó un beneficio en el altar de san Maleo junto al cual 
fué sepultado. (Villanueva, ibid. pág. 137 y Documento n.° 1). 
Por otra parte, la factura del mismo monumental sepulcro 
nos delata que su construcción es coetánea de la del obispo 
D., Antonio de Galiana fallecido en 1375. 
Con las referencias que nos dan los documentos , no es di-
fícil probar que el altar de san Vicente Mártir estaba emplazado 
en la capilla de san Pedro. , 
A finales del siglo XIV consta que la fábrica de la cátedra 
llegaba a la altura de los portales del Mirador y La Almoinai 
y había construidas cuatro capillas a cada lado, El inventario 
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que lleva la fecha de 13 de noviembre de 1399 (Actas Capitu-
lares t. 1397 a 1401, f.° 209) nos dice que en cada una de las 
citadas capillas había dispuestos tres altares; al ocuparse «de ca-
pella Sancti Petri» enumera los ornamentos propios de cada uno 
de los altares, dedicados respectivamente a san Vicente, san Pe-
dro y santo T o m á s . Por otra parte, en el cabreo l lamado d'En 
Manresa (Archivo Regional de Mallorca, f.° 141) iniciado en 1404, 
figura la declaración de Pedro Valls Beneficiati altaris Santi Vin¬ 
centi cápele Santi Petri Sedh, y en ella hace constar que poseía 
el beneficio fundado en parte por el Infante de Portugal en 1255 
y por la noble señora María Ferrandis en 1260 (Documento n.° 2). 
En el códice en pergamino l lamado Consueta antiga, cus-
todiado en el Archivo Capitular, que parece ser redactado a 
finales del siglo X I V o a principios del siguiente, con algunas 
añadiduras posteriores, hal lamos registrados los aniversarios ins-
tituidos en la catedral, con el nombre del fundador, indicándo-
se de paso el emplazamiento de su sepultura para el canto del 
responso. En el folio 82 v.° , se halla anotado e! aniversario que 
se conmemoraba el 10 de junio en sufragio del Infante de Por-
tugal, manifestando que descansaba en una sepultura delante de 
san Vicente: e jau devani Sent Vicens en una tomba ( D o c u m e n -
to n.° 3). 
En el mi smo códice hal lamos otras notas similares de ani-
versarios fundados por otras tantas piadosas personas enterradas 
junto al mismo altar: El maestro Vicente Payes , rector de Soller 
e jau devant ¡altar de Sent Vicens: la señora Matea, esposa de 
Arnaldo Canet que jan devant ¡altar de Sent Vicens e hay se-
nyal de fre; el obispo D. Antonio Colell , al que se cantaba un 
responso en su tumba qtií es en la capella de Sent Pere al cos-
tal del altar de Sent Vicens. Si el benefactor no estaba ente-
rrado en la catedral también queda consignado, así, por ejem-
plo, la señora María Ferrandiz, que como ya hemos dicho fundó 
en 1260 un beneficio en el mi smo altar, unido más tarde al fun-
dado por el Infante, lleva anotada su partida: no jau assí. (Do-
cumentos n.° 4 a 7). 
En el folio 127 v.° del libro primero de «Benefactors» del 
Archivo Capitular, redactado en el s iglo XVII, se hallan anota-
das las fundaciones del Infante D. Pedro y las rentas con que 
estaban dotadas; además se hace constar que el obtentor de di-
cho beneficio pagaba anualmente una libra y cuatro sueldos por 
un aniversario. Notas que nos manifiestan que en aquella época 
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era todavía vivo el recuerdo del egregio fundador y probable-
mente de] lugar de su entierro. {Documento n.° 8). 
Con el t iempo, las lápidas sepulcrales d e los benefactores 
anteriormente citados se fueron deteriorando y debieron ser re-
tiradas durante alguna d e las restauraciones del piso de la c a -
p i l l a d e san Pedro. El benemérito P. Jaime Villanueva al visitar 
en 1814 nuestra catedral y a no vio lápida alguna que recordara 
el lugar del' enterramiento del Infante D . Pedro; en cambio sí 
l legó a alcanzar la ya en extremo gastada del citado obispo 
Colel l , que dice estaba emplazada en la capilla de san Pedro 
al lado d e la Epístola, dato este de importancia puesto que n o s 
señala de una manera indubitable, por lo que l levamos dicho 
más arriba, el emplazamiento de! altar de san Vicente. La m e n -
tada lápida desapareció en 1819 con el incendio que consumió 
aquella capilla, en la que consta tenían entonces su enterramien-
t o , además, los obispos D . Alonso Laso S e d e ñ o , D . Baltasar 
de Borja y D . Bernardo Cotoner. 
N o estará de más añadir para dilucidar las dudas que pu-
dieran s u r g i r , sobre la sepultura d e cierto Infante de Portugal 
que dicese e s t a b a enterrado en el monasterio d e San Francisco, 
que n o era la de nuestro Infante D . Pedro: 1.° porque n o s e 
podía conculcar su disposición testamentaria, y 2.° porque los 
franciscanos n o entraron en poses ión del solar donde habían 
d e levantar su definitivo conventq hasta el año 1277, o sea unos 
V e i n t e años después d e la muerte d e D . Pedro. 
Resumiendo lo que l levamos expuesto resulta: 
1.9 Q u e el altar d e san Vicente estaba emplazado en el lado 
de la Epístola d e la capilla d e san Pedro. 
2.° ' Q u e a fines del siglo XIV se tenía c o m o cosa cierta que 
los - restos del Infante D . Pedro d e Portugal descansaban en una 
sepultura abierta ante el anteriormente citado altar d e san Vi-
cente . 
3.° Que en el siglo XVII se celebraba todavía el aniversario 
que instituyó el Infante en sufragio de su alma y es d e supo-
ner, aunque n o haya constancia de e l lo , que el clero catedra-
licio acudiría observando la costumbre del siglo X I V , a su tumba 
para cantar el responso. 
De la documentac ión guardada en el Archivo Capitular se 
desprende que en todo tiempo el Muy Ilustre Cabildo d e , n u e s -
tra catedral tuvo sumo cuidado en venerar la piadosa memer ia 
de los benefactores del suntuoso templo , por esto y c o m o c o n -
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clusión a todo ta expuesto , los que suscriben ponen a la ron-
sideración de VV. Señorías Muy Iltres. las s iguientes sugerencias: 
1.° Aprovechar la circunstancia de la renovación del pavi-
mento de la capilla de san Pedro para colocar una lápida se -
pulcral que recuerde a la generación presente y venideras el 
lugar donde al parecer es cierto descansan todavía las cenizas 
del Infante D . Pedro de Portugal, Señor del Reino de Mallorca 
y uno de los primeros benefactores de la catedral. También 
podría estudiarse la conveniencia de dedicar otra al benemérito 
obispo D . Pedro Colell que dio gran impulso a las obras de la 
catedral, < 
La lápida dedicada al Infante D . Pedro podría llevar la si-
guiente inscripción: 
MCMXL1X / DICATUM i MAIORICARUM D O M I N O / PETRO / 
INFANTI A LUSITANIA / A N N O MCCLVI / VITA F U N C T O / 
En la del obispo Colell podría grabarse la misma inscrip-
c ión que llevaba su desaparecido sepulcro: 
Anno a Nativitate Domini MCCCLXIIÍ. i quarta die mensis martii 
R. in Chriíto, ( P. D. Antonius de Coíello bonae > memoriae Epis-
copus Majoricensts in i hoc praesente túmulo seputtus. 
2.° Aprovechar, si es posible , la actual lápida sepulcral del 
obispo D. Pedro de Alagón, que se halla engastada en el pavi-
mento , a la parte del Evangelio de la misma capilla, rehacién-
dose la inscripción que lleva y que hoy dia es ya de difícil lec-
tura. La transcripción que se hizo de la misma en el siglo pasado 
dice así: 
Hic dormit limus. ac Rmus. Dominus D. P. de Alagone t el 
Carnona, olim Arborensis, nunc hujus insulae Diocaesisque / Epis-
copus, in meritis pauperum magnanimus / litterarum expiendor 
ecclesisticorum protector, qui / mérito a die terlia mai MDCCl in 
benedictione fuit / et erit. 
3.° Recordar a VV. 'Señor ías Muy Iltres. que en la misma 
capilla de san Pedro descansan también los restos de los obis-
p o s D . Alfonso Laso Sedeño y D. Baltasar de Borja, por si creen 
conveniente perpetuar su memoria de una manera análoga. 
T o d o ello queda pendiente de la posible rectificación que 
impongan ios datos arqueológicos que puedan aparecer con la 
renovación del actual pavimento de la capilla, trabajos que de-
ben vigilarse con la mayor escrupulosidad. 
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Este es el parecer de los que suscriben, que someten al su-
perior criterio de VV. MM. litres, Señorías.—Palma de Mallorca 
31 de octubre de 1949,—Pedro Sampol Ripoll, C. de la R. A. de 
San Fernando.—Antonio J iménez , Director del Museo de la S o -
ciedad Arqueológica Luliana.—Juan Muntaner, .Cronista de la Ciu-
" dad y Reino de Mal lorca .—Muy litres. Sres. D . Juan Quetglas 
Prats y D . P. A. Matheu Mulet, canónigos . 
D O C U M E N T O S 
i."—A xxi de setembre: En Bn. Coscoy prevera instituí i. aniver-
sai i de iii l iures quities lo qual se fa lo jorn de sent Matheu lo qual 
deu pagar lo seu benificiat e jan devant sent Matheu. 
Arch." Capit. Consuerci Antiga f.° 134. 
3.° —Cédula Petri Vals beneficiati altaris Santi Vincenti capete Santi 
Pétri Sedis: Y o Pera Val ls prevera obtinent lo benifet instituit en lat-
tar de Sent Vicens de la Seu de Mallorca en part per lo senyor In-
fant de Portogal e en part per la nobla dona Mario Ferrandis q u o n d a m 
en lany Mcclv. e en lany Mcclx. denunciy sens perjudici de les ra-
questes , protestacions e rabons sobre asso fetes per part del clero de 
Mal lorca que yo per raho de m o n benifet possescb e reeb et en Gi-
rard Angeli prececessor meu possehia e reebia a xviii de noembre 
any Mcccxcv. ques feu la av inensa per lo senyor Rey en Johan de 
bona memoria ab lo dit clero e are posseesch e reeb les rendes e 
bens seguents 
Arch." Regional de Mallorca: Capbreu de'n Miinresa, f.° 1 4 1 , 
3 . ° — A x (lies de juyn: L'infant de Portagal stabli en la Seu i. an i -
versarì de xxiüi sous quis Fa a x. dies de juyn e no paga vuyte e deu 
lo pagar e pertir lo capella qui canta Io seu benifet e jau devant sent 
Vicens en una tomba. P. Va l s . 
Arch.° Capit . Consuetcì Amiga L° 82 v." 
4. 0 —A xxviii de febrer: Mestre V icens Payes rector qui fo de So¬ 
ller stabli en la Seu i. aniversari de x. sous e fas al damunt dit die 
e n o paga quint ne vuyte e deulo pagar e partir lo capella qui canta 
lo benifet que eyl ha stablit e jau devant laltar de sent Vicens . 
Arch." Capit . Ibid. f.° 30. 
5 . 0 —A xxiiìi de mars: La dona Matheva muller que fo den Arnau 
Canet stabli en la Seu i. aniversari de xxxx sous lo qual se fa lo die 
demunt dit e jau devant laltar de sent Vicens e hay senyal de fre, 
paga vuyte al bénéficiât lo qual stabli en Francesch Ferrer en lasgleya 
de sent Michel , v, sous roman quiti . 
A r c h . 0 Capit . Ibid. f.° 4 3 v.° 
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6.° —A iiii dies de mars: Lonrat monsseyer n Antoni Descol leyl bia-
be qui fo de Mallorcha stabli i. aniversari de lx. sous quitis de vuyte 
qui es fa a iüi de mars axi com ja damunt es dit e fas la absolut io 
en la sua l o m b a qui es en la capel la de sent Pere al costat del altar 
de sent Vicens e pague! lo sen bentftciat en B." Fabregues. 
Arch." Capit . Ibid. f,° 32 v.° 
7. 0—A vüi dies de mars: N a Maria Ferrandis stabli en ta Seu 1, 
aniversari de xxiiii sous quitis ne vuyte e deu lo partir e pagar lo ca-
pel la qui canta lo benifet e no jan assi que al T e m p l e jau. 
A r c h , 0 Capit . Ibid. 34 v .° 
8.°—Serenissim Senyor D n . Pedro Infant de Portugal y Senyor del 
Reyne de Mal lorca. 
I — Lo dit Senyor en son testament firmat en poder de Pere R o -
m e u nott . a is 9 octubre 1255, que es en lo armari de bullas y priví-
leg ís sub Huera A. n.° 1 3 , funda d o s benelicis presbiterials en esta 
Ygles la dotant los a q u i s c u n \ i e 25 lliures cens y donant carrech a quis -
cun de i s beneficiáis de dits beneficis de teñir una Ilantia ardent de¬ 
vant lo altar de St. Vicens , lexant el dret de patronal y de presentar 
al obtento de dits beneficis dins un m e s de vacar aquel ls ais Senyors 
Bisbes y Capitol . Y axi mateix funda dos aniversaris fahedors en lo 
dia de son obit quiscun any y lo altre en lo mitx any despres , d o -
tant los de 10 morabatins o 4 ll iures cens , que mana fossen comprades 
de s o s bens y las rebessen los dos preveres de s o s beneficis. 
II — E n lo Llibre Vermei l de benefactors fol 65 se posa un ani-
versari per dit D n . Pedro y se diu alli que lo Rd, Marti Verdaguer 
beneficial de son benefici alcansá del Molt Illtre. Capitol el prestar 
so lament 1 lliure 4 sous per dit aniversari y que se feu de dita c o m -
pos ic io acte en poder de Jaume Marina notar! ais 27 janer 1399 Lo 
dit aniversari se feya ais 10 juny segons la Consueta Antiga dit dia. 
III—La dita I lliura 4 sous feya dit dia 10 juny lo Rd. Jaume Vi-
la, Capbreu manual de 1377 fol 97, y al mateix Jaume Vila feya ais 
8 mars Bemblant I Htura 4 sous per aniversari de Da. Maria Ferran-
d i s . Dit Capbreu fol 101 . Y suces ivament un male ix beneficial acos¬ 
tuma fer las ditas dos partidas de 1 lliura 4 sous entre los carrechs 
de beneficiáis dels anuals deis Aniversaris . Y en lo Annual de 1632 se 
p o s a una y altre partida en carrech de Melchior Garcia entonces be-
neficial y axi se judica que ant igament se faria unió del bencfici fun-
dar per dit Dn . Pedro en lo benefici fimdat per dita Da. Maria Ferrandis 
benefactora siguent. Pero en dit Annual de 1633 en la partida de una 
lliura 4 sous que se carregá a dit Melchior García en fol 93 se posa 
a nota s iguent: *A dos febrer fa altre partida diu es duplicada de 1 
l l iura 4 sous*. Y desde entonces so lament se ha carragat al beneficial 
de dit benefici en los annuals la partida de I £ 4 & que entonces se 
posave en el mes de maig , deventse posar en el mes de juuy, que 
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es la partida del present Benefactor, la qual han acostumat- prestar 
los beneliciats s iguents at dit Melchior Garcia, de que apar en Ip Lli-
bre de Possessoris de Beneficis, fol 63 fins al Rd. Joan Font y Fio l 
clerga. are prevera, qui al present presta dita I iliura 4 sous . 
Arch." Capitular. L'ibre / . de Benefactors fol. 137 v.° 
D. JAIME DE OLEZA 
Sensible baja en las filas de la Arqueológica, en cuyas lis-
tas figuraba desde 1920, representó la muerte de nuestro e s -
timado consoc io el Sr. D . Ja ime de Oleza y de España, T e -
niente Corone] retirado de Infantería, ocurrida a los 73 años de 
su edad el pasado 8 de septiembre de 1949. 
Digno representante de un apell ido ilustre por más de un 
título en los anales de la cultura y las letras del antiguo Reino 
de Mallorca, D. Jaime de Oleza se hizo querer siempre de todos 
por la llaneza y señorío de su trato. Su nombre había l legado 
a ser familiar a los lectores del B O L E T Í N , por la continuidad de 
una colaboración que tuvo su inicio con la publicación de unos 
manuscritos setecentistas — los del Donado Ramón Calafat, sacrista 
de San Francisco, sobre enterramientos en dicho convento y en 
el de Santo Domingo — , conservados en el rico archivo fami-
liar de su propia 'casa; la casa Oleza de la calle Morey de esta 
ciudad, uno de los mejores ejemplares de las antiguas mansio-
nes señoriales mallorquínas, que don Jaime conservó por cierto 
e n todo su peculiar carácter con extremada devoción, y aún 
puede decirse que mejoró con inteligentes y ejemplares reformas. 
Su tardía vocación literaria, o mejor dicho afición a la in -
vest igación histórica, de que fueron primeras muestras las referí-, 
das publ icaciones , nació en él al calor de su trato y amistad 
con el malogrado P. Eduardo Faus O. F. M., l legado a Mallorca 
en viaje de exploración sobre las fuentes y antecedentes histó-
ricos de su Orden en la isla. A los Enterramenls i óbits de 
los dos grandes conventos de mendicantes , publicados en los 
t o m o s XVIII y XIX del Boletín, hizo seguir, en 1924; el texto, 
cop iosamente anotado, del Llibre de totes les antigüetats de la 
iglesia del real convent del P. S. tráncese de la Ciutat de Palma, 
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escrito por el mismo Calafat en 1785. Siguió luego ( tomos XIX 
y XX) la transcripción de la Historia del Colegio de Montesión, 
empezada por el P. Martín Gualbá S. J., capítulos XII1-XXI, 
para, después de dar unos d o c u m e n t o s sobre la antigua Casa 
de Comedias , el interesante testamento de Bernardo de Santa 
Eugenia, dé 1298, y otros documentos trecentistas, seguir con el 
inventario de bienes de su h o m ó n i m o y antepasado el pintor del 
s. XVI D . J a i m e de Oíeza y Calvó, hasta dedicarse de l leno, en 
un lento y paciente trabajo, a la investigación y desbroce de 
las antiguas Caballerías de Mallorca y sus suces iones , de las 
que al morir deja publicadas las siguientes: Mahuja o Santa Ma­
ría del Camí, La Galera o Lombars , Canet, San Juan (antigua 
Imalasen), Vernissa, Adzón y Adzona o Son Peretó, Santa Mar­
garita de Ero, Llulls (antes Burguets), del Monasterio d« San 
Feliu de Guíxols , Morneta, del Obispo y capítulo de Gerona, 
Ariany, del Orden de San Juan, de Mos. Gui l lem de Puigdorfila 
(Masnou, Banyols i Benuyr); y en una segunda y postrer etapa 
las de: Lloseta y Ayamans, Palmer, Baronía del Conde de A m -
purias , El Reguer (antes Beniari ) , d'En Torrella o Binibassí, 
Tancar, Los Monjos , Orient y Na Bausana. 
En esta ingrata tarea, por demás útil a futuros historiado­
res del dominio territorial en el solar de la isla, llevada a cabo 
principalmente en el rico archivo de protocolos y en otros par­
ticulares, ocupó nuestro querido consoc io los forzados ocios de 
su trabajada salud hasta que le sorprendió la muerte . D e s ­
canse en paz. 
I. P. M. 
SECCIÓN OFICIAL Y DE NOTICIAS 
' - , • •• ' i I ' : ' . , 
1 3 4 9 - 1 9 4 9 . C o m o era obl iga-
do , a m e n o s de in-
cidir en grave o lv ido colect ivo, no 
ha pasado desapercibida a la pú-
blica atención una fecha m e m o r a b l e 
y decisiva de nuestra antigua histo-
ria: la del 35 de octubre de 1349 en 
que , por muerte del desventurado 
Ja ime III de Mallorca en la batalla 
d e Lluchmayor , quedó consumada 
de hecho la incorporación del mi-
núscu lo Reino mallorquín, Fundado 
testamentariamente por el Conquis -
tador, a la Corona de los Condes 
Reyes de Barcelona Aragón, 
Podrán los historiadores, profetas 
de lo p a s a d o , contrastar encontra-
d o s pareceres sobre la justicia o el 
derecho estricto, y más aún sohre 
l a 'mora l idad y viabil idad del pleito 
d inást ico , o la mayor o menor c o n -
veniencia y consistencia del triunfo 
de una u otra de las pa i tes con vis-
tas al desarrol lo pol í t ico ulterior de 
nuestra tierra: nada empaña , con 
todo , el fondo sentimental del liti-
g io , ni enturbia nuestro sent imiento 
d e piedad h u m a n a ante el vencido 
d e Lluchmayor , sucumbido , tanto o 
m á s que a las armas del más fuerte, 
al abandono y escaso en tus ia smo , 
fuerza es dec i r lo , de sus m i s m o s 
part idarios . 
La c o n m e m o r a c i ó n de este sexto 
centenario tuvo*-lugar en Lluch-
mayor y en P a l m a . En terrenos 
d e la ciudad en cuyos a l edaños 
tuvo lugar la luctuosa efemérides, 
fué so l emnementd bendecida una 
cruz de piedra c o n m e m o r a t i v a , 
proyecto de Gabriel Alomar, levan-
tada a m a n o izquierda de la carre-
tera de Palma, poco antes de la en-
trada a la población. El senc i l lo 
m o n u m e n t o , erigido bajo el gene-
roso patrocinio del Excmo. Sr. G o -
bernador Civi l , Don José Manuel 
Pardo Suárez, fué inaugurado con 
asistencia de las Autoridades civi-
les , militares y rel igiosas en un 
breve acto en el que disertó sobre 
la entidad y sent ido histórico del 
hecho c o n m e m o r a d o , nuestro c o n -
soc io el Rdo . D . Juan Vich y S a l o m , 
y fueron le ídas compos i c iones p o é -
ticas alusivas de María Antonia Sal-
va y Francisco Pomar. 
Y en la catedral de Palma, d o n -
de, después de un abandono de 
a ñ o s , de ingrata recordación, hol la-
ron finalmente el merecido entierro 
en digno panteón los restos del m a l -
hadado monarca , gracias precisa-
mente a la patriótica munificencia 
de nuestra citada primera autoridad 
civil, el Ayuntamiento de la c iudad 
costeó s o l e m n e s funerales en los 
que predicó la oración fúnebre el 
M. I. Sr. D . Anton io Sancho , canó-
nigo magistral . 
Junta General ordinaria En la 
d e l . " de febrero de 1 9 4 8 . Ciudad 
de Pal-
ma de Mallorca, el día primero de 
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orden seguido en las juntas, proce-
d iéndose en primer lugar a la reno-
vación de cargos. Este año regla-
mentar iamente corresponde renovar 
l o s cargos de presidente , secretario, 
director del Boletín y los voca les 
3 o . 5 °, 7 o y 9 o o sea los ocu-
pados por los señores Pons , Munta-
ner, Reynés , Esteve , borobia , Mu¬ 
let, L iado y Llabrés, cargos que el 
Presidente en nombre propio y de 
los d e m á s citados p o n e a dispos ic ión 
de la General , añadiendo que debía 
proveerse además la vocalía vacante 
por defunción de D . Pedro J. Llul l , 
para la cual la Junta de Gobierno 
en uso de sus facultades propone al 
ant iguo y veterano consoc io D . Pe-
dro Sampol y Ripoll . 
D . Miguel Massutí propone la re-
elección de tos señores preci tados y 
la aprobación del nombre propuesto 
del Sr S a m p o l , para el cargo vacan-
te, lo que se acuerda por ac lamación. 
El Sr. Presidente agradece en nom-
bre propio y de sus compañeros , la 
prueba de confianza recibida. Segui -
damente recuerda que no hace m u -
cho t i e m p o que el R. P . Miguel 
Batllori S. I. dejó Mallorca para in-
corporarse a su nuevo dest ino en 
Roma, y que durante su estancia en 
nuestra isla realizó importantes es -
tudios re lac ionades con Mallorca, 
a lgunos de los cuales han s ido p u -
bl icados en el Bolet ín , aparte de 
las innumerables muestras del afecto 
demostrado a la Arqueológica con 
sus iniciativas y eficaz colaboración, 
por todo lo cual , en nombre de la 
Junta de Gobierno proponía a la 
General el nombramiento del refe-
rido P. Miguel Batllori para soc io 
honorario . Así se acuerda por una-
n imidad . 
Seguidamente se concede la pala-
febrero del año mil novecientos cua-
renta y ocho , y hora de las doce, se 
reúne en el domic i l io social , previa 
la debida autorización gubernativa, 
la Sociedad Arqueológica Lidiaría 
en junta general ordinaria bajo la 
presidencia de D . Juan Pons y con 
la asistencia de los señores: Luís 
A l e m a n y , Gabriel A l o m a r , Luis 
A m o r ó s , Miguel Arbona, Manuel 
Borobia , Jaime Cirera, Gui l l ermo 
C o l o m , José E n s e ñ a t . J o s é Espina, 
M. I. Sr. D . Francisco Esteve , José 
Ferragut, Barto lomé Forteza, Mi-
guel Forteza, Pío Fransoy, Andrés 
Ga lmés , Anton io Jiménez, Juan Lla-
l l íes , Migue] Massutí , Antonio Mu¬ 
let, Juan Muntaner, Félix Pons , luán 
P o n s , Juan Kamis de Ayreflor, Ra-
fael Ramis , Gabriel Rebasa, Gaspar 
Reynés , Eusebio Riera, Miguel Saca-
nel l , Anton io Salva, Elviro Satis, Juan 
Sard, Rdo. D . Francisco Sureda,José 
Sureda, Miguel Sureda, Bernardo 
Vidal y el Rdó, D . Juan Vich, actuan-
do de secretario el que suscribe. 
Una vez abierta la sesión por el 
Sr. Presidente, se procede a la lec-
tura del acta de la pasada reunión, 
la cual una vez leída por el secreta-
rio infrascrito es aprobada por una-
n imidad . 
A cont inuación el tesorero D . Jai. 
m e Cirera lee el es tado general de 
cuentas correspondiente al pasado 
ejercicio, que es aprobado por una-
n imidad , 
Seguidamente por el secretario se 
dá cuenta del m o v i m i e n t o de soc ios 
h ab id o en 1947. 
Acto seguido el Sr. Presidente pro-
p o n e , y es aceptado , que c o m o el 
E x c m o . y R v m o . D . Juan Hervás , 
o b i s p o de Mallorca, t iene anunciada 
»u visita para dentro de unos m o -
m e n t o s , se altere el acostumbrado 
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bra al Rdo . D . Francisco Sureda, 
quién manifiesta haber recibido una 
carta del catedrático de prehisto-
ria de la Universidad de Genova el 
Dr. Paul ino Mengazzina, en la que 
le ruega que para un trabajo que está 
preparando sobre las «nuragas», s e 
sirva ponerle en relación con algún 
arqueólogo de Mallorca. Se acuerda 
trasladar el ruego a D . Luis A m o r ó s . 
El m i s m o Rdo . Sr. Sureda añade 
que ha s ido cedida a la Escuela Lu-
lista la capil la l lamada «deis Llulls> 
del t e m p l o de San Francisco y c o m o 
en el la deberán realizarse obras d e 
restauración pide el a se soramiento 
de la Arqueo lóg ica . Discut ido el 
asunto se acuerda que, cuando l legue 
el m o m e n t o , s e nombre una c o m i -
s ión para que visite la citada capi l la 
y pueda dar sobre las obras necesa-
r i a s el conveniente asesoramiento 
requerido . 
En este punto se suspende , por 
unos m o m e n t o s la ses ión , pasando 
l o s miembros de la Junta de Gobier-
n o al zaguán para recibir al Excmo. y 
R v m o . Sr. O b i s p o . 
Trascurridos unos minutos entra 
en la sala el Prelado a c o m p a ñ a d o 
de la Junta de Gobierno pasando a 
ocupar la presidencia. 
El Sr. Pons dedica breves frases 
de agradecimiento por la presencia 
del Presidente Honorar io de la S o -
c iedad Dr. Hervás , al que da en 
nombre de la Arqueológica la m á s 
cordial b ienvenida, destacando el 
a l to honor que para todos represen-
taba el hecho , al m i s m o t i empo que 
era para él , personalmente , honor 
especia) dar poses ión al Dr. Hervás 
de la Presidencia honoraria de la S o -
c iedad, cargo que le corresponde 
por d ispos ic ión del Reg lamento d e 
la misma. 
Cont inuando el Sr. Pons , con la 
venia del Prelado, en uso de la pa-
labra pasa a dar cuenta a la Ge-
neral, en resumida memoria , de la 
actuación de la Arqueológica en el 
pasado año. En primer lugar da 
cuenta de haberse recibido del Ex-
ce lent í s imo Sr. Gobernador Civil 
D . Manuel Pardo un donat ivo de 
diez mil pesetas para proseguir la 
impresión del índice de los veinte y 
c inco primeros t o m o s del Bolet ín , 
interrumpida desde 1 9 3 6 , y propo-
ne—y se acuerda—que para agrade-
cer el citado donat ivo «na comis ión 
de la Junta pase a visitar al Sr. Par-
do Suarez. 
C o m o en años anteriores— dice el 
Sr. Pons—la Arqueológica ha conti-
nuado las visitas a ios m o n u m e n t o s 
de interés h i s tór ico -arqueo lóg ico . 
Durante el año se visitaron las igle-
s ias de san Jerón imo , Montes ión , 
san Jaime, santa Magdalena y san-
ta Cruz con la cripta de san Loren-
zo. Igualmente se visitó la casa pa-
lacio Morell y el retablo flamenco 
del predio Biniforani, para lo cual 
se organizó una excursión que fué 
atendida a m a b l e m e n t e por el pro-
pietario de la finca D , Juan Agui ló 
Valentí . 
Cont inuaron igualmente en el lo-
cal social las expl icaciones de las 
lecciones del cursi l lo de Historia 
general de Arte a cargo de D . A n -
tonio J iménez , iniciado en 1946. Ha-
ciendo hincapié en la desinteresada 
y benemérita labor desarrollada por 
el mentado Sr. J iménez , pide a la 
General un merecido voto de gra-
cias que se otorga por ac lamación. 
Segu idamente el Sr. P o ns se ocu-
pa del Bolet ín , anunc iando que está 
a punto de salir el número que c o m -
prenderá el primer semestre de 1 9 4 7 . 
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\ Manifiesta además que con especial 
complacenc ia debe dar cuenta a la 
General del éxito logrado en el ex-
tranjero por el número extraordina-
rio dedicado al IV . ° Centenario del 
Conci l io de T r e m o , al que voces 
autorizadas habían calificado de la 
mejor realización iocal hecha pata 
aque l la conmemorac ión , honor que 
traslada muy gustosamente a cuan-
tos intervinieron en la referida pu-
blicación que tan alto ha puesto el 
nombre de la Arqueológica. 
Da cuenta también de haberse ad-
herido la Sociedad a los dist intos ac-
tos ce lebrados en Palma, Pol lensa y 
A i t á en conmemorac ión del X X V 
aniversario de la muerte del exce lso 
poeta , socio que fué de la Arqueo-
lóg ica , D . Miguel Costa y Llobera. 
N o s a s o c i a m o s igualmente , añade , 
al homenaje rendido al benemérito 
capuchino P. Luís de Villafranca en 
su vil la natal con mot ivo del primer 
centenario de su muerte, y en el cual 
tomaron parte varios miembros de 
la Soc iedad. 
S iguiendo obl igada costumbre pa-
sa el Sr. Pons a dedicar un recuerdo 
a los señores soc ios fallecidos: 
D . Juan Sureda Bimet , hombre 
cu l t í s imo , atento a toda actividad 
intelectual , que en'su vida de conti-
nuo trato con artistas y escritores 
habla recogido rico material para 
unas memorias que desgraciadamen-
te no l legó a escribir. 
El Rdo. D . Lorenzo Más, ptesbitero 
de C a m p o s , que en sus ú l t imos años 
dedicó sus oc ios a la historia local . 
D . Miguel Ferrá, poeta y escritor, 
ú l t imo representante de un apel l ido 
de ilustre abo lengo en esta casa, en 
quien las letras mallorquínas pier-
den el m i s característico y consp i -
cuo de sus valores actuales y a quien 
lo s intereses artísticos y espirituales 
de Mallorca deberán perdurable re-
c o n o c i m i e n t o por val iosas campañas 
en su defensa, de los que nuestro 
l lorado a m i g o fué, puede decirse, 
precursor e iniciador. 
El Excmo. y R v m o . D . José Mira-
lies y Sbert, Arzobispo-Obispo de 
Mallorca desde 1930, uno de ios m á s 
ant iguos soc ios de la Arqueológ ica , 
a cuyo lado estuvo s iempre en los 
altos y bajos de nuestra pequeña his-
toria, y en la que había desempeña-
do personalmente buena parte d e s -
de la dirección del Boletín que tuvo 
a su cargo varios años . Actualmente 
era nuestro Presidente honorario, y 
la Arqueológica y su Museo no han 
de olvidar la ayuda y asistencia 
que les prestó s iempre. N o p u e d o 
menos de aludir en esta ocas ión , 
añade el Sr. Pons , los vastos méri-
tos del Dr. Miralles contraídos con 
su labor en el Archivo Capitular y 
su obra de publicista asi c o m o la 
historia de su Pontif icado, aspectos 
que ocupan lugar importante en su 
biografía. 
U l t imamente falleció en esta Ciu-
dad el también antiguo consoc io 
D . Pedro J. Llull , vocal de la Junta 
de Gobierno , a quien su afición a la 
genealogía había convert ido en asi-
duo parroquiano de nuestros archi-
vos , en los que recogió numerosas 
notas de interés familiar y d o c u m e n -
tos para la historia de su villa natal, 
Son Serverà, que preparaba. 
Y finalmente debemos [amentar 
la pérdida del veterano arqueólogo 
D . Rafael Isasi. Era socio ant iguo de 
la casa; su afición y entus iasmo por 
la arqueología y la heráldica le ha-
bían l levado a visitar repet idamente 
t emplos y m o n u m e n t o s de la isla 
sacando croquis y dibujos, t o m a n d o 
1 
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notas y datos que guardaba en sus 
a lbums . Ocupaba el cargo de De le -
gad o insular de excavac iones y tuvo 
a su cargo las que se realizaron en 
los ú l t imos años en la romana P o -
llentia. Habia pertenecido a la Junta 
de Gobierno y colaborado en dist in-
tas ocas iones en el Bolet ín. 
Seguidamente el Presidente H o -
norario Ex-cmo. y Rvmo. D. Juan 
Hervás se dirije a los reunidos y 
tras de agradecer las cordiales fra-
se s de salutación y bienvenida que 
le ha dirigido el Sr. Pons , se excusa 
de no poder expresarse todavía en 
mal lorquín en una reunión c o m o la 
presente. Expresa c o m o ha l lamado 
su atención el m o v i m i e n t o intelec-
tual encontrado en Mallorca, reco-
noc iendo la labor de la Arqueológi -
ca y su tradición al servicio de l o s 
altos ideales de cultura y espiritua-
lidad que defiende. Manifiesta su in -
terés por el arte y la arqueología 
cristiana y su pensamiento de poner 
en marcha una Comis ión d iocesana 
de arte sacro para que toda obra o 
reforma en ios templos sea realiza-
da según las leyes del arte y del buen 
gus to , para lo cual solicita y espera 
la colaboración de la Sociedad A i -
queológica . Terminó su Excelencia 
reverendís ima dando la bendición a 
lo s presentes . 
El Sr. Pons agradece en nombre 
de todos las frases de consideración 
y cariño dirigidas a la Sociedad por 
su Presidente Honorario, ofreciendo 
al Sr, O b i s p o la desinteresada cola-
boración de nuestra Sociedad a los 
fines expresados al servicio de Dios 
y de la Iglesia. 
Segu idamente se levanta la ses ión 
de la que se ext iende la presente 
acta que c o n m i g o firma y autoriza el 
Sr. Presidente con el se l lo de la S o -
ciedad, y de la que c o m o secretario 
doy fe en la fecha ut s u p r a . - J u a n 
M u n t a n e r ^ V . - . B . 0 El Presidente: 
Juan Pons . 
Estado de cuentas de la Soc ie -
dad corres-
pondiente al ejercicio de 1948 y 
aprobado por la Junta General: 
Existencia en l , ° de enero de 
1948: 3i.l83'50 ptas . Ingresos du-
rante el año: 35.770*35 ptas. Tota l : 
56-933'85 p t a s — S u m a n los gastos: 
i6.279'8o ptas —Existencia en 31 de 
dic iembre de 1948: 40.674*05 ptas . 
S o c i o s . M o v i m i e n t o de soc ios du-
rante el pasado año 1948: 
B A J A S , Socios de número: D . Pe-
dro J, Llull Ser ra, D. Rafael Isasi 
Ransomé. D. Vicente Fernández Fer-
nández, D . Rafael Forteza Forteza, 
D . T o m á s Muntanet Torres, D . José 
M . 1 Perel ló Bárrelo. 
Socios eventuales: D . José Sala Ba-
d a l . = T o t a l bajas 7. 
A L T A S . Socios honorarios: Reve-
rendo P. Miguel Batllori S. I. 
Socios de número: D . Cristóbal 
Borras Cabrer, D . Bartolomé En-
señat Estrany, Rdo . D . José Capó , 
C. O . , D, Sebastián Felíu Quadreny, 
D . luán Fuster Vil lalonga, D , Bar-
to lomé Paveras Eranch, Rdo. D . Juan 
Sueca Miralles Pbro. 
Sucios e u e n f u í i i e s : Rdo . D . Balta-
zar Pina Forteza Pbro. = Total a l -
tas: 19 , 
Para el año 1949 la Sociedad Ar-
queológica Luliana queda integrada 
numéricamente por 7 soc ios h o n o -
rarios, 5 soc ios correspondientes , 66 
soc ios protectores, 133 soc ios de nú-
mero y 35 soc ios eventuales . 
B i b l i o t e c a . Relación de obras in-
gresadas en la bibl io-
teca de nuestra Sociedad; 
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A lemany Vich, Luís . Aporroción 
a la bibliografía mallorquína de la 
Guerra de Sucesión. Palma, [ Imp. 
M n . Alcover] , 1948. 
Id. Nota bibliográfica sobre ti'ho-
norable Gabriel Guasp, libraler 
stampador* (1579-1634) . Palma de 
Mallorca, 1 9 4 9 - D o n a t i v o s del A u -
tor. 
Andrade, Manuel José. Folklore 
de la República Dominicana. Ciudad 
Truji l lo , Editora Monta lvo , 1948. -
Intercambio con la Universidad de 
Santo D o m i n g o 
Andrés de Palma de Mallorca Pa-
la de Torroella y el recuerdo de 
San Lorenzo de Brindi*. [Barcelona] 
1948. - Donat ivo del autor. 
Blanco Trias S. I , Pedro. Las co-
sas reservadas de Montserrat en 
inca de Mallorca. Palma, Imp. SS . 
Corazones , 1949. 
Id. Los plomos mallorquines. Bar-
ce lona, Imp. revista «Ibérica», [1949]. 
—Donat ivo del Autor. 
Casas , Augus to . Fray Junípero 
Serra, el apóstol de California. Bar-
ce lona, Luís Miracle, [1949]. 
Colegio Oficial de Veterinarios 
de Baleares. Conferencias del ciclo 
'Orientaciones para una mejora 
ganadera*. Palma, 1948 —Donat ivo 
del Sr. Presidente del Coleg io ofi-
cial de Veterinarios. 
Con ti 11 Aybar, Pedro Rene. Anua-
rio bibliográfico dominicano / O í 7 . 
Ciudad Truji l lo , 19)8. — Intercambio 
con la Universidad de Santo D o -
m i n g o . 
Crónica del ¡V Congreso Arqueo-
lógico del Sudeste F.spañol. Elche 
1948. Cartagena, 1949. - Intercambio 
con el «Boletín Arqueológico dej 
Sudeste Español» . 
Duran Sanpere, A. La Torre Pa-
llaresa. Historia de una mansión se-
ñorial. Barcelona, 1949 —Donat ivo 
de D . Joaquín Ribera y l ì .mióla . 
Ermanno Anse lmi . Jorge. / a chie-
sa di San Giorgio in Valperga. Ta-
rín, 1943. - Donat ivo de la Real 
Diputación Subalpina de Historia 
Patria. Turín . 
Fudel , Pablo . La falsificación de 
antigüedades g objetos de arte, Bue-
nos Aires , Edic iones Centurión' 
[19471« 
Ferrer Gibert, Pedro. Mallorca. 
Biografías, tradiciones y paisajes. 
Mallorca, Ereso, 1949. — Donat ivo 
del Autor. 
Fuster Forteza, Gabriel . Ensayo 
sobre la Farmacia a través de las 
obras de los clásicos teatrales espa-
ñoles de los siglos XV, XVI y XVII. 
[Madrid, 1949]. —Donat ivo del Au-
tor. 
G a l m é s , Salvador. Ramon Llull 
no és ¡'autor del llibre Benedicta Tu 
in mulieribus, Barcelona, Instituí 
d'Estudis Catalans , 1947-1948. — D o -
nativo del Autor. 
Lemonnier Delapsse , J. B. Segun-
da campaña de Santo Domingo. 
Guerra dominico-francesa de t8o8. 
Santiago, Editorial «El Diar io» , 
1946. - Intercambio con la Univers i -
dad de Santo D o m i n g o . 
Liado Ferragut, Jaime. Catálogo 
del Archivo Municipal de la villa de 
Selva. Apéndice n.° 1. [s. I. n. i. 1945' 
" —Donat ivo del Autor. 
Mulet , Anton io . Pitos y cántaros 
de Mallorca. (Separata de «La Al-
mudayna*}. Palma, Imp. Amengua! 
y Muntaner, 1949. 
Id. Momentos ¡sabelínos de Ma-
llorca. Palma, Imp. Amengua l y 
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Muntarier, 1 9 4 9 . - D o n a t i v o s del A u -
t o r 
Muntaner y Bujosa, Juan. Tradi-
c iones y l eyendas de Va II de mota. 
Pa lma, 1949. —Donat ivo del Autor. 
Moya, Lio rene. La bona térra. 
Palma , Editorial Molí 1949 Bibl io-
teca Les Ules d'or n.° 38 
Oliver, Miguel S, Treinta años de 
provincia. Palma de Mallorca, Edi-
c iones R, O. D . A, , 1948 
Ol ivero , Eugen io . Ardiilettura re¬ 
ligiosa preromanica e románica nell-
arehidiacesi di Torino. Tur in , 194c. 
—Donat ivo de la Real Diputación 
subalpina de Historia Patria Tur ín . 
Ots Capdequí , José M, Ei régimen 
de ta tierra en la América española 
durante el periodo colonial Ciudad 
Truji l lo , Editora Monta lvo , 1946 — 
Intercambio con la Universidad de 
Santo D o m i n g o : 
Pareja Fernández, Enrique-Ma-
nue l . Ei manuscrito luliano Torcaz 
I, del Seminario de Canarias, con 
una introducción acerca de los fran-
ciscanos de Fuerterentura por Elias 
Serra Ráfols. La Laguna de Teneri -
ie, 1 9 4 9 . - D o n a t i v o de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de la Laguna. 
Puig i Cadafalch. Noves dcscober-
les a la catedral d'Fgara. Barce lo-
na, 1948.—Intercambio con el «Ins-
tituí d'Estudis Catalans». 
[Quetglas Gaya, Barto lomé] , El 
salario mínimo. Madrid, (s. a.). 
Id. Eí trabajo Palma, Imp. Pizá, 
1949 —Donat ivos del Autor. 
Rosse l ló de Son Forteza, Joan . 
Tardanies. Pa lma , Ed Molí , 1949. 
Biblioteca Les l i les d'Or n.° 37. 
Sagristá, Emi l io . La Catedral de 
Mallorca. Contribución al estudio 
de su solución arquitectónica. Cas -
tel lón de la Plana. 1948. 
Id. La Catedral de Mallorca. Los 
corredores de los cirios. - Donat ivos 
del Autor. 
Salva, Jaime. Misioneros jesuítas 
a Filipinas. Madrid, 1948.—Donati-
vo del Autor. 
Solar y Taboada , Antonio del , y 
el Marqués de Cìadoncha. Dei soiar 
de Extremadura. Badajoz, T i p . Vda . 
de A. Arqueros, 1949. D o n a t i v o de 
los Autores . 
Sueca, Nico lau: De paleotonimia 
valenciana. Onda i Quartonda. Va-
lencia, 1949 Donat ivo de D. N i c o -
lás Primitiu. 
Vidal Isern, José. Arte árabe en 
Mallorca. Pa lma de Mallorca, 1948. 
Zaforteza, D i e g o . Historia de la 
fundación del tugar nuevo de Feno-
llet g de su señorío. Valencia , 1948. 
- Donat ivo del Autor. 
I n t e r c a m b i o s . Nuestro Boletín ha 
establecido inter-
cambio con las publ icaciones si-
guientes: 
Pirineos, Revista del Instituto de 
Estudios Pirenaicos. Zaragoza. 
Ilispania Sacra. Revista de His -
toria Eclesiástica. Barcelona, 
Boletín do Grupo Alcaides de Fa-
ria. Barcelona. 
Miscellanea Francescana. Rivista 
trimestrale di scienze teologiche e 
' d i studi francescani. Roma. 
Sophia. Rassegna critica di Filo-
sofie e Storie del la Filosofìe. Padua. 
Siculorum Ggmnasium. Rassegna 
semestrale delia Facoltà di Lettere e 
Filosofie del l 'Università di Catania. 
Catania. 
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Regnum Dei. Cotlectanea theatina, 
R o m a . -
Saleslanum. Revista trimestrale 
publicata a cura dei professori dell 
Pontificio A t e n e o Sales iano di T o -
rmo. Tur ín . 
American Journal of Archaeology, 
MassachusettS) U. S. A. 
LuMsmo. El 27 de nev iembre fué 
descubierta en el monas -
terio de La Real, la lápida que la 
Hermandad médico-farmacéutica de 
San C o s m e y San Damián dedica a 
su copatrono el Beato Ramón Llutl. 
• Ha s ido erigida en Instituto au-
t ó n o m o entre los del Patronato del 
de eRa imundo Lulio», del Consejo 
Superior de Invest igaciones Cientí-
ficas, la (Maior icens is Schola Lu-
llística». 
• En las pasadas vacaciones navi-
deñas tuvo lugar el VI Cursi l lo uni-
versitario organizado por la Escuela 
1 ulistica de Mal lorca, en el que di-
sertaron los profesores de la m i s m a 
Rdo. D . Barto lomé Guasp y Gela¬ 
bert Pbro, , P. Rafael Ginard y Bauza 
y el Dr. D. Francisco Etías de Teja-
da, catedrático de la Universidad de 
S a l a m a n c a . 
La m i s m a Escuela ha organizado 
también cursi l los monográficos de 
Estética y de Gramática y Literatura 
Catalana a cargo de los profesores 
D . José Ensenat y Alemany y D. Gui-
l lermo Co lom y Ferrá. 
• Durante el año 1949 el Rdo. don 
Bartolomé Guasp Gelabert Pbro. dio 
tas s iguientes conferencias: 
En el Co leg io del Beato Ramón 
l.liill dirigido por los Franciscanos 
T . O. R., en Inca, día 35 de enero, 
sobre: Magisterio del Doctor Ilumi-
nado. 
En S'Horta, de Felanitx, día 15 de 
mayo: Ramón Llutl y los Siete Gozos 
de Ntra. Señora. 
En Lluch-Alcari (Deyá), día II de 
sept iembre: El Seminario de Mira-
mar, fundación ¡uliana. 
En Esporlas , día 8 de diciembre; 
Ef Benfo mallorquín, abanderado del 
misterio concepcionista. 
Exposic ión. La expos ic ión bibl io-
g r á f i c a que anual-
mente organizamos , en unión del 
Círculo de Bel las Artes, en la Fiesta 
del Libro, estuvo dedicada h o g a ñ o 
al tema: «Sucesos y relaciones h is -
tóricas de Mallorca» Entre el inte-
resante conjunto reunido en la sala 
de la expos ic ión figuraban cuadros 
anecdót icos , fotografías, grabados , 
dibujos e impresos de singular a m e -
nidad y atractivo. 
C o n f e r e n c i a s . En la V i l S e m a n a 
parroquial de San-
ta Eulalia, los días 7, 8 y 9 de fe-
brero, se dieron las s iguientes: 
Lo Colirio Vaticana, por D . G a -
briel Cortés y Cortés; Ei Misterio de 
la Asunción en el arte mariana. por 
D . Anton io Jiménez Vidal ; y Notas 
para historia de la parroquia de 
Santa Eulalia, por D . Juan Munta-
ner y Bujosa. 
• Éntre las lecciones desarrol ladas 
del 3 al 6 de mayo , en el primer cur-
si l lo de ampliación de estudios or-
ganizado por el Co leg io Oficial de 
Administración local de Baleares 
cabe destacar por su contenido la 
escrita por D. Jaime Liado y Ferra-
gut sobre *Lo histórico en la docu-
mentación de los Archivos Munici -
pales». 
C o n g r e s o A r q u e o l ó g i c o , En la 
pr ime 
ra decena del m e s de junio se tras-
ladaron a Pa lma lo s as is tentes al 
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primer Congreso Arqueológico Na-
cional del Levante español , para vi-
sitar las principales estaciones pre-
históricas de la isla y los terrenos de 
la antigua Polientia. Durante su es-
tancia en la isla tuvieron varias 
s e s i o n e s en las que disertaron emi-
nentes arqueólogos nacionales y ex-
tranjeros. A d e m a s de Mallorca vi-
sitaron también las islas de Ibiza y 
Menorca , 
V i s i t a . Nuestra Sociedad visitó el 
3o de noviembre el casti l lo 
y M u s e o municipal de Bellver. El 
director de nuestro museo D . Anto-
nio Jiménez cuidó de la dirección 
y expl icaciones de esta interesante 
visita, 
Homenajes . Para conmemorar el 
II centenario de la 
partida del P. Junípero Serra y de 
sus compañeros para las mis iones 
'americanas se organizaron, del iS al 
34 de abril, bajo el patrocinio del 
E x c m o . Gobernador Civil D . Ma-
nuel Pardo Suárez, diversos actos 
q u e tuvieron lugar en Palma y Petra. 
• La vil la de Porreras rindió un 
h o m e n a j e al que fuera su curapá-
rróco, más tatde obispo de inolvi-
dable memoria de nuestra diócesis , 
D . Pedro J. C a m p i n s Barceló En la 
plaza de la Iglesia se inauguró un 
m o n u m e n t o , y entre otros actos cabe 
señalar la expos ic ión de ant igüeda-
des , cuya organización fué confiada 
a nuestra Sociedad y de la que cuidó 
D . Anton io Muleí y Gomi la . 
• YA Ayuntamiento de Santaflí 
proc lamó el 39 de nov iembre hijo 
preclaro al ob i spo fray Rafael V e i -
ger, en ocasión del s egundo centena-
rio de su partida para América en 
unión de fray Junípero Serra. L e y ó 
el estudio biográfico del mis ionero 
nuestro consoc io D. Bernardo Vidal 
T h o m á s . 
Dist inciones . Ha s ido nombrado 
comisario local de 
excavaciones de Sóller D. Bartolo-
mé Enseña! . 
Para el cargo de Cronista oficial de 
la Ciudad de Palma y del antiguo 
reino de Mallorca, el Ayuntamien-
to designó a nuestra compañero 
D. Juan Muntaner y Bujosa, Secre-
tario de la Arqueológica. 
Aná loga dist inción de Cronista ofi-
cia] de Santañí confirió el Ayunta-
miento de dicha villa a D. Bernardo 
Vidal y T h o m á s . 
Mu&eo. En el trascurso del a ñ o 
nuestro museo recibió la 
visita de diversas personal idades , 
entre las cuales la ex-Reina M a r í a -
José, de Italia, y la del Primer Con-
greso Arqueo lóg ico del Levante. 
Visitaron igualmente nuestro m u -
seo los profesores italianos de la 
«Assoriazione per le relaztoni cul¬ 
turali con la Spagna e l 'Ameríca 
Latina^, que fundó y dirige en T u -
rín nuestro amigo el conocido h is -
panista G. M . a Bertini. 
N O T A E D I T O R I A L 
Se está procediendo en la actualidad a la impres ión de los pl iegos 
que deben completar el t o m o X X V I (I935-I93Ó) del B O L E l l N . El número 
en curso de imprcsióV en la . imprenta de Amengual y Munianer , va de-
dicado a la memor ia del que fué nuestro querido presidente D. Gabriel 
Llabrés y Quintana, del que contendrá la biografía, ya compuesta , y una 
extensa bibliografía, y e speramos podrá ser repartido en breve. 
